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AÑO L I , Domingo 26 de enero de 1890.—Xlra. Sra. de Belén , santa Paula, santa Bathilde y san Polícarpo. 
UiWLtíJttO 23. 
PERIODICO OFICIAL D E L AFOST D E L A HABANA. 
ADilÍNISTB ACION 
DEL 
D I A R I O D E L A MARLNA. 
Por renuncin dol Sr. D. Antonio Alvarez, 
agente del DIARIO DE LA MARINA en San 
Felipe, con eeta fecha he nombrado al señor 
D. Pió Darán para sustituirlo, y con él sie 
entenderán los señores suscritores á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 25 do enero de 1890.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TilLhOliAMAS €0ME11C\ALES. 
X K e v a - l ' w k , enero 24 , ú las 
.5 i de l a tarde. 
Onzas cspañolíis, íl $15.70. 
Ceateu<!t!i, á $4.8.7. 
Descuento x>Hpol comercial. 60 drr.. 5A ¡í Oí 
por 1(10. 
Cambios sobro Tiondres. 60 dir (banqueros). 
Idem sobn* París, 60 dpr. (banqueros), á 5 
francos 20 oís. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros), 
fi«42. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 125 cx-cup(»n. 
Ccutrffogas u. 10, poi. 96, de 5 0]1« & 6é, 
O.ntrífu^as, cosió y flete, A 6%, 
Recular á buen roflno, á 56. 
Axncár de miel, de Ü á 5i. 
Mieles, uomiuales. 
E l mercado (¡nielo, pero ios precios se sos-
i'u'Hcn. 
TENDIDOS: 11,300 sacos do aznear. 
Idem; 300 bocoyes de Idem. 
Slanteca (Wilcox), en tercerolas, fi 6.26. 
Uariaa pateut Minnesota, $5. 
Londres, enero 24 , 
Azúcar de remolacha, A lllSJ-. , 
Azticar centríluya, pol. 06. á I4i3. 
ídem reíjular retino, A l!?(6. 
Consolidados,:! 06 3il6 ex-in(erés. 
('tiatro por ciento cspaíiol, 72s ox-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 por 100. 
Jfarls, enero 24 , 
lienta, 3 por 100, & 88 lis. 07$ cts. ex-
diviaéndo. 
C O X ^ B O X O D K C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
( 1 A 3x p .g P-, oro e»-
Va-̂ ol, según plaza, 
í focha y cantidad. 
ÍN&LATlSBBA \ l 9 L t l ^ \ v - A ^ oro 
í español, á 60 d[v. 
F R A N C I A 
r 55 <; 6 p3P . , oro es-
pañol, á 3 d[v. 
oro I 4f&5i p . § P., 
I. español, a 00 div. 
A L E M A N I A í ^ a ñ o P . ; ? 8 % " ° 
E S T A D O S - U N I D O S . . . . . . . | ^ J ^ ^ ™ 
D f i L . u ^ ? . . . ^ 1 ! ^ . 1 ! : { N o m i i , a i -
>>^xc?.do saacJots»!, 
AaOOft^rr. 
BIWIDÜ, truass de Derokno ; ] 
Billiooz, bajo á r e c n ü a r . . . . 
Idem, idum. Idem, iuom, bue-
no á s u p ' í r i d r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, Idem, id. , floróte. 
Gogncho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H. ) 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior & regnlar, 
número 12 á 14, idem.. . . . . . . 
Idem, bueno, n9 15 á 1 ^ i-J.. 
l i s ia , Mtporió-, n? J fS 18, id. 
Idom. íloww». a? 19 ñ 20, I d . . 
Morcado ©«traiajero. 
ÜEUTRíf-noAS DE orABAPO.—polar ización «4 íl Sf. 
SACOB: de 52 HP»" ra. oro ar., según núm?.—Bocoyes : 
No hay. 
AJTVCAR DE MIEL.—Polarización 87 á 83.-^-Nominal. 
AKOOAB MAGCABADO.—Común ú regular refino.— 
Po!HtiKoo¡<'.p- 87 A 89 —Nominal. 
£ i e & o ? e s C o r r e d o r e s de s e m a a a . 
D K CA í i B I O S . — D . Alvaro Flores-Estrada, au-
x i l i a r de Corredor. 
D E FUDTOS.—D. Ramón Juliá, y D . Pedro Gr i -
1 ol, auxiliar de Corredor. 
És copia.—Ilahuiia, 25 de enero de 18£0.—El Sin-
dico Pniaidonto interino. ,Tos¿ 3f" de Montalván . 
Sin operaciones 
UOTICIAS D E V A L O E E S . 
DEL 
OUWO ESPAÍ fOl j . 
Abrid íi 24U por 100 y 
cierra de 241f A 241í 
por too. 
EONDOS PCBDICOS. 
Billotoa Hipotecarles tift lalala de 
Cuba 
Bonoü d*l Acuitamiento 
ACCIONES. 
Banco EspaSol de 1H IS'.B do Cuba 
Banco Agríccie, 
Bai¡oo dei Ctimtíteio, Ferrooarri-
3bn unidos it«» la Habana y A l -
moceoos -ti Regla 
C o m é a l a de Caminos de Hierro 
í o Cárdenas T Júcoro 
Oompañia do Caminos de Hierro 
do Caibarién 
Compañín de Cr.minos de Hierro 
de 9{?.:.auzaR <i SaSaidlla 
Con.'pañÍH de Cúaiiióa do Hierro 
de Sagú a la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cicnfuegoa ú Villaclara.. . . 
Compafiía doi Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Rispano-Arae-
rieana Consolidada 
Cempalifa Bspañcla de Alumbra-
do dfi Gai. úe Mataneas 
íieflcozír. da Cárdoaas 
Ccmp.aCíft do Almacenes de Ha-
cendadon 
Kmprosa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Oompanía de Alinaoones do De-
Íórito dn ia Httbáoa liga 'jioneshipotecarias de Cion-
"^•iros y VillaolairA 
l ínhana. 25 de 
103 A J12 
40 á 43 
SALDRAN. 
Ener? 26 Méndez NúHez: Progreso y Veracruz. 
. . 26 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
. . 27 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 27 Yumnrí: Veracruz y escalaa. 
. . 29 Aransas: Nueva-Orleans y escalaa. 
•> 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 30 Montovidoo: Cádiz y escalas. 
30 i lity oi Columbiaj New Yor&. 
. . 31 Baldomero Igloslaa: Pto. Rico T a a c t l M . 
Pbro. 19 Oltv of Alexandria: Nueva York. 
3 Niágara: Veracruz y escalas. 
5 Rhenania: Veracruz. 
6 Vizcaya: Colón y escalas. 
. . l o K e n o e l i • v Alaria: Huerto H:oo 7 esoAlnti. 
. . 10 Saratoga: Veracruz y eaoaloa. 
. . J3 Séneca: Nueva York. 
. . 2U ATanuola: Puerto Bioo y escala*. 
Mzo. 3 Orizaba: Veracruz y escalaa. 
^ÜSBTO I*Á H A B A K A . 
Día 25: 
ENTRADAS. 
( í T l í Veracruz y escalas, en 4 días, vapor amorica-
u ' ^ no City of Washington, cap. Reynolds, tone-
lados 1,619, trip. 63, á Hidalgo y Comp.—A las 6J. 
(i'7r7 Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ame-
" • ' ricano Maacotto, cap. Hanlon, tcns. í:20, t r i -
pulación 38, á Lavvton Hno.—A laa 7|. 
(ir7ti Hamburgo y escalas, cu 22 días, vap. esp. E n -
u 1 0 rique, cap. Larrauri, tona. 1,571, trip. 38, á 
Deulofeu, hyo y Comp.—A las 9. 
f í 7 Q Nueva-York, cu días, vap. eep. Móndez 
^ • v Nóñez, cap López, tons. 1,626, trip. 18, á M . 
Calvo y Comp.—A la I J . 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Cárdenas, vap. amer. City of Columbia, capitán 
Pierce. 
Día 25: 
Para Cayo Huero y Tampa vap. am. ATasootte, capi-
tán Hanlon. 
MalanSas, va^oV puec'o Victoria, cap. Kersmann. 
Nueva-York. vap. amer. City of Washington, ca-
pilíín Reynolds. 
Cárdenas; gol. amer. Gertrudis Abbof, capitán 
Cobb, y 
Cajo-Hueso, gol. Lone Star, cap. Cprballo. 
5 ¡ 4 es p 
55 sin D 
3é 4 8 i 
75 á 9 
5i á 3 i 
í i á 4 i 
3 i á 2 i 
3 .J á 3 
par á 1 
74i á 74 
siu á 30 
35í á 35)i 
32$ á 32 
65 6 52 
25 á 10 
51J á 41 
S4 á 10 
97 á 95 
10 á 16 


















Ortlen de la Plaza 
iíel día 25 de enero ífo i890. 
SERVICIO PAP.A E L D I A 26. 
•Jefe de dia: IS1 Comandante del hatallón Ingcu ie-
JOS Voliuitari»H, D . Alburio Lamerán Martínez. 
Vi&lta <ÍT! Hospital y prorisionee: Batallón Caza-
dor©» 'le Bailón, prurier capitáv.. 
«Japitenía Genera! y P.-.radn: Baiallón Ingenieros 
Voluntarios. 
HoapitAl Militnr: BataUón Cazadores do San Quin-
im. 
Materia de la Reina; Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2^ 
«lo la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem; E l 3? de JA misma, D . Luis 
Xurdo 
Médico para provimenee: el do O. P. D . Víctor T u -
garlige. 
Keoouocuuienlo de pienso: Caballería de Bizarro 
núm. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de Bailón. 
Es copia. E l Coronel Boríjento Mayor, Alfredo 
fjftutiljmt. 
T O M A L E S . 
Comandancia wUiiardc vuirlnn y capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fis-al.—DON 
MANDEL GONZXLKZ Y GUTIKKKE/., capitán de 
tTífiinterfa de Marina y liscal en comisión de esta 
"Comandancia. 
Por este mi primer edicto y térmico do quince días, 
cito, llamo y emplazo «1 individuo Sebastián Carrasco 
y bolís, hüo de Sebastián y María, natural de Cádiz, 
do veinte años de edad, de estado soltero y de profe-
a óu camarero, el cual se ausentó de esta capital para 
establecer su domicilio en la ciudad de Holguíu, para 
que comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, 
jiara notifu-arlc una resolución de la Superioridad del 
Apostadero, en la intoligencio de que si en dicho tér-
mino no compareciese, se le seguirán los perjuicios 
consiguientes. 
Habana, 22 de enero de 1889.—El fiscal, Manuel 
M O L 




37 Ynmurí: Nueva-York. 
27 Olivette: Tampa y Cayo Hueao. 
27 Pedro: Liverpool y escalaa. 
87 Aransaa: New Orleana y escalas. 
28 Enrique: Liverpool y escalas. 
29 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
SO Citv of Atlanta: New i'ark. 
SO Gallego: Liverpool y eicals*. 
SO Ponce de León: Barcelona y escalaa. 
31 Castellano: Liverpool y escalaa. 
31 Hugo: Liverpool y eaoalaa. 
^" 0:f • A p o n d r í a : Veracru» y faoalw. 
3 Niágara: Nueva York. 
4 Vizcaya: Nueva York. 
4 Rhenania: Hamburgo y escalaa. 
6 Manuolita y María: i*. Rico y e«oaliut. 
6 Séneca: New York. «»«~«». 
6 Nicosian: Londres y cácalas. 
7 Habana: Colón y escalas. 
8 Alava: Liverpool y escalaa. 
8 Santanderino: Liverpool y escalas. 
9 Saratoga: Nueva York. 
9 Francisca: Hamburgo y eacalaa. 
10 Fort Will iam: Glaagow. 
15 Manuela: Puerto Bioo y eaoaljg, 
39 Ramón de Herrera: Canarias, 
g Orizabe; Kaeva York, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De T A M P A y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascolte: 
„ Sres. J . O. Shiras y 2 niños—Sra. J . N . Hol l iny— 
Sra. A.Shcld—Sra. D . O- Seaby—Srta. Nina Kenne-
dy—H. B . Waldson - Sra. Condesa de De Gors—D. 
Garrity y señora—Mr. Chase—Mr. Webiter—Señora 
Wymer—Srta. Ilattie Hanks—E. V. Kennedy—J. G. 
Kennedy y,señora—Sra. Geo. Riley 'ó Kij'o—E R. 
lledgcs y.señora y 2 hijas—D. Me. Kellar—W. Iha-
r p r _ G . w . Eddy—E. F. Alkins—C. F . Adams— 
Manuel Valdés Soler—Trinidad, y Paula M , Soler— 
Josó ó Isabel Valdós—Irene Alvarez—J. Hernández 
Fathnr—Me. Grith—Jathur O'Callaghan — Manuel 
R. Pinzón—P. A. Williams—G. A. Demett—Anto-
nio López Sequeira—Manuel Saavedra—Jacinto La -
Zo—Sra. J . L . de ührbach—Hermenegildo Cabrera— 
Félix Pérez Armentcros—llobustiano Conde—Fran-
cisco Rodríguez—T. M . y W . J . Adams—J. G. Glo-
ver—Total 52. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor americano, 
Oüy of. Washiglon; 
SrcB. F. Múller—C. García— E. Tomás y B a r b a -
Julio Heiss—María y Elie ^yal—Manuel Armauza— 
Lúeas Aguilar—Florencio Sánchez—Josó E. Cano— 
J. M. González—G. Bailen—Micaela Padrón—Pau-
la Mendoza y 4 niñoa—Cecilio Onzorido — Esteban 
Cantero—Demetrio G arcía—C. Schevez—Además 8 
ilo tránsito, total 31. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor español Méndez 
Núñcz: 
Sres. A . B. Honghtou—C. L . Mills—Mr. Ladeve— 
Mr. Bross—J. Bombalier y señoja—Harry Peck—M. 
Pohman—Mr. Morton—Francisco Estove—Romualdo 
Monlín—José M^ Caballero—Juan Ruiz—M. D. Ba-
rrillo—Julio Menchota—Srta. L. Artiaja.—Total, 16. 
S A L I E R O N . 
Para TAMPA_y CAYO-HÚESO, on el vap. ameri-
cano Mascottc: 
Sres. F Sax—'fTelson Á. ClilT—Manuel Maclas— 
WiUim J. t une—Josó Menéndez—W. E. Me Gilí y 
señora—W. H . Fauler—Ferdiuand Hirsch—Wallacc 
Straiton—José Rivas—Santos Santana y 1 niño—José 
García—Manuel García— Rafael Pornáhdez—Fran-
cisco Piñero y 2 nifioc — Francisca Correa—Crispió 
Pérez—Jort Pérez—Lorenzo Armas—Martín Ro-
cha—Andrés Car ra ta lá—José do la Encarnación— 
Vicente Cuesta—Rafael González—Clara Lacerda— 
Felino Rivero—Manuel Castillo—Jostfa Pino—Ma-
nuel Hernández—Foiiuín Salazar—Castro Martínez 
—Alberto Landove—Francisco de Soto—Josó Figu»-
ras—Antonio Figueras—Andrea Brito—Juana M. 
Rodríguez—Octaviana O'Farril y 1 n iño—Josó M. 
Pérez—Juan Garc í a—Juen Puig—Jacobo Gómez— 
Florentino González—Francisco Beníiez—Quirina S. 
P. Escandón—Vicente Valdés—Angel Pérez—Félix 
Fjóp^z—Federico Morera—Quint ín Regalado—Se-
oundino Rodiígucz—José M. l'leitas—Joeé Salgado— 
G. Gonz lez—Kmilio Roque—Antonio Piloto—José 
Ramírez—Cláudlo Benavides—Juan Gómez—Nicolás 
Gómez—Francisco A. Castillo—Julio Gómez—Anto-
nia (Sarcia—Magdalena Gómez—Carlos Valdós—Ro-
íala González y l niño—Leandro Roque, hijo y 1 cu-
fiado—Jnau?. Ro'lriguejs—Adrián Sa lvá—José Tiara 
—A. García—Matilde Hernández—Josó Rodríguez— 
José L . Diaz—Domingo Posada—Temás Govín— 
Santiago Cavada—J. G García—Miguel Hemáadcz 
—Salvador Harrera—Ramón Castro—Santos Castillo 
—Manuel Carmona—Marcelino E. Valdés—Alfredo 
Donato—José Valdoa—Laura Mora—José G- Her-
u'indez—A. Vuldés—Greeoriu ('hávez—Luis García 
—Manuel Orta—Miuuel G (iauiboa—Mateo Urhiso 
—Felipe Serra—M B. Monroc—Charles Allén—Jua-
na Pérez y 1 n iño—Marcos Gómez—Frau-jisco M. 
Lópuz—Antonio Diaz—Carlos Bonsa—Joaquín Ra-
mos—Agapito Cúeto-^—Crcscencio Suris—Caridad 
Sánchez y 3 niños—Ricardo R. Valdés—Charles L ó -
pez—Victoriano P. Verde y 2 niños—Caridad Rosan-
do—Leonardo Bonítez—Matilde González—Eligió 
líuiz—B. Ruiz Hernández—Ricardo López—Eduardo 
de Armas—Charles E. Crawford—Mariano Sotero y 2 
niños—León A. López—Estanislao Fernández. 
De Barcelona y escalas en el vapor-correo csp. 
Veracruz: 
P a r a la Habana. 
Sen a y B08! 100i2 pipas vino. 
Fernando Blanch: 4i4 pipa id. 
Coca. Armengol v Cp: l c. azafrán. 
C. Blanch y Cp: 4 c. salchichones, 1 c. trufas, 288 
c. jabón, 4 c. frutas cristalizadas. 
M. Casanova: 110;! pipa vinn. 
Badia y Cp: 5 c. embutídoS; i c. tocino, 4 c. albari-
coques, 131 c. higos, f> c. queso. 
Muriiino Bonetli: 1 c. azafrán. 
Paretf, Anteloy Cp: 1 c. pieles, 8 c. calzado. 
Lliteras y Cp: 13 c id. 
Viuda de Aedoy Cp: 22 o. id. 
Pona y Cp: 2 í c. id , 1 c. chanclos. 
Vidal Hnos.: 29 c. calzado. 
Ramón Martínez: 15 c. id. 
J. Torrea y Cp: 11 c^íd.. . 
Dalmao, t' sirafiV y Cp» 13 c. id. , 1 c. chanclos. 
Veiga, Érela y Cpi 2 c. calzado. 
Mút ln^xy Suártz: 2 c. id. 
Mateo Gaiau: 23 c. id., 1 c. tejidos. 
Feraández, Narvaez v Cp: 19 c. calzado. 
Mariano. Diaz y Cp: 10 c. id.. 2 c. marryqul, i c. a l-
pargatas. 
Terán, Arenal y 0^: l i c. id. 
Orden: 4 c. chanclos. 
Molí y Carmena: 1 cofre, 3 jáulaa, 7 c , 3 atados c-
fectos de uso, 4 fardos pieles, 4 id. badanas. 
lUrandiarán, l ino, y Cp: 10 fardos pane! paia c i -
garrilloa. 
León de Buení í sombreros. 
Josó Ccll: i c. semillas. 
J . Jiménez: 2 c. abanicos. 
Carranza Hno.: 1 c. id. 
Piélago y Cp: 1 c. pasamanerlay otros. 
Supe.riora de las Ursulinas: J cojita tejidos, galonea 
y otros. 
Juan Quero: 1 c. con 1 piano, l cejita objetos do fo-
tografía. 
A. García y Cp: 1 c. badanas. 
Menéndez y l ino. : 1 c. sombreros. 
Joaquín Gutiérrez: 4 c. papel impreso. 
Luis Artiaga: 10 c impresos. 
Manuel F. Kul'.'.c'o: 1 c. paraguas. 
Canio y Pell: 1 c. utensilios para hacer flores. 
Benigno Moranoi 1 c. tejidos. 
García Gutiérrez: 7 c. id. 
López S. Pel..yo y Cp: 1 c , 8 fardos id. 
*!obo l íos . : 1 c. id. 
Manuel López: 1 c. id. 
Quirós, Lorionte y Cp: 2 c. id. 
Alvarez, VahHs y CJi; 1 c. id. 
J . García Alonso: 2 c. id. 
Fargas Uno. y Cp: 1 c. id. 
B . Maristany y Cp: 1 c. id. 
G. del Valle y Cp: 1 c. id. y 50 fardos id. 
Sebastián Geiabert: 1 c. id. 
Inclán y Cn: 1 c. M. 
Martín F. Pella: 1 fardo id. 
Fernández, Uno. y Cp: 1 c. id. 
Jaureguizar Garrido y Cp: 2 c. id 
Fernández, Revuelta y Cp: 1 c. id. 
Adolfo Lenzano: 1 c. tejidos. 
Emili • Nazabal: 3 c. id-
Valdés, Alvarez y Cp: 1 c. y 1 fardo id. 
Somonte y Hévia: 1 c. id. 
Maribona, García y Cp; 1 fardo id. 
Romero Ruiz: 3 c. id. 
De JIiila;/a. 
L . Ruiz y Cp: 300 c. pasas. 
R. Romero y Cp: 309 c. id. y 111 c. ciruelas. 
Fernández, Carrillo y Cn: 209 c. pasas j 20 s. gar-
banzos. 
J. Aetol'gui: : c. polvos perfumados, loza y barro. 
Orden: J,193 c. pasas, 1 fardo y 1 c. tejidos. 
JJc Cádiz. 
D. Ecliczarreta y Cp: 100 c. vino. 
José Castellet: 500 c pastas para sopas. 
M. Pdlicer: 500 c. id id. 
L . de la Torre: 5 pipas, 2|2 idem vino y i pipa a-
rrone. 
José Rodríguez: 2 c. abanicos. 
Andrés Amado: 1 c. id. 
Compañía Trasatlántica: 23 c. pastas para sopas, 
147 c , 28(4 pipas vino y 700 barriles aceitunas. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 20 botas, 50[4 pipa y 100 ba-
rrilea vino. 
H . Alcón y Cp: 1 c. naipes. 
Pona y Cp: 20 fardos de á 2 c. vino. 
A . R. Ruiz: 10 bocoyes id. 
J . A. Bancos: 1 c. listonería de seda. 
M . Muñoz: l'> c. vino. 
Fernández García y C?: 10 barriles, 25 c. i d . 
D . I i . Rodríguez: 300 c. id. 
Codes Loych^fe v C?: 800 bar. aceitunaa. 
San Romén v Pita: 900 id. id . 
L . Ruiz y C?: 605 id. id. 
Fernández Carrillo y C?: 300 id. id . 
N . Montes: 3 c. perfumería. 
L . Corngedo: 2} pipas vino. 
B, 15. Pegado: 3 c. muestras de id. é impresos. 
Sedaño y Mata: 20 c. vino. 
R Trascaatro: 1 c. cintas de seda. 
Sierra Hnoa.: 4 c. sanguijuelas. 
B e Tángtr. 
Compañía Traaatláutioa; 1G c. dátilea. 
J)e Puerto-Btco. 
J a n é y C?: 100 s. cafó. 
Segundo Alvarez y C?: 7 e. id. 
Sucesore? de JÍ Sola y C?: 57 s. ia. 
De Málaga para Nuevilai. 
M . Martínez: 50 c. vino. 
J. Jauer y C?: 30 garrafones almendras. 
De Veracruz y escalas, en el vapor americano Oily 
of Washington: 
J . C. Sobrino: 100 aacoa frijoles. 
De Cayo-HutíiO, cn el vap. amer. Olivette: 
Celestino Qar-íia: 17 cajas pescado en hielo. 
De Hamburgo y Ambercs en el vapor español H n -
rique. 
De Hamburgo para la Habana. . 
Barandiarán, hermano y Comp: 2 c. tinta y 2 ciyaa 
vidrio 
Caatro Fernández y Cp: 1 c. plomo, 3 c. maquina-
ria. 2C0 balas pasta para hacer papel. 
L . Marx: 1 c. fotografías. 
Uriarte y S n Martín 10 c. quincalla y otras 3 ciyas 
muestras. 85 fardos papel, 1 c. algodón, 1 c. loza, 9 c. 
juguetes y 3 c. madera labrada. 
M . Johnsou: 7 c. drogas. 
García, Corujedo y 11?: 2 c. madera y 2 cajas car-
tón. 
F. Cayuelas: 1 c. yerbas. 
Vidal H 9 : 1 c. encerados y l|}c. hilo. 
T. Fernández y Cp: 2 c vidrio, 1 c. barro, 1 c. y 1 
bocoy losa.' 
J . Gómez y Comp: 2 cajas vidrio y 2 bocoyes ba-
rro. 
P. Maccd'»: 2 c. vidrio. 
Bridat, Mont'ros y Cp: 1 cajita cartón. 
P. Alonso y Compañía: 2 c. vidrio y un bocoy ba-
rro. 
Yartoy García: 2 ó. vidrio. 
B. Alvarez y Cp: 29 atados ferretería. 
M . Díaz: 2 c. vidrio. 
Buill» y Cp: 12 alados ferretería. 
R. 1. Saavedra: 1 c. eipojos, 1 c. goma y J l ó, tar-
jotje. 
Schw ab y Tillman: 1 o. fotografías. 
A . Llata: 9 c. madera, 2 c. vidrio y una caja mues-
traó. 
W i l l Hs: 2 c. cerveza. 
Cnisellas, hermano y Compafiía: 1 caja cartone-
ría. 
Fernández, González y Compañía: 2 cajas quiu-
callo. 
Argudin y Díaz: 1 barril I<~za y 1 c. vidrio. 
F . C. Sohmidt y Comp: 4 barriles aisladores de 
loza. 
Lobé y Cp: 5 o. cartonería, 3 c. drogas, 1 fardo hilo 
1 0. raices y 1 c. papel: 
P. Fernández, y Op: 1 c. quincalla y 23 fardos pa-
pel. 
Piélago y Compañía: 5 cajas quincalla y 1 caja 
vidrio. 
J. Cañizo: 1 bocoy barro. 
Morris Hcrynam: 4 c. juguetes y quincalla. 
V, Pérez y Cp: 4 bocoyes barro. 
M . Vallés y Cp: 2 c. !d. 
CollantCo y HV: 5 c. vidrio v 1 bocby lózá. 
J . Alonso: 21 cajas máquina» do coser y 7 c. j u -
guetes. 
R, F . Cuervo: 2 O. quincalla ? I c. juguetes. 
P. Bidegain: 2 c. i d . , 1 caja naipes, 1 c. loza, 2 c. 
quincalla. 
H . Bnueroann y Cp: 1 c. limonada. 
1'. Taladrid: 17 cajas quincalla, 13 c. juguetes y 1 
c. cartón. 
Ruiz y H9: 4 ñirdoa i d . 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1c . id . 4 c. quincalla, 
7 c. juguetes y 1 c. perfumería. 
J . Martínez: 3 c. quincalla. 
Toca y Gómez: ^ c. id. y juguetea. 
J . Diaz: 1 c. quincalla. 
D. H . Moenfl: 5,000 s. arro2. 
A . PanUlao y Cp: 1 caja tejidos y 2 c\ qüinoaÜa. 
J . Rigol: 1 c. listones y 3 c vidr.o. 
M. R Palmas: 2 c. id. 
Falk Roblsen y Cp: 1 o. tejidoa. 2 o, ferretería y 1 c. 
muestras. 
J . Lavielle y Cp: 2 c. efectos da madera. 
J. Sopeña y Cp: 3 c. quincalla. 
Arce, Vellan y Cp: 1 c. hilaza y 1 c. tejidos. 
Orden: 328 c. ginebra y agua mineral, 1 c. conser-
vas, 1 c. manteca, 25 c, vino, 1 ó. galleticas, 12 c Ĵas 
agua mineral, 13 c. barro, 4 c. ferretería, 12 c. vidrio, 
2 c. goma y pintura, 10 fardos pasta para hacer pnpel, 
6 c. quincalla, 1 alado i pintWra,. 1 c. lichro, p c.ma-
dera, 4 c. juguetes, 96bultos leneterí^i, l o . í.orep. 1 
c. estambre, 65 c. cerveza y aeua ibinéral, 1 c. efec-
tos de cuero, 2 c. cacerolas de hierro, 1 c. máquina y 
50 c. ccrvüca. 
De Ambercs para la Habana. 
Alvarez v Huos: 1 c. hilo. 
G. del Valie y Cp: 1 c. Id. 
R. Martínez y Cp: 1 c. id. 
M. Ruiz: 1 c hilo. 
W i l l linos: 41 aparatos-, para ingenio y 10 bultos pol-
VOB para limpiarlos. 
Tijcro y Cp: 403 barriles ferretería. 
Langcr y Leonhard: "-O c. agua mineral. 
Capitán General: 12 iiarriles material eléctrico. 
Antonio Gilí, 1 cascq vidrio y 1 paquete zapatos 
Oravu: 1 casco, 4 conservas, 21 c. vidrio, 17 o. 
550 cuscos ferretería, I. c. papel. 1 o. quincalla y teji-
dos, .!.-. Itlorró, 1 c. madera labrada, I c botellas, 1 
caja nuurtiras, 1 c. maclietea, 2 o. fieltro, quincalla y 
ferretería^ 4 b lus hilo acarreto, 1 cojita de niáelca, 1 c 
látigoj y conteras,"- 3 ciyas hilo, 31 cajas y 3 bocoyes 
barro. 
Lar ra íaba ty Cp: 1 c. vidrio, cápsula*! y etiquetas. 
Humara y Cp; 112 c. y 3 barriles vldribs 
Menéndez, Villar y Cp: 3 c; ferteteHai2 u. (|nincalla 
y 1 baml ferretería. 
Costa y Ilnof: 3 c. lerieteiia y mechis. 
J . Maníuez: 4 c. quincalla. 
Lambnni y Cp: 1 c. juguetea. . 
(.'astro, Fernáudoz y Cp: 5 c. papel. 
Andrés Ama lo: 2 c abanicos. 
Terán; Arenal y Cp: 2 c. tejidoa. 
IJUÍS tbáfiez: 1 c. fd. 
Bullía y Cp: 193 barrileaferretería y 10 c. id . 
Pernac, Hnos. y Cp: 1c. botones. 
Tomás. Fernáneez y Cp: 9 cajas vidrios y 2 cajas 
loza. 
Bdo. Lecanda: 23 c. vidriUs. 
Victoriuno Péreü: 212 cajas vidr o, 2 c. y 2 bocoyes 
loza. 
Prieto y Cp: 2 c. madera labrada. 1 c. pintura y 1 c 
ferretería. 
Urquiola, Diaz y Cp: 260 barriles clavazón y 1 caja 
ferretería. 
Giral y Zorrilla: 2 c. quincalla y 1 c. tejidoa. 
Laureano Cajigal: 1 barril ferreteiía. 
Alberto García y Cp 1 c. ferretería. 
Benito Alvarez y Cp: 8 c. ferretería. 
Martínez, Serra y Cp: 2 c. y 1 barril ferretería. 
J . Quintana: 1 idem idom. 
J . D . Rabal o Aronazagarai 4 cajaa clavos de alam-
bre. 
Lobé y Cp: V cojas y 1 barril productos químicos. 
Manuel Leleinu-í t cajas ferreteria. 
Vi lay Cota: 3 cajas idem. 
Araluce, Martínez y Cp: 2 caj is idem, 299 cascos 
clavos y 1 paquete muestras. 
Jofé Tarno: 16 cajas ferreteríi»., 
Rosendo Ortiz y Cpi 0 cajas lueni y 3 cajas loza. 
P. AlóJiso v Cp: 3 cujas barro y 2 cajas vidrio. 
P. Raventós: 1 caja papel de plomo. 
Yarto y García: 2 cajas vidrio.. 8 caja 
barre. 
Zapata V'idanzaraga: 4 cajas loza. 
Pedro Ortiz: 3 bocoyes vidrio, 2 Idem y 9 cajas lo-
za, 2 cujas y 1 barril vidrio. 
Argudin y Díaz: 10 calas loza y 1 l>oco* vidrio. 
J . Gómez y Cp: 2 c^as mem, 3 cajas y 1 bocoy ba-
rr<£. 
o osé Cañizo: 4 idem y 1 enja idem y 2 cojas vidrio 
y muestras. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 100 barriles ferreteria. 
V. Abascal:7 cajas y 2 bocoyes loza 
Manuel L . Ruboses: 1 caja ferreteria. 
De ffamhWgopara Matanzas, 
Boa. Üellido y Cp: 25 cajas cerveza. 
Ampud'a y Mardones: 1 bocoy barro. 
Mépéndéí y Cp: 2 idem y 1 caja idem, 2 cajas r i 
drio. 
P, Urcchaga: 5 oajas lerrqteifa. 
C. L . Deetjen y Cp1.1 bulto maquinaria. 
f a r o Santiago de Cuba. 
Adera y Cp: 6 cajasjuguetes, 1 caja tejidoa y caja 
metal;. 
E. Cabal: 11 cujas madera, 2 cajaa vidrio y 1 paqua-
te catálogos. 
Schumann y Cp: 1 idem impresos. 
Orden: 10 cijas cervoza. 
P a r a Cishfnegoi. 
C. Cuzes y Cp: 1 caja quincalla. 
F. Gutiérrez: 2 barriles loza. 
A. Cpppeh 2 cajas vidrio. 
J . Abascal: 2 cajas madera. 
J. Torre? y Cp: 8 cojas quincalla, 1 caja naipes. 1 
caja pedernal, 2 cajas madera y raja mimbreiía. 
Oideu: 8 cajas cerveza, 3 cajas caretas, 2 cajas j u -
guetes, 1 caja rauñcoaa. 5 cajaa quincalla, 1 coja p i -
pas y boquillas, 1 fardo tejidos, 39 cojas pintura, 2 ca-
jas herramientas. 
Para Trinidad, 
Villar y P: 20 rujas cerveza . 
Meycr, T. Cp: 2UÜ0 sacos arroz, 10 fardos saeos, 8 
cajas vino. 2 cyas conservas y 1 caja efectos. 
De A mberes para Ma tanzas. 
Amézaga y Cp: 5 cajas ferretería. 
Menéndez y.Cp: 1 bocoy y 2 cajas barro. 
Ampudia y Mardones: l bocoy y 2 cajas loza. 
Am^udia y Fuentes: 1 enja loza. 32 fardos vidrio. 
Ai t iz y Zanetti: 6 barriles idem, 1 caja papel, 7 ca-
jas drogas, 8 cajas y 3 barriles idem y vidrios. 
Paro Qayo Francés. 
Ferrocarril de Caibaiicii á Sancti-Spíritus: 642 ca-
rriles, 132 paquetes carrotca 00 ruedas, 60 bar. alca-
yatas, 20 id. toril.líos. 
Orden: 5 bultos eom poniendo un wagiín. 
Pora 8:'.7>lingo de Criba. 
A Ingladay Cp: 5 el. barro, 17 c. vidrio, 3 c. pin-
tura, 2 liar, y 11 c. ferroUnía. 
R. Valiente: l e , 18 bar. vidrion, 1 c. y 3 bar. por-
cel ma. 
Pares, L l . y Cp: 3 bar. machetes. 
Marqué/, Hno. y Cp: 5 bar. vidrios, 3 c. ferretería, 
4 c. loza 
L . O. Hottino: 2 bar. arroz. 
Aders y Cp: 1 c. pedernal. 1 c. juguetes, 1 c. hierro. 
R. Koch y Cp: 2,000 garrafones vacíos. 
C. Brauety Cp: 1 c cáñamo, 3 c. madirasy otros, 1 
c. mimbic, 1 bar. ferreteria. 
P a r a Cienfuegos. 
J . C. Trujillo: 40 chapas de hierro. 
E. Gi l : 6 c. loza y espejos. 
Viuda de F. Terry: 2 c . 2 barriles porcelana y loza, 
1c. maquinaria. 
S. Garcia y Cp: 1.500 garrafones vacíos. 
J. Llovió: 5 bar. 5 c. ferretería 
A . Copperi: l e y Rbar. id., 11 c. barro. 
Pérez, O. y Cp: 8 c. y 1 bar ferretería. 
Cardona, flartasánchtz y Cp: 6 c Id. 
F . Gutiérrez: 2 bocoyes y 2 c. barro. 
R. Jova: 31 c , 1 tubo y 62 bultos maquinarla. 
Orden: 4 c. vidrio. 
De Nueva York, on el vapor español Méndez N-ú-
•fiez: 
P a r a la Habauit. 
S. G. y Ruiz: 50 bar., 29c. galletas, 250 tere, man-
teca, R id. jamones 25 c. tocino. 
R. Alvarez: 263 tere, manteca. 
Juan Prieto: 250 bar. papas. 
Milian, Alonso y Cp: 60O id. id. 
P. Abascal: 100 id. id. 
Martínez, Méndez y Cp: 521 id. id. 
J . B. Carberry: 100 tere manteca. 
J . E . Kicherer: 80 pacas heno. 
Viadero y Cp: 2 cascos ácido oxálico, 4 bar. cola. 
SabatóB,Hno. y Cp: 210 atados cortes de c^jas. 
Arambalza y Hno.: 5 huacales desgranadores do 
maíz. 
M u g n e m y Cp; 27 bultog cartón, '¿ cascos goma, 3 
o. palillos. 
M . Gómez y C9: 2 rollos papel alquitrán, 25 Id. 
alftiabre, 1 cuSeto grtmpfte. 
it j s y 3 bocoyes 
General de Marina: 1 c. cristales 
H B Hamel y O?: 60 c. piedra azul, 2 c , 1 barril 
acceaorioa para telégrafos. 
José Estafé: 1 c. lata. 
31. F . Cibrián: 9 o. madera labrada. 
Benito Alvarez y C?! 50 tubos, 13 bultos fundicio-
nes. 
Isasi y C?: 5 bultos pintura, 5 bar. alquitrán, 50 
bultos engrudo, 68 id. ferretería y maquinaria. 
Orden: 3 c retratos. 
Lastra y C?: 10 bultos ferretería. 
Urial-te y San Martin: 8 id. vidrio, madera y quin-
calla. 
Juan Periro: 2 c. bombas. 
Aralucc Martínez y CJ: 1 bultos tinta, 39 id. ferre-
tería. 
Masbacher y C?: 2 c. hierro y papel. 
P a r a Gibara. 
H . W . Peabody y C?; 150 s. harina. • 
Sánchez y H 9 : 1 c. maquinaria. 
P a r a Nvevitas: 
T, Janer y C?: 1 c. cuajos para queso, 1 huacal ma-
quinaria, 300 s. harina, 20 cuñetes, 30 tere, manteca, 
l i d . jamones, 4 c. tabaco, 35 bar. pez-rubia. 
.1 y Lcgañoa: 1 enjita material do imprenta. 
Marrero y G?: 2 c jugueter ía . 
Administrador del fcrocarril de Puerto-Príncipe y 
Nuevitas: 1 lardo correas, 1 id. ampaquetadura, 1 id. 
franela, 1 c. asbestos, 1 id. tubo de coure, 1 c. metal, 
8 c. máquina, 8 Ci resolte», 1 c. barrenas. 2 fardos o-
fectos de algodón, 1 c. papel, 8 bar cemento, 6 c. he-
rramientas, 7c. tinta, 10 bar. kerosina, 1 paquete lá-
pices. • 
B s i t r a d a s de cabota je . 
Día 25: 
No buho. 
XJGwpacJiaciOE. de c a b o í a j © . 
Día 25: 
No hubo. 
Btiqv».es c o a r e g i s t e © abier to . 
Para Nueva-York, vap. am. City of Wailiingloa, ca-
pitán Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Progresa y eicalas, vapor-correo esp. Méndez 
Núñcz, cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Gern, cap. Wars, 
Íor R. Truffin y Comp. »elawore, (B. W.) gol. amer. ChasE Morrison, 
cap Smilh, por R. Trufiin y '"íomp. 
Monte ideo, berg. esp. Dos do Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Montevideo, bergantín español Josefa Durall, 
capitán Cartaey, por N . Gelast y Cp. 
Delaware (B. W.) goleta americana Bertrán L . 
Tawzen, capitán Sunnell, por Truflln y Cp. 
3£teque« cj.-»© » e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cfirdenna, gol. amor. Gertrude Abbot, capitán 
CoiiH por Barrios y Comp : en lastre. 
Cayo-Flueso y Tampa, vap. amer. Mascotíe, ca-
pitán IJauIon, por Lawton Hnos.: con 175 tercios 
tabaco y efectos. 
Cárdenas, «al. ing. Boniform, cap. Petfer, por R. 
P. Santa María: en lastre. 
Cádiz y escalas, vía Matanzas y Nueva-Orleana, 
vap. esp. Miguel M. Pinillos, cap. Abrisqueta, 
por Codes, Loychate y Comp.: con 45 pipas y ¿00 
garrufones aguardiente. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
l!o, por L . Someillán é hijo: con 26 roaes; 20 cer-
dos; 10 caballos y efectos. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Veracruz, 
cap. Izaguirre, por M . Calvo y Cp.: de tránsito. 
h o y . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kny.'por Lawton Huos. 
Canarias, bc^». esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbáu, Rio y Comp. 
Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-oorreo espa-
ñol Montevideo, cnp. Benzol, por M. Calvo y Cp. 
P c l J z a a c o r r i d a s o l d í a 2 4 
de enero. 
Tabícp t i r í ' * ' , 17$ 
Cajetillas cigarros 9.070 
Ganado vacuno 26 
Ganado caballar 10 
Idem cerda 20 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$2? á 21 i quintal y otras marcas desdo $14 á 17 ¡d. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, onlrelino de $9 á 10 id. ó inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 5J rs. libra 
M A I Z . — E l del país ha experimentado alza y se 
cotiza de 13 á 14 rs. billetes ar., y el americano á 8J 
rs. bi letes arroba. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas se cotiza 
según marca, de $ l l i á $14 qtl . En la.as, á $13J 
Medias latas, ó $13J qtl. Cuartos id. á $14i. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $25 á $27 qtl. 
OREGANO.—Los precios han mejorado, cotizándo-
se á $9 qtl. 
PAPAS.—La nacional escasea y alcanza I I reales 
quintal. La americana a' unda y so efectúan ventas 
de.$8i á $9J barril en billetes. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano r.o cotiza á 3 i rs. 
resma: id. francés á 33 cents, id. y el americano de 30 
á 50 cents, id. 
PASAS.—Se detallan de 15 á IRi reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan do $9 á $10 qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $21 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Palagrás se 
ectizu do $23 á $25 qtl. , y Flandes á $25 qtl. 
S A L . — L a molida so coliza de 10 á 11 rs. fanega y 
ea-grano á i11 - id . 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1J á 
2 - j . lata según clase y tamaño. En tabales, no hay 
eristenclaa. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
i-=. Cotizamos de 6Í á $7 qtl. 
;• J íDRA.—La nacional se cotiza de $ i á 75 c. cegán 
marca. ., . 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves dé buenos sertidos 
de $7 á7J docena de latas. Carnes solas de 6 á fij 
iSem, y pescado de $4j á $5. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$.•0 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
liefinas, á 10 rs-; inferiore», á 4 ra.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
^TASAJO.—S>j cotiza á 16 rs. arroba, nominal. 
r c 'C ' INETA.—Se cotiza, según clase, de $12 á 
quintal. 
TURRON.—Encalmados los restos. Cotizambs íio-
minal. 
VELAS.—SP detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $7 á $7i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza do 11 á 16 reales 
g rrafón, según clase. 
V I N O SECO. - Coi 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, do $51 á $5i ba-
r r i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias cu primeras 
manos son regulares y los tipos sostenidos, detallán-
dose de $54 á $56 pipa. 
V I N O VERMOUTil.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratls de $7J á $8 Cíya y el Torino de $8 á $8J 
teja. 
fSF'Xios precios de las cotisacíonéa ¿oh éh Oro, 
rAiO,tld̂ > lio KP, adeifírl.a. lo f.onlrn.rin. 
' n regular demanda, de $5 i á $68 
Mm i la M . 
F a r a Jiahia Honda, l i io B anco, Iterracos, 
Han CÜyetaho y Malas-Aguas. 
Sustituye al vapor T R I T O N , mientras so lo hacen 
las reparaciones que necesita, la goleta 
M A R I A D K L CARMEN, 
patrón Pujol . 
Recibe carga por el muelle de Paula, para los pun-
tos arriba indicados; efectuando su primer viajo el 
sábado IV de febrero del corriente año. 
Se despacha á bordo, cn donde iotormarán de los 
demás particulares. 
983 8-26 
/?2r.tracte de i a c a r g a de b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 175 
Aguardiente pipas 45 
Aguardiente girrafones 200 
Ganado vacuno 26 
Ganado caballar 10 
Idem corda 20 
P A R A CANARIAS. 
Saldrá Hobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola M A R I A LUISA, .capitán D . Luciano Rodrí-
j^ué-í, adnlitlondo para aquellos puortos un resto do 
carga á Hete. 
Tumbión admite pasajeros, á quienes so ofrece el 
esmerado trato de costurabrn. 
Para informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
nataria, San Ignacio número 36. 
74C 26-21E 
r-ON.íA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas él día 25 de enero. 
AlmatéHi 
100 garrafa, vinaerc Frailo íi&ndeiüe l l rs. une. -
20 id W! id. Y.inia 18 rs. Uno. 
"¿r. cajaft id, i i l . idi »h ra. caja. 
100 gariafohbs g iné ' r a Caneca.. $ l i l i i6 . 
50 cajas coñac Gambeta $ñj oi^ja. 
C. of AhxCnd'ria, de Nueva-York: 
150 tabales bacajaó 1. . . . . $6 qtl. 
50 id. robalo. $5i qtl. 
50 id. pescada $4> qtl . 
Pinillos: 
S'̂ O sacos garbanzos chicos Rdo. 
100 cajas sardinas en tomate. 2 rs. lata. 
R E V I S T A COMEÍICÍAL 
Habana, 26 de enero de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
A pesar de qua las ventas en la presente semana 
no han sido de gran importancia, los precios se han 
sostenido y cotizamos: 
A C E I T E D E OLIVAS.—A 23 rs. arroba por la-
tas de V3 libras y á 24 rs. ar. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada do-
maud-.i y CAisienciaa regulares cotizamos marca' Co-
niil'.' ell cojas de 12 botellas de á litro á $ 6 í y de 241 
á $7? caja E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á 9 his ú|lim<;6, 
A C l i i TE D E MANÍ.—Surtidos ios consumidores, 
Cotiz imoH á 7 rs. las latasy 7 i rs. las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábr caS del país 
signen üurUcndp el cons'itno y se detallaii, cajas de 10 
galoLcs á $2-81), idelü de 9 galones á,{p2-60v ieem de 
S galones á $2-40 c. Lus Hr illanle da 10 galones 
$;5 60, de ,8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8 9 y 
U) g ilbucs á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamemo. 
Gagoílíin do i? á $5 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y surtida la 
plaza. Cotizamos Jía?icn»u7/as en cuñetes de 4^ á 4J 
reales. Do la Reina á 3 i reales „ 
AJOS»—Debido á lop Krqndes, nrrU'OT han declina-
do lo- precios y con demanda regular se cotiza á 1^ 
rs. mancuerna, los de 31.', á 2} los de 2? y 3* los de 1? 
AFKECIIO.—Surtido el mercado y cotizamos, no-
minal do $2Í á 3 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos detu-
llaiHoso á $r>-¿ caja ó garrafón con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Abundan cu primeras manos y 
los precios han (icclinado. Cotizamos en garrafonci-
tos y cajas de clase corriente de 2? á 4 j rs. La clase 
lina en cajas de 12 pomos á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $22 quintal. 
A L M I D O N . — E l do yuca continna surtiendo la 
plaza y alcanza de 15 á 16 rs, arroba. E l de PUertb-
Rico cn poqueñoa lotes se vende á 15 rs, arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 31 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $10 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos «le 1? de $7 á 7$ 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan á 12; rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 2i á 3 rs. ca-
j i ta . , .-. . . . . . . ,-• 
ARROZ.—Sin variación. Ciases coraientes de 7 á 
7i idem arroba. El do Canillas de 9 á 11 rs. y de Va-
lencia á 10 rs cuja. 
AVELLANAS.—Buenas existenoias y arribos. 
E l mercado continúa encalmado y cotizamos nominal 
á $6,1 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5J á $6 qtl. en billetes 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1" clase, 
flor, déla Mancha á $1S libra y las demás clases de 
$8 á $12 quintal según au composición. 
B A C A L A O . — E l de "'Noruega" continúa detallsn-
doso de 9i á $10 cuja, el de Halifax alcanza $6 qtl: 
$5Í el róbalo; y las pescadas $4 quintal:. 
CAFE.—Lbs tipos cierran onalza á $25 quintal por 
las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos { do latas a $7 docena y 
1 latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Siu demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
CEBOLLAS.—Los precios han sufrido baja y co-
tizamos las gallegas á $3 quintal. Las cosechadas cn 
el país obtienen $7 quintal en billetes. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y León en J tarros y } bo-
tellas á $10i neto el barril. 
CIRUELAS.—Sin existencias. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $H0 quintal. 
COMINOS.—Ventas de poca importancia á $9 
quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos : latas á 26 rs. i á 31 rea-
les. Salsa de tomates 16 rs. las 1 latas y 21 rs. i de 
latan. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden á 13 
reales lata y los de Bilbao á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por laa marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Las marcas de 2? a l -
canzan do $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, c!\)a 
de 6 pomos grandes, á $4j; idem 12(2, á $5i ; id. 12i4 
á $3Í id. , y de 12i8 á $2.—Loa franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8i á 8 í 
eda nmrca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5^ docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4f á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
Güelfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lad, siguen detallándose á $4f las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 11J rs. arroba. De los negros de Méjico ha 
habido importaciones y las ventas han alcanzado 8J 
reales arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5i docena de lataw, y otras clases de menos 
crédito de 24 á 28 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose; 
menudos, á 6Í rs. ar.; medianos, de 7 á 8, y gordos á 
selectos de 12 á 18 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $6i 
garafón y Llave á $6i id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y so detallan á 7 
rs. arroba. 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases corrientes 
de $7 á $7i bulto y buena 6 superior de 7 i á 8i id. , y 
la americana de $10$ á 11 id. , según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose 4 9 
rs. coi* loa de Lepo. Loa de Smyrna, á $15 qtl . 
HENO.—El americano pacas sencillas do a 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 9 i billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7 í caja. Otras marcas, de 6i 4 7 i id. E l amft' 
tillo do Eosamor̂  4 $5¿ zty.. 
PARA CANARIAS SALDRA A PRIMEROS de febrero directamente para Oran Canaria y Santa 
Cruz de Tenenfe, la barca española "Feliciana," ca-
pitán D. Cayetano González. Admito carga y pasaje-
ros. Impondrán sus codsiguatarios San Ignacio n'.' ^6. 
GalUín, Rio y Cp. 591 15-16E 
mm 
k l Í M S á í L á H T i e á 
1*E 
Para V E R A C K Ú É áíí¿clb. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
mágnítlco y rápido vapor 
c*í>itán N o u v é l l o n . . 
Adnlito carga á flote y pasajeros. 
So advierto á loa aeñorua i'aipífftaderc» que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos do todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
De más pormonoros impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C" 
1026 m* 95 l - i . i 26 
COMPAÑIA 
í*en©i'»í Trasiitirtntica de 
YA P'SJ ÍUIS-í^ííUtEOB FEANCESEH. 
S T . ^ J L S S FEANCIá 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 5 de febrero 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n l i ionnaud. 
A d m i t e c a r g a p a r a l a C O R U W A , 
S A W T A I s r B E B y toda E u r o p a , R i o 
J a n e i r o . B í n e n o s A i r e s y M o n t e v i -
deo c o n conoc imiez i tos d irec tos . L o s 
c o n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a R i o 
J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i -
r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l peso bru-
to en M í o s y e l v a l o r e n l á f a c t u r a . 
L a c a r g a ee rec ib l í ra ún-u-uau-itn-. e l 
3 de ¿ o b r e r o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i x c o a e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bu l tos de ta baco , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n enviy.yse a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u .sito l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l ta s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3T. 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
a u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 55. 
B R I D A T . M O K T T ' R O S y C p . 




Para VERACRUZ dlreoio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schae f f er . 
Admito carga á üeio, pusajores de proa y unos cuao-
tos paeejcros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? efimara $25 
En proa 12 • • • 
Para HAVRE y HAMBURGO con escala en HAI-
TT y ST. THOMAS, saldrá sobro el 16 de febrero el 
nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a e f f e r . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s!-
goientes puntos: 
Q, LONDRES , Southampton, Grimsby, Europ x Hull. LIVBRPOOIÍ, BREMBN, AMBE-
BEB, Rotterdam, AMBTEBDAM, Bordeauz, Nanteo. 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenbnrg, ST. PK-
TERBBDiio y LISBOA. 
A.mérica del Siir: g - ^ ^ ^ ; 
Santos, Paranagaa, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTKVTDBO, BUBNOB 
AraBB, Rosario, San Nicolás, LA GÜAIBA PDBBTO 
CABELLO y CUBAZAO. 
A a\t\ - CALOÜTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
.¿¿.ola. singapore, HONGKOKO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
X -fVípo • B 0 " Sald, Suez, CAPBTOTVN, Algoa Bay 
- o - U l C a i . Mosselbay, Knisua. Eowie, EastLondon 
y Natal. 
.A.nstralla* ^•I>BLAIDB' MBLBOUBNB y SID-
V U S e r v a C l U I l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
i precios arreglados, sobre los que impondrán loa con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
olón de Correos. 
Para más ponaonores dirigirse á los conrignatariof, 
calle de San Ignacio nfimeio 54. Apartado de Comea 
V A P O E E S - C O R R E O S 
IJK 3,."i 
ANTES D B 
m n m m m \ comp, 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tsmpi-
co el 26 de cuero á laa 4 de la tarde lleva'. .. 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite car^a y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25., 
De raás normenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
127 SW-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n Penzol . 
Saldrá pura Cádir y Barcelona el 30 de enero á las 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barci lona y Géno'va 
Taliaco para Cádiz aolaraente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete! 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, siu cuyo requisito serán nulas. 
Recibo car^a á bordo hasta el dia 28. 
De máo pormenores impondrán sna consignatario», 
M . C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I TL §6 812-1 E 
on c o m b i n a c i ó n con íoa v ia je» L 
Europa , Veraccuas y Cenfcfo 
A m é r i c a . 
Serán 
MÍO puen 
de cada mes, 
E L V A P O R 
tres viajes mensuales, saliendo los vaoores de 
irto y del do Nueva-York, lo? días 10,' 20 y SO 
C}?.piíáíi O a r s a o n a . 
el dm 30 de enero, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y paanjeros, á ios £iuo ofrece el buen 
trato que oets antigua Compafiia tiene acreditado on 
tus diferentes lineas. 
También recibe carga para ínglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminiaíra-
ción de Correos. 
NOTA..—Eiita Compañía titmo abierta una pólisa 
flotante, ací ptefá esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual vu'.den aüegi'rnrso todos los efectos que 
•o erribarqno-- un BUS vapores. 
Habana, -íe enero do 1889.—H. C A L V O Y 
CP? Oficios r v 28. I n. 27 812-1 K 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Pouce, Gtayagffós y Puerto-Rico el. 31 de enero á 
las 5 de la taroo, para cuyes p-'ertoa^admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiíez y I*us?to-Rico 
hasta el ÜO inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, aM para esta línea como para todas laa demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen cn sus vapores. 
Habana, 22 de enero do 1889.—M. Calvo y Com-
pañía. Ofipios 28. T1» 312-E1 
Um di la¥bana y colon 
En cocibinación con loe vaporea do Nueva-York, y 
con las Conipañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
do la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
r 
Va po r e s p a ñ o l 
eslpiton Resal*. 
Saldrá el dia 6 de fehroro á las 5 do ía tafde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga pata todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven esícía-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías. 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes .v los puertos 
de la de Cuba. 
Sal idas regulares monsuales. 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las nitmorosas ventajas quo ofrece esta 
nueva lín-'.a, adtóítiíís" de Ic-s bajos tipos do fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles dé los Almace-
nes de la Habana (a) San Josó, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastas de laúchage, guarderías, 
encerador, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
nuieran hacorla llegar á algiin punto do la costa, pue-
den atraciír san goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada difScíameiite, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l vapor 
7» 
SaldM «le Amberes del 15 al 20 do febrero próximo. 
Recibiendo carga para la Haltana, Caibaridn y 
Cienfuegos, on las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si so presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En L ó n d r e s . . S r e s . E. Bigland y Cp. 
En Ambercs Daniel Stoinmann Haghe. 




Este vapor saldrá de este puerto los días 10, 20 y 
30 de cada mes á las cinco de la tarde, para el surgi-
dero de su nombre, haciendo escala en San Cayetano 
al día siguiente por la mañana, y lo mismo hará á su 
regreso on los fi, Ifi y 26. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto do San 
Cayetano á precios módicos. 
Se despacha á bordo y estará atracado en los mue-
lles de Lu;:. 
NOTA.—Tan pronto como termine su carena el va-
por "Guaniguanico," de esta misma casa, se anuncia-
rá el nuevo itinerario de ambos vapores en sus viajes 
semanales quo seguirán haciendo escalas de ida y 
vuelta en San Cuyetauo. 
Habana, cuero 25 de 1*90. 
C 137 la-25 7d-26 
E M P R E S A 
. a s ü VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E I . A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
J)E SOBRINOS D B M B R R E B A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de ene-
ro á las 12 del día, para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara , 
M a y a r l , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Wuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguoj y Cp. 
G'bara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monée y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
ao despacha por SOBRINOS D B BERRERA, Box 
Pedro numero 26, plaza do Lu«. 
I n. 25 R l í - l » 
Rata empresa tiene abierta una pólísa en el ü , 8. 
Lloyds «le N . York, bajo la cual asegura tanto la» 
mercancías como los valoreo que se embarquen en sui 
•apores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro K5, 
placa da Lun. 125 918-18 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l Grinosta . 
Este vapor saldrá directo para Puerto-Padre todos 
los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por Nue-
vitas, y llegando 4 la Habana lo» tilas 8, 18 y 28 do 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sag-ua y Ca ibar i én . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
lilnnn á las seis de la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jitece» 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los ric?"nes 
do 8 á 9 de la mafiana. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién. Sres. Alvarez y Comp. 
Va po r e s p a ñ o l 
9 
c a p i t á n D. P . Cardeluz. 
i Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Co.ibarién. 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
viernes á las seis da la tnrdo. llegando á CAIBARIÉN 
los doinÍ7i(/ofl por la mañans; il** abí retornará los 
marica t»v ando eu SAÍÍUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañuua. 
Coi- signatarios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caíbariéu: Sres Fion ucio Goror'Io. 
I 25 S12 E 1 
VAPOi» 
(jtfpUán Ü R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S^l-XiDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á '"ts de 
la tarde, dol muelle de Luz, y llegará 6 C á r d e n a s 
y ifE^íia los juevea y á Ca i l n r i én los TÍOmeB. 
R E T O R N O , 
íialdrá do Caibarién directamente para lo i í a i o -
na los domingos por la macana. 
• T a r i í a dé fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGCA. 
Víveies y ferretería. $0-40 
Mercancías 0 60 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería con Innchago $ 0-40 
Meronncías ídem idem 0-6S 
KOTA.—En combinación con oi ferrí»c¿vrrii de Z Í : 
se despachan conocimientos especiales paru los pS» 
deroe do Viñas, ZtUueta y PUxeetat. 
OTRA.—Estando en combinación con oí torrocarr. 
de Chinchilla, se despachan conooimiouto» dirocloi 
para los Qcomsdoa de Güines. 
Re despücha á borñn. 6 informan Onba n? 1. 
C18 1 E 
E L EXTRACTO COMPUESTO DE 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l . AÑO 1839. 
de Sierra y Q ó m e s . 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
. E l miércoles 29 del actual á las 12, so rematarán 
con intervención del Sr. agente del Lloyd Inglés, 4 
piezas paño yute para fieltros de ingenio de á 100 j a r -
das, por 2BJ pulgadas. 
E l mismo día y hora, se rematarán 467J varas casi-
mir con 63 pulgadas de ancho. 
Habana 25 de enero de 1890.—Sierra y Gómez. 
979 4-26 
El martes 28 del actual á las doce, se rematarán 729 
piezas dril de algodón estampado, de 70 centímetros 
de ancho, con 51.296 metros ó 56.995155 yardas, 59 
piezas casimir de algodón con 2,155iRÜ metros y 5. 
piezas de 21 yardas de clásico para calzad » número 
643, 23 ídem con 24 idem n? 9,929, y 31 idem idem con 
12 yardas nV 9 Q2<: todo en el estado en que se halle. 
Habana, 25 de enero do 1890.—Sierra y Gómez. 
986 3-25 
iocietts y mwm 
MEBÓA-NTlIiES. 
Bnnco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
Desde el dia 10 de febrero próximo quedarán anu-
lólos los antiguos billetes de libre tránsito de los fe-
rrocarrile» do la Habana y Bahía, no siendo validos 
sino lo* nnevps, espedidos en virtud de acuerdo de la 
Junta Directiva. 
Habaua, 23 de enero do 1890.— E l Administrador 
General, A . de XHmf.no. C 136 1 -25 
Compañía Anónima, 
Lonja de Víveres de ia Habana. 
A V I S O . 
No habiendo tenido f fpc"" la Junta freneral ordina^ 
ria que prescribe el artículo 16 do los Estatutos, con-
vocada para el 11 de eeffi mes, se cita de nuevo por 
acuerdo del Sr. Presidonto á \o.i sefiores accionistas 
para la que ha do celebra se el . ía 27 del actual á las 
tres de la tarde. 
En ella da 'á cuenta la Directiva de sus gestiones en 
el afio social que ha terminado, es procederá á la 
elección de Presidente y de Contador, do los nueve 
vocales y cuat ro suplentes que han de sustituir á los 
que cesen en síí» carRos y buhrán de elegirse también 
los señores socios que hayan de formar la comisión de 
glosa. 
La junta RO 1 evar^ á efecto en el salón. Lampari-
lla 2, y serán validos ion acuerdoR que se tomen, cual-
quiera que sea el número fie concurrentes. 
Habaua, 23 de enero de 1890 —El Secretario, M a -
nuel Marran. V. 231 4-24 
SOCIEBAB 
DE SOCOREOS MUTUOS DE 
CONSUMO DEL EJERCITO 
Y ARMADA.. 
Poa acuerdo del Coi.sqjo do Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gene -
ral ordinaria que con arrecio al artículo 72 del Regla-
mento ha de verillcarso el domingo 9 de febrero pró-
ximo á la una de la tarde en los almacenes do la So-
ciedad (Galiauo i 09) con obieto de dar cuenta de la 
liquidación de Ün de año y elección de carg-is vacan-
tes del Consejo. Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados, rogando la puntual a^-ietencia. 
Habana, 20 de ener . de 18oO.—El Secretario, Juan 
Zubia. Cn Vil Ifr^S 
D E L D R . A Y E R , 
Es un alterativo de eficacia tal que expele del sis-
tema toda claso de E s c r ó f u l a s Herod iUi r i í i s , 
previene el contajio y neutraliza los electos riel 
mercurio. A l mjsmo tiempo vitaliza y enrlonece 
la sangre, produciendo una ací lon saluda'-' «•» 
el orRanismo y renovando todo e l ste{icm»r 
Esta gran 
Medicina Regeneradora, 
está compuesta con la verdadera 7arzjií>aíTlUa 
de Honduras, los l oduros de Potaoio y de 
Ü i e t r o . y otros ingredientes de pran potencia 
y virtud curativas, cuidadosa y clentiflcamento 
preparados. La fórmula es generalmente cono-
cida de la profesión facultativa, y los mejores 
médicos recetan la ZAKZAPABKU-LA »EL DB. 
AYER como un 
Remedio Seguro 
para las enfermedades ocaslonatíts por las 
impurezas de la sangre. 
Está concentrado hastael gradomasalto prac-
ticable, mucho mas que ninguna otra prepara-
ción de su clase, quo pretendo proporcionar 
iguales efectos, y es, pnr lo tanto, la medicina 
mas barata y la mejor para purificar la sangre. 
rUEPARADA POR El. 
DR. J. C. AYER y CIA., Lô eü, Mass., L ü. A. 
De renta en las princlpatoi farmacias 5 dmmexiaa. 
.TOBÉ SAIUIA, Agenta General, Habana. 
Compañía Española de -Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
SECRETARIA. 
Aconia' '" por la Directiva de esta Compafiía, 
parto df ui> dividendo octivo n? 71. de uno y medio 
por ciento P" oro, por resto de las útüidades realiz*-
das en el alio de 1¿89: be avisa á los señores accionis-
tas de la Empresa, que desde el dia IV de entrante 
mes de febrero, pueden acudir á percibir sus respe-Hi-
vas cuotas, á la casa calle de los Oficios núm 19. 
Habana, 20 de enero de 1890.—El Secretario. 
732 8-21 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
EECBETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamento de la Compañía, se eita 
a los señores accionistas para celebrar Junta general 
ordinaria en el salón, dertinado al efecto, del paradero 
de García, á las doce de la mañana del 31 de los co-
rrientes. 
En este acto se presentará el Balance del último 
año social; se leerá el informo de la Junta Directivs 
relativo al mismo y se procederá á la elección de dos 
Vocales en reemplazo do los que han cumplido el 
tiempo señalado para el ejercicio de este cargo, y ála. 
de Vice-Presidente por haber fallecido el Sr. D . L a u -
reano Angulo; en la inteligencia de que si esta elec-
ción recae en alguno de los actuales miembros de la 
Directiva, se habrá de proceder á cubrir la vacanto 
que resulte por dicho motivo. La Junta podrá ocupar-
se de los demás particulares que se crea couvoniente 
someter á su consideración. 
Desde el próximo domingo 19 pueden los señoree 
accionistas pasar á las oficinas de la Compañia á reco-
ger el número de ejemplares del mencionado Informe 




Compañía de seguros mút i ios 
contra incendio. 
Estab lec ida en el a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 16.506.305 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.20&-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.27&-65 
Póliaaa expedidas en diciembre de 1889. 
OKO. 
I á D . Juan Balmascda 9 400 
1 á los Sres. A. Incora 12.000 
1 á D Baudiiio Barnés «-000 
2 á D? farmen Cañizares de Bordallo.. . 3.750 
I á D . Miguel Abren y Guerra 800 
Total $ 22.»50 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, diciembre 31 do 1889.—El Consedero D i -
rector. Victoriano Barca.—La Comisión «yeov'iva, 
Miguel García Hoyo.—Bernardo I . Bomínguez 
O „ 53 4-1 E 
DE 
COMPAÑIA CUBANA 
A L U M B R A DO D E GAS. 
La Junta Directiva de esta Empresa ha acordado, 
en sesión celebrada en 18 dol corriente, so reparia á 
los señores acoiofílstos un dividendo de 3 p . § en oro 
por cuenta de las utilidades cíTrespondientes al se-
gundo semestre del año último y qtíe so ponga en co-
nocimiruto de los mismos por este medio, asi como 
que desdo primero de febrero vróximo pueden ocu-
rrir por sus oflcroUf respectivas iodos los dias hábiles, 
do 1 á 3 de la tarde, ¿ f«¿ oficinas de la administra-
cióu. Amargura 31.—Haliana. 20 de enero de ISíOO.— 
E l Secretario, J . M . Carboncll y Buiz. 
815 10-22 
Compímía del Ferrocarril 
de via estrecha de San Cayetano á 
Vinales. 
SJECRETAKIA. 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Juma Directiva se cita á los señores socios de esta 
C'-mpañía para la Junta General ordinaria que 
habrá de verificarse el dia 6 de febrero próximo á las 
tres de la tarde en la casa Calzada del Monte n? 1, 
debiendo advertirse que la Junta se llevará á cabo sea 
cuel fuere el número de los accionistas que concurran 
(artículo 25 del Reglamento) y que para tomar parte 
en la referida Ju-ta, deberán los socios depositar en 
la caja de la Compañía, ocho días antes de la Junta 
los titules de sus acciones, obteniendo el certificado 
de las mismas á fin de acreditar su personalidad: (ar-
tículo 30). 
Habana, 20 de enero de 1890.—El Secretario, Ide. 
Carlos Potils u Sterling. 743 12-21 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accioni-tas para la iunta general 
ordinaria que debe celebrarse el dia 31 del corriente á 
las doce do la mañana en la callo de Egido núm 2 con 
objeto de leer la memoria relativa á las operaciones 
del año social torminado en 30 de septiembre último y 
elegir una comisión de tres accionistas puraque exa-
mine las cuentaH generales de la Empresa y emita su 
opinión acerca de ellas, eligiéndose también dos vo-
cales projiietarios y dos suplentes para la Junta D i -
rectiva, Y se advierte qué, segúu lo dispuesto en 
el art. 27 del Reglamento, la junta tendrá lutfar oon 
los socios que concurran, sea cual fuere su número y 
c ipitál quo representen, y quo conforme al articulo 
88 no pueden asistir á las jautas generales los socios 
que no lo fueren con tres meses de anticipación por lo 
menos á la celebración de la junta. 
Habana, 5 de enero de 1890.—Benigno del Monte. 
Cn 72 18-11 
Compañía del ferrocarril 
entre Cieníuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
L a Junta General ha acordado el dia 15 del co 
rrientela distribución del divilendo número 44, de 2 | 
por ciento en oro, como resto de utilidades del año 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuestopor la Junta Directiva cn el día de ayer 
que empiece á satisfacerse el 27 del mes actual, se 
avisa á los soñores accionistas que desde esa fecha 
pueden recojer, de once á dos de la tarde, en las ofi-
cinas de la Compañía, situadas en la calle del Agua-
cate número 128. esquina Muralla, lo quo proporcio-
nalmento les correupondn. 
Habana, enero 18do 1890.—El Secretario, Ai'lonio 
S dr. IhistnmnitU.. V. 112 2il-19E 
A V I S O . 
C e n s o r de C a p e l i a n í o c 
Teniendo not'cias esta Colecturía dn CapellftDÍai. 
que el investigador D- Domingo Cbuplu. ha . unmlo á 
algunos censatarios de capellanías una cédula de em-
barco, eu la que, el que suscribe, por deferer - a al 
Sr. Administrador Principal de Hacienda, eu cuyo 
don oe ordenaba el embargo—suscrihió con la pa-
labra •'Katcrado,"' hace preserte á los quo tal ccdnlak 
ha" án recibido, quo la palabiu Entei do" ei^tá muy 
lejos de sig ificar coLformidad y tí el • ono. 'miente 
del mandat" para proceder al uso del derecho que mn 
asiste de protestar y reclamar como 1» he verificado. 
Lo que hago presente por este medio ii los »efi"re8 
censatarios que la tal cédula ú otro cualquiera docu-
inento hubieren recibido para que se abstengan de a-
bonar al dicho Investigador los réditos de censos de 
capellanías, que olo son de abonarse con los recibos 
que le presentarán debidamente aulorizudos por el que 
suscribe.—Habana 25 de enero de 1890.—El Colec-
tor, D r . Anacleto Pedan do. 977 4-26 
AVISO. 
Por escritura pública número 6", otorgada ante el 
Notario D- Carlos I aurent ó Iglesias el día '2 «el co-
rriente mes y afio, he concedido poder general para 
pleitos al Ldo. D . Salvador Xiqués y Sánchez y 4 
varios procuradores, bajo la exclusiva dirección del 
mismo y á la vez he revocado todos los que antes de 
esta fecha hubiese dado, dejando á los que lo obtuvie-
ron cn cu buena opinión y fama. . , 
Habana y enero 24 de 1890.—ifoUWc Herttdndes, 
viuda del Castillo. 905 l-a24 2d-25 
Apertura de escotillas 
Habiendo entrado en tiste puerto procedente do 
Londres y Amberes el vapor sueco Vtetona, c a p i t á n 
Kinman, con «arga general para vanos, se avisa p o r 
este m«dio á sus consignatarios parciales, naDerfo 
nombrado á D . Juan Cimiano para que p m e n c . e la 
apertura de escotillas y el reconocimiento de la estiva, 
hasta la total descarga.—Habana, 21 de enero do 
1890.—Dussaq y Cp. 860 
INTERESANTE. 
En el Juzgado del Oeste, escribano Mazón, á las 
doce del 27 del corriente, se celebrará segunda subas-
ta, entre otros censos, el de $4.863 reconocido on la 
casa número 124, calle de Aguacate, qae por bajas, 
puede obtenerse por $2,000. 
889 4-24 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general de 
accionistas que se celebró en 14 de Junió de 1887, l oa 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Junta gene -
ral extraordinaria, á la una de la tardo del d ía 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de l a expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D . Fernando Has que desempeñaba d i -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El M a r -
qués de Esteban, Enrique Conill, Bucnventura do 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la Torriente-
C 97 30-16 B 
SOCIEDAD ANONIMA 
E l Liceo de la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva, se convoca á la Junta 
general para la sesión ordinaria que, en el teatro de 
Tacón, aebo celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
b'ero. á las doce del día; en cuyo acto »c leerá ol i n -
forme anua' de la Directiva, se nombrará la respecii-
va comisión de glosa y se tratará de todo lo demás que 
á bien tenga la Junta, con arreglo á su-t atribucionen. 
Lo que se participa á los señores accionistas para su 
conocimiento, suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana, 10 de enero da 1890.—Ja-é MJí dfl Eio , 
I L SALON D i LA MODA. 
Queda abierta la suscrición de este periódico do 
Modas para el año de 1890. Indispensable para las 
familias y cuya superioridad sobre los de su clase, se 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
cripción qne sostiene y que aprecia perfectamento 
sus buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por nn afio 
$5'30—Semestre $3'50. números sueltos 30 centavos— 
pago anticipado en oro. Agencia en la Habana, Lula 
Artiaga, Ñeptuno número 8. Para el interior, SUB a-» 
líenles autonzados. C 35 alt. 
REVISTA HISPÁNO-AMEBICAXA 
SEMANAL 
de cuanto puede y debe interesar 
á las señoras y señoritas. 
Se reparte un número semanal á loa precios »U-
guientes: 
rt°—t ^ $ 30 *ro J ade'antado. 
L n semestre • „ 3 uu ,, ^ 
Euscripción por número un real fuerte plató* 
Son a .entes generales para toda la Isla l o» BcñoTen 
M linas y Ju í í , Rayo 30, Habana, donde adoi 
BUBCTÍI! on ". y cnel interior lo» admiten sus agentes. 
Nota.— • los señores suscriptoren por año recibir&n 
• ' ' L T I M A M OD \ «Ota.—.' . IOS seiiores HUBOIIJ>I*"«3 
cm<> ?9p!í) el Ato""1"]16 deV0M 
HARAN \ . 
DOMEVGO 26 DE ENERO DE 1890. 
Telegramas por el Catle. 
SEETICIO PARTICULAR 
Diario de la Marina-
AL D I A R I O D B I.A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL VIERNES. 
Madrid, 24 de enero. 
E l diputado Sr . V e r g e z s© l ia ocu-
pado hoy extensamente en e l Con-
greso de l a s i t u a c i ó n de l a adminis-
t r a c i ó n en l a i s l a de C u b a , a s í en la 
parte e c o n ó m i c a como en la muni-
cipal , pidiendo a l minis tro que die-
se expl icaciones a c e r c a de los des-
falcos ú l t i m a m e n t e descubiertos en 
l a J u n t a de l a Deuda. 
T a m b i é n p i d i ó que se presenten 
inmediatamente los presupuestos 
de C u b a . 
No quedando satisfecho el diputa-
do por S a n t a C l a r a con la s explica-
ciones dadas por el Sr . Becerra , a-
n u n c i ó u n a i n t e r p e l a c i ó n cuya con-
t e s t a c i ó n a p l a z ó e l gobierno. 
T E L E G R A M A S D E A I T E R . 
Nueva York, 25 de enero. 
L a p r e n s a de esta ciudad publica 
u n te legrama de M a d r i d en el que 
s e dice que e l Congreso a p r o b ó por 
1 4 1 votos contra 3 1 e l a r t í c u l o pri-
mero del proyecto de sufragio uni-
v e r s a l , extensivo á todos los espa 
Soles; que los conservadores vota 
ron en contra de dicho ar t í cu lo en 
n ú m e r o de 2 4 , pero ofreciendo no 
hacer o b s t r u c c i ó n contra los d e m á s 
a r t í c u l o s de que se compone el refe-
rido proyecto de ley. 
Lisboa, 25 de enero. 
E l S é c a l o publ ica u n telegrama de 
Madrid , en e l que se dice que e l di-
putado Sr . L a b r a , h a presentado en 
e l Congreso una p r o p o s i c i ó n para 
tratar de la u n i ó n ibér i ca . 
C o n este motivo dice el citado pe-
r i ó d i c o que la idea de la u n i ó n ibé -
r i c a no e n c o n t r a r á apoyo alguno en 
los republicanos portugueses: y que 
los dos p a í s e s deben hacer una a-
l ianza ofensiva y defensiva, s i n con-
fundirse, conservando cada uno de 
ellos s u propia a u t o n o m í a . 
Madrid, 25 de enero. 
M u y en breve l l e v a r á el Ministro 
de U l t r a m a r á la f irma de S. M . la 
R e i n a Regente, u n decreto estable-
ciendo el giro mutuo entre la P e n í n -
s u l a y Ul tramar . 
££oy se tra tará en el Senado acer-
ca de la i n t e r p e l a c i ó n del m a r q u é s 
de Sardoal sobre la ú l t i m a cris is . 
¿£a desaparecido l a epidemia de la 
i j r i p p e . L a cifra de l a mortal idad es 
la ordinaria. 
Nueva York, 25 de enero. 
L o s capi tanas de los vapores que 
c o n t i n ú a n arribando á este puerto, 
anuncian haber experimentado ma-
los tiempos y m a r e s m u y fuertes, 
llegando algunos buques con ave-
r í a s . 
E l Savona, que h a c í a v iajes de 
N u e v a Y o r k á Hamburgo, se ha id© 
á pique, no resultando ninguna des-
grac ia personal . 
I g n ó r a s e el paradero del E r i n que 
s a l i ó de N u e v a Y o r k para Lónd- ; 
H a ocurrido una e x p l o s i ó n de gas 
natural en Columbus (Ohio), que ha 
destruido dos casas , matando á tres 
personas é hiriendo á treinta. 
H o y ha llegado á este puerto, pro-
cedente del de la H a b a n a , el vapor 
Vizcai/a. 
Nueva- York, enero 25. 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a , Sr. 
H a r r i s o n , h a enviado un telegrama 
de p é s a m e a l R e y Humberto, con 
motivo del fallecimiento de s u her-
mano el Duque de Aosta . 
Viena, 25 de emro. 
H a descargado una terrible tem-
pestad en Aus tr ia , que ha causado 
muchos psrjuicios en esta capita], 
ocasionando muchos heridos. 
Boma, 25 de enero. 
Se hal la gravemente enfermo de 
p u l m o n í a m o n s e ñ o r Jacobini . 
Daban en ol Beño fie la situación actual, y 
con la franqueza, quizá demasiado ruda, 
que me es propia, señalé los inconvenien-
tes, aún más que los inconvenientes, la im 
posibilidad moral de que la transacción 
pudiera llegar á los términos amplios que 
algunos espíritus demasiado optimistas ó 
demasiado soñadores, querían que alcanza-
se. Dijo entonces que la lógica de los he-
cbos era más inflexible que la dialéctica do 
los hombres, y que lo que no debía, ni po-
día ser, no seríp, áun cuando todos se em-
peñaran en que fuese, porque no hay, así 
en el orden físico como en el intelectual, 
fuerza diviua ni humana capaz de realizar 
lo que está fuera de las leyes de la razón y 
de la naturaleza. 
Mis predicciones se han cumplido. El se-
ñor Sagasta, Impulsado por la necesidad á 
emprender determinados derroteros y com-
prometido á constituir un ministerio de con-
ciliación con los varios elementoo do la disi-
dencia, promovió al f n la orláis tantas veces 
anunciada, y puco Mano á la obra de re-
constitución ministerial con firme voluntad 
y alto espíritu de transacción. Pero dea 
pués do seis días de ímprobo trabajo en que 
ha agotado su habilidad, su abnegación y 
haaia la íusionista más templada, sería una 
bandera mortífera contra los conservadores, 
Dal vez la base de una coalición que de an-
tumano condeno con toda la energía de mi 
alma; poro, que, dadas nuestras costumbres 
políticas, nuestras intransigencias y nues-
tras irreflexiones, no habría modo de evitar. 
¿Encarga la reina de nuevo al Sr. Sagas-
ta la reconstitución de un ministerio, sólo 
con elementos de la mayoría! Pues temo 
mucho que este ministerio no pueda mar-
char y arrastre vida tempestuosa ó infecun-
ba. Bastan unos cuantos diputados, según 
el abuso que del régimen parlamentario se 
hace entre nosotros, para hacer imposible é 
insoportable la existencia de un gobierno, 
para esterilizar todos sus esfuerzos y para 
ahogar en debates interminables y baldíos, 
el vigor do las Cortes máo robustas y mejor 
intencionadas. 
De todos modos, y aceptando los incon 
voniontes de la solución que se dé al con-
flicto, será menester que la crisis se resuel-
va en un término perentorio. Hoy á las tres 
do la tarde ha consultado S. M. con los pre-
sidentes actuales del Congreso y del Sena-
doj y do hüy á mañana oirá á los que han 
tenido tan alta investidura desde la restan 
su paciencia, se ha visto obligado á resignar \ ración acá, así como á los jefes de gobierno 
el encargo que había recibido, no nólo sin 
haber logrado su objeto do restablecer la 
paz alterada^ si no habiendo avivado la lla-
ma do odios y animosidades que parecía 
amortiguada, aunque en realidad no lo es-
tuviera. A la hora en que escribo, (cinco 
do la tarde), las relaciones ¿iutüas de los 
diversos grupos con los cuales el señor Sa-
gasta ha querido contar, son más tirantes, 
más diñcdltosas y enconadas que antes de 
los pasos dados por el ex-presidente del 
último Consejo do Ministros para 
términos de avenencia. 
Reseñar el largo calvario que ei señor 
Sagasta ha recorrido en estos días, me lle-
varía en !á ocasión presento demasiado le-
jos, y me falta para hacerlo el tiempo, la 
salud y la calma. El jefe del partido libe-
ral ha llamado á todas las puertas, y todas 
Inui permanecido cerradas, sin que esto 
pueda ocasionar sorpresa alguna, por que, 
como decía en mi correspondencia del 28 de 
noviembre último y los hechos han confir-
mado una vez más, los principioa suelen 
transigir; pero las pasiones no transijen 
nunca. 
Acaso podría culpársele al Sr. Sagasta de 
haber ido á ios trabajos de conciliación un 
poco á la ventura, confiando más de lo que 
debía en su estrella y en la buena fe de los 
demás; pero estudiando la marcha, el de-
senvolvimiento y las peripecias de la crisis, 
es preciso reconocer que ha hecho cuanto 
ha podido hasta el último instante y que 
no es responsable del mal éxito que sus 
propósitos de concordia han tenido. Ha en-
contrado en unos intransigencia y soberbia; 
en otros debilidades y flaquezas impropias 
de hombres de Estado, y en los que más 
dispuestos parecían á secundar sus fines, 
escrúpulos y temores que ante la gravedad 
de las circunstancias deberían haber teni-
do, á mi entender, menos en cuenta. 
Los señores Cassola y Romero Robledo, 
juramentados previamente para marchar 
en todo de acuerdo, exigían al señor Sa-
gasta, como condición indispensable para 
entrar en la conciliación, la dictadura mili-
tar ejercida desde el ministerio de la Gue-
rra por el primero de dichos señores y la 
dictadura económica y hasta social ejercida 
desde el ministerio de Hacienda por ¿1 señor 
Bosch, como lugar-teniente del inquieto 
disidente de todos los partidos. 
El general López Domínguez, más pro-
picio á la transacción en un principio, se 
ha negado también á ella después de haber 
celebrado una conferencia con el general 
Cassola y el señor Bosch; y se ha negado, 
por falta de resolución y energía, á juicio 
de algunos de sus propios amigos, para lu-
char con las dificultades que la intransi-
gencia del autor de las reformas militares 
podría crearle en el ministerio de la gue-
rra. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 25 de enero. 
H a continuado hoy en Congreso el 
de les Diputados la d i s c u s i ó n del 
proyecto de ley sobre el sufragio 
universa l . 
Todos los partidos politices de-
sean que se apruebe pronto dicho 
proyecto de ley. 
E n el Senado c o n t i n u ó hoy discu-
t i é n d o s e la i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r 
M a r q u é s ¿ e Sardoal . 
E s t á l lamando mucho la a t e n c i ó n 
la actitud b e n é v o l a de les conjura-
dos y hay algunos hombres polít i-
cos que t o d a v í a tienen esperanzas 
de que llegue á real izarse la conci-
l i a c i ó n del partido liberal. 
CORRESPONDEXCIA. 
Madrid, 8 de enero. 
Sr. Drector del DIARIO DE LA MARINA. 
Escribo bajo la presión de las circunstan-
cias, á última hora, casi en forma telegrá 
fica, aún no restablscido de la enfermedad 
epidémica reinante, que me ha tenido pos-
trado en cama durante diez días, dejándo-
me decaído y sujeto á las naturales inco-
modidades de una convalecencia larga y 
penosa. 
Pero en estos momentos, cuando va á re-
solverse la crisis ministerial y política más 
grave, trascendental y peligrosa dp c, anta? 
han ocurrido en España desde la muerte 
del Rey D. Alfonso X I I , no hay esfuerzo 
que no esté dispuesto á hacer para enterar 
á mia lectores del DIARIO DE LA MARINA, 
del curso que signen loa sucesos en esta 
difícil, embrollada y temerosa contingen-
cia. 
En una de mis correspondencias anterio-
res me ocupé en examinar y medir el ímpe-
tu de las corrientes concilb.doras que rei-
F O I L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCKITA8 EXPRESA-MENTE TAHA EL D I A K I O D É 
LA MARINA. 
Madrid, 8 de enero de 1889. 
Apenas puedo aún d.isnonor do la p!eni< 
tud de mi entendimiento, mis queridas se 
ñoraa y amables amigas: la pérdida de mi 
madre, ha dejado algún resorte roto en mi 
vida, y hay en el fundo do mi alma un va-
cío, una fatiga tales, que sólo penando en 
lo que es eterno ó inmutable, puedo sobre 
llevar el peso de lo que es terrenal y pere-
cedero. 
A la muerte de mi buen padre, ocurrida 
hace ocho años, quedé durante muchos me 
ees en un estado muy parecido al de ahora 
no me daba cuenta exacta de ninguno de 
los acontecimientos que tenían lugar al de-
rredor mío, y todo lo hacía como una so-
námbula: me parecía que cuanto hablaban 
lo oía vaga y confusamente y ni las impre-
feiones, ni mucho menos las ideas, eran en 
mí claras y concretas. 
Sobre el propio y desolado dolor que me 
anonada, siento ahora intensamente la do-
lorosa impresión de la calamidad pública, 
de la epidemia que lleva cada dia al sepul-
cro á tantos seres queridos: ya no se dan al 
terrible azote los nombres de trancado ó 
dengue-, se le llama con el terrible de epi-
demia, y ya se sabe lo que la idea sola afli-
ge y preocupa. 
La mortandad es grande y aumenta cada 
dia: muchos amigos, muchas personas ilus-
tres Herimos ya, y los ministros del altar, 
los médicos, las autoridades, no tienen sa-
lud y tiempo para acudir á los tristes debe-
res que la autoridad y la humanidad les 
imponen. 
Una de las víctimas de la epidemia, ha 
eido el ilustre Gayarre: su muerte ha sido 
una gran pérdida para el arte lírico: la va-
lía del gran tenor era inmensa. 
Cuarenta y dos años hace que nació Ja» 
lián Gayarre en el valle del Koncal, peque-
ño pueblo cerca de Pamplona. Trabajó en 
Í U S primeros añoa e u c^sa da v»n herrera y 
Por último, los señores Gamazo y Puig-
cerver, aunque animados de los mejores 
deseos, no han acertado á encontrar una 
fórmula que armonizase las distintas ten-
dencias económicas representadas por am-
bos en el seno del partido liberal y que jus-
tificara su coexistencia en el banco minis-
terial. 
Ante estas resistencias tenaces é inven-
cibles, todos loa planes del Sr. Sagasta han 
venido á tierra, y ayer á las seis de la tarde 
ha declinado, como he dicho, el encargo que 
había recibido de S. M. la reina para orga 
nizar un ministerio de conciliación liberal. 
Estamos, piles, en plena crisis, no minia 
l^rial, sino do situación política, El partido 
liberal, arrollado por los intereses y los ren-
cores de algunos hombres más ó menos im 
pintantes, s * i ncuentra en peligro de muer-
te. No coíupromett) su existencia ninguna 
dificultad parlamentaria, puesto que cuenta 
en ambos cnorpoá cu'egi si adores esou inmou 
sa y disciplinad;x mayoría, ni ninguna cues 
tióu constitucional, toda Vez que no ha sur 
jido diferencia alguna de opiniones entre el 
Ministerio y la Corona; le precipita y le anu 
la prematuramente, produciendo honda per-
turbación en todo el mecanismo político y 
abriendo quizás terrible brecha en nuestra 
constitución fundamental, la ceguedad de 
las pasiones y el imperio de los intereses 
personales que nuestro vicioso régimen par-
lamentario desarrolla desastrosamente en 
nuestra patria y que, si Dios no lo remedia, 
pu iiera muy bien ser origen de grandes ca-
táetrefes. 
Tal es el estado de cosáis que la brutali-
dad de la política menuda, la sola que agi-
ca y mueve los ánimos de los hombrea de 
Estado de nuestro desventurado país, ha 
oreado á S. M. la reina regente. \Y en qué 
nomentos! Cuando los afectos maternales la 
detienen ante la cuna del niño rey, que aun-
que no de peligro, se halla enfermo hace 
unos días, y cuando más necesita la quie-
tud del espíritu para velar por el regio vás-
tago que concentra en su preciosa vida la 
esperanza de la nación y la seguridad de 
nuestras instituciones! La verdad es que 
las miserias de nuestra política, no han po-
dido escoger otra ocasión menos propicia 
para manifestarse en toda su desnudez, en 
toda su violencia y con toda su trastorna-
dora desenvoltura. 
¿Cuál podrá ser el resultado de la crisis? 
¿Cuáles sus consecuencias* Difícil es aven-
turar sobre estos puntos opinión alguna de-
finitiva. Todo lo que se distingue entre 
tanta confusión, presenta sus inconvenientes 
y sus riesgos. ¿Se forma un ministerio in-
termedio para legalizar la situación econó-
mica y votar el sufragio universal? Han da-
do recieneemente tales pruebas de su falta 
de patriotismo los elementos políticos con 
los cuales habría que contar para esta solu-
ción, que no es lícito forjarse grandes ilu-
sionen sobre su conducta futura. El ministe-
rio intermedio sería una amenaza para todos, 
principalmente para la mayoría, y no es po-
sible sujetar por mucho tiempo ni á los 
hombres ni á las colectividades bajo el pe-
so de una sentencia de muerte, que no se 
sabe quien ha de aplicar, ni cuándo. ¿Se 
llama á los conservadores? ¡Ah! estosería 
de suma gravedad y quizás de consecuen 
cias funestísimas. El sufragio universal no 
se ha votado, y en manos de todas IhS opo-
siciones liberales, desde las republicanas 
que estén dentro de la legalidad monárqui 
ca. Supóueso que los Sres. Marqués de la 
Habana, Alonso Martínez, Jovellar y quizás 
Martilleé Cainpos, aconsejen á S. M. la 
constitución de un nuevo ministeiio dé la 
mayoría, presidido por el Sr. Sagasta, que 
dé cima al establecimiento del sufragio uui-
vcrsal y legalice la situación económica, 
para que, después de vencidos estos obs-
táculos cuya persistencia imposibilita toda 
solución definitiva, pueda plantearse en 
llegar á \ mejores condiciones que ahora la cuestión 
de confianza. Algunos opinan que los pro-
hombres del partido conservador, á quienes 
la reina acuda, secundados por el Sr. Mar-
tos, cuya inquina contra Sagasta y la ma-
yoría ha llegado al delirio, se inclinarán en 
primer término á la formación de un minis-
terio intermedio, presidido por algún perso-
naje do la situación liberal que se presto al 
juego y en último resultado, si esto pensa-
miento no cuajara, á la entrada del partido 
conservador en el poder con todas sus des-
ventajas y peligros. 
Antea de que mi carta llegue á su desti-
no, tal vez antes de que salga del puerto 
de Cádiz, el cable habrá comunicado ya á 
los lectores del DIARIO DE LA MARINA, el 
resultado de esta crisis laboriosa que, ó mu-
cho me engaño, sea cual fuere el término 
que tenga, ha de ser para el país de conse-
cuencias trascendentales. Suspendo, pues, 
mi juicio sobre ol desenlace que la crisis 
pueda tener^ porque los hechos han de lle-
gar á Cuba antes que mis opinionea, y po-
dría muy bien, si quisiera echármela de 
adivino, quedar desairado y corrido al fin 
de la jornada. 
El año de 1889 se ha despedido trájica-
mente de nosotros, y no comienza el de 
1890 su curso bajo mejores auspicios que 
su antecesor. La epidemia, que tan dura-
mente castiga á toda Europa y parte de 
América, se ceba cruelmente en España, 
sobre todo en Madrid, donde el número de 
defunciones que registra diariamente el bo-
letín demográfico alcanza una cifra verda-
deramente aterradora. En París^ que cuen-
ta con más de dos millones y medio de ha-
bitantes, se asustan de que haya durante 
el período de epidemia, trescientos ó cua-
trocientos muertos por día. En Madrid, con 
una población que apenas llega á medio 
millón de almas, hemos tenido días en que 
el número de defunciones ha pasado de 
doscientos quince, es decir, cuatro veces 
más, dentro de la proporción debida, que 
las que ocurren en la capital de Francia. 
La siega que la muerte ha hecho en la cor-
te de España ha sido espantosa, y sigue 
siéndolo, aunque tiende visiblemente á dis-
minuir, y es do creer que vuelva dentro de 
poco á sus condiciones normales. Una de 
las víctimas de esto turbión lúgubre ha sido 
el ilustre tenor Gayarre, arrebatado al arte 
y á la patria en la flor de su edad y cuando 
sus grandes facultades habían llegado á 
toda su plenitud y desarrollo. Su muerte ha 
sido hondamente sentida. Apesar del día 
do nieve y agua en que se verificó la tras-
lación de sus restos al ferrocarril del Norte, 
para ser conducidos al valle natal, Madrid 
en masa concurrió á presenciar la fúnebre 
ceremonia, y la tristeza se veía pintada en 
todos los rostros. 
No puedo seguir adelante. La hora del 
correo rao espolea, obligándome á terminar 
mi carta. En esta no hago más que exponer 
mis impresiones do última hora sobre la 
crisis. En mi próxima correspondencia de-
duciré del resultado que alcance, las consi-
deraciones que me sujiera el espíritu do 
imparcialidad en que, hasta donde mees 
posible, viviendo en medio del combate, 
procuro siempre inspirarme para escribir á 
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después en el taller de un forjador, y de es-
ta situación le sacó el ilustre maestro D. 
Eilarión Eslava, que al pasar un dia por la 
tienda donde trabajaba le oyó cantar la jo-
ta y se detuvo para escucharle, quedando 
maravillado de aquella potente voz y de a-
quella flexibie garganta, de aquel gusto in-
nato, y de aquella melodía que sus acentos 
llevaban y que llegaban á lo más profundo 
del alma. 
El maestro le aconsejó que viniera á es-
Badiar al Conservatorio de Madrid, y así lo 
hizo Gayarre, llevando por bastantes años 
—acabados sus estudios—la vida aventure 
ra y pobre del artista nómada que se con-
trata en compañías de verano y de tercer 
orden. 
La primera revelación de su genio tuvo 
lugar en un pequeño teatro de Italia can-
tando el papel de Nemorino en el Elixir 
-i'A more: la romanza Una furtiva lácrlma 
dejó atónito al auditorio que adivinó al e-
gregio artista con ese instinto que rara vez 
engaña al público: el sentimiento, la delica 
deza, el claro obscuro dado por Gayarre á 
esa encantadora melodía, despertaron un 
entusiasmo loco y el joven español alcanzó 
aquella noche la patente de una gloria eu-
ropea. 
Dice su familia, compuesta de la Viuda 
de su hermano y de dos hijos del mismo, 
quo cada noche que cantaba se retiraba á 
su casa con una fiebre, á veces bastante al-
ta, y que muchas mañanas se levantaba sin 
pulso. 
Gayarre hacía una vida metódica y arre-
glada: las noches que tenía libres reunía 
en su casa á varios amigos que comían con 
él, y después se hacía música y jugaban á 
la scopa, juego italiano que divertía mucho 
al artista. 
Julián Gayarre era amantísimo de su 
país-, allí han ido á descansar sus restos 
mortales, cubiertos de florea y coronas: ¡ay! 
en brevea días de enfermedad, el gran ar-
tista se ha convertido, según dicen los que 
le han visto, en un espectro, y su agonía ha 
sido larga y terrible! 
¡Rafael Calvo! ¡Julián Gayarre! ¡ambos 
muertos á la misma edad, muertos en el 
apogeo de su talento j de su gloria! ÍCÓJHO 
Vapor francés. 
Según nos comunican los Sres. Bridat, 
\tont' Eos y Corap*, consignatarios en esta 
plaza de la Compañía Trasatlántica Fran-
cesa, á consecuencia del mal tiempo quo ha 
reinado en las costas de la Península du-
rante estos dias, el Vapor francés Lafayette, 
que debió salir de Santander el dia 22, no 
lo ha podido hacer hasta el 23 al medio 
dia, retrasando por consiguiente un dia su 
llegada á este puerto. 
Junta do la Deuda. 
A las dos de la tarde del viernes, 24, 
celebró sesión la Excma. Junta de la Deu-
da en el Palacio de Gobierno, bajo la Pre-
aidoncia del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
•al, que había dispuesto dicha reunión. 
Asistieron al acto los Sres. Intendente Ge-
neral de Hacienda, Intendente Militar, Or-
denador de Pagos de Marina, Ordenador 
de Pagos de Hacienda, Interventor Gene-
ral interino del Estado, Contador General 
de Hacienda, Letrado Consultor de la In-
tendencia, Tesorero General de Hacienda 
y los Vocales particulares Sres. D. Ventura 
Trotcha, D. Mariano de la Torre, D. Ma-
nuel Maribona y D. Emeterio Zorrilla. 
Dió principio el acto con la lectura de un 
oficio del Excmo. Sr. Gobernador General, 
dirigido al Sr. Presidente de la Junta, co-
municando que había tenido por convenien-
te anular la sesión que dicha Junta habia 
celebrado el dia 4 de diciembre último. 
También se dió cuenta de un telegrama 
del Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, alu-
diendo á una Real orden relativa al pago 
de cupones de intereses de títulos. 
Acto continuo so procedió á la lectura 
di 1 acta de la sesión celebrada el día 14 de 
noviembre, que presidió el Sr. Gobernador 
General, haciendo observar S. E. que en el 
acta referida, la-cual estaba autorizada con 
i a sola firma del Secretario y que aparecía 
recuerdan estos dos nombres la miseria do 
las grandezas humanas! 
* 
* i» 
Otra víctima ilustro de la muerte ha sido 
la virtuosa Emperatriz del Brasil, D? Tere 
ea Cristina, hermana do la que fué reina 
gobernadora de España: era una dama que 
había llegado á la ancianidad completa 
mente dedicada á las afecciones de la fami-
lia y á 5U.3 deberea de esposa y madre: su 
sensibilidad era tan profunda que cuando 
la enfermedad y muerte de su hija segunda, 
la princesa Leopoldina, casada con el prín-
cipe Augusto de Sajonia Coburgo, se temió 
por su vida, pues además de velarla todaa 
las noches durante el período de mayor 
gravedad, el dolor de su pérdida causó en 
su organismo profundos trastornos, de los 
juo nunca se pudo ya reponer, á pesar del 
régimen higiénico á que estaba sometida. 
Con este modo de ser, debe suponerse 
que no habrá sido muy dichosa, estando co-
mo estaba casada con un sabio que poco ó 
nada habitaba en las esferas de la vida 
n^ual ó regular para todos los hombres, el 
emperador D. Pedro era más dado al estu-
dio de las ciencias que á las expansiones de 
la familia: pero su buena y amable compa-
ñer a se consolaba haciendo mucho bien, y 
rodeándose de sus hijos y nietos, á loa que 
adoraba. 
El destronamiento de su marido la hirió 
de muerte: cuando entre filas de soldados 
y á las tres de la madrugada la familia im-
perial fué conducida al puerto para embar-
carla, la augusta señora iba llorando: al 
embarque, y al levantarla, porque no podía 
subir por sí misma, los marineros le lasti-
maron bárbaramente laa muñecaa, y la em-
peratriz se quejaba sin cesar: durante la 
travesía estuvo sumamente triste; y en 0-
porto se sintió agravada en el malestar que 
sentía, y murió sin sacudimiento ni angus-
tias y murmurando: 
—¡Adiós, mi hermoso Brasil! ¡ya no vol-
veré á verte ! 
Estas palabras dicen bien claro que la 
emperatriz recibió un golpe rudo y doloro-
sísimo con la caida del trono que ocupaba 
con su esposo, y que honró con sua virtipies 
aprobada en la sesión dol 4 de diciembre 
que ha sido anulada, no se trascribió fiel-
mente lo que había, maniff stado, ni los a-
cuerdoa recaídos pur su indicación, que fue 
ron: consultar al Gobierno de S. M. sobre 
la reapertura de los pagos, y que no obs 
tanteesa consulta, podía la junta seguir 
funcionando, limitándose á reconocer crédi-
tos que fueran legítimos; acuerdos que apa 
recían desfigurados en un sentido diame-
tralmente opuesto á como fueron tomados 
por la Junta. 
Todos loa señores que habían concurrido 
á la moncionáda aesión del 14 de noviem-
bre, reconocieron la exactitud de las mani-
festaciones hecbas por el Sr. General Sala 
manca, y unánimemente aco-rdaron que la 
aprobación del acta sólo procedía, hacién-
dose constar en la de la sesión del día, las 
áclaraciones expresadas, con cuya salve-
dad fué aprobada. 
Se suscitó una animada discusión con 
motivo de los particulares referidos, que só-
lo tuvo por objeto hacor aclaraciones; y á 
las cinco de la tarde se levantó la sesión ain 
haberse tomado ningún otro acuerdo. 
Vapor "Conde Wifredo." 
Este vapor salió el viernes último de Ca 
narias para este puerto, vía Puerto-Rico. 
Comunicaciones. 
El Sr. Administrador principal del ramo, 
nos remite para su publicación lo siguiente, 
cuyo conocimiento importa al público: 
Terminado en 1° de febrero próximo ve-
nidero el plazo concedido por la Superi i i 
dad para utilizar los .sellos antiguos; deede 
dicha fecha quedarán detenidas en esta 
Administración todas laa cartas quo no es-
tén franqueadas con los nuevos puestos en 
circulación. 
Lo que se anuncia al publico para su co-
nocimiento. 
Habana, 24 enero de 1890.—El Adminie 
trador principal, Jesús M. Pefaur. 
Revista Mercantil. 
-á^wcar.—Nuestro mercado ha regido po-
sado en la semana á causa de la diferencia 
de miras entro compradores y vendedores. 
Los exportadores para los Estados-Unidos, 
en general, se muestran poco dispuestos á 
llenar laa pretensiones de los tenedores, 
confiados en que los arribos van aumentan 
do diariamente y en que en breve han de 
regir precios más bajos. Loa hacendadoa es 
tán muy firmes en sus pretensiones, y si 
continúan en esta actitud, es posible que 
muchos de ellos prefieran tomar dinero so 
bre sus productos á venderlos, en atención 
á los bajos tipos do interés que rigen en 
nuestros bancos ( t í pg ) . Bajo estas cir-
cunstancias, los precios pueden considerar 
se más ó menos nominales. Para los merca-
dos de la Península se nota demanda mo-
deradamente activa. 
Se han efectuado las siguientes ventas: 









„ 98, á rs. 
,, 97. Reserva 
,, 9 6 i , á 6 i r e a -
96i, á 6^ pa 
„ 95^á5[80rs. 
El mercado cierra poco activo, y cotiza 
mos con arreglo á las ventas efectuadas: 
54 á G[16 rs. centrífugaa, pol. 95[9(). 
6i á rs. centrífugas, pol. 97i98. 
La seca continúa, y las lluvias serían muy 
beneficiosas para los campos. 
La existencia aquí y en Matanzas ea de 
178 cajas, 907 bocoyes y 178,919 sacos, 
contra 431 cajas, 377 bocoyes y 131,558 sa 
coa en igual fecha de 1889 
Oamoios.—A consecuencia de la gran caí! 
tidad de papei quo so ha ofrecido sobíA-via 
rías plazas, y de ser moderada la demanda 
los tipos han bajado algo, y cierran Imy dé 
hiles á las orlz^ci inys síguiento?: Londres 
G0 d[V. 18^ á 19 P. Nueva York 60 % 7 | 
8 i p . § P.; C[v8|á. 9 i P. Francos , 60d[v. 4 i 
á 5 P.—Se han vendido durante la semana: 
£140,000, de 18i á iQi p § P . , y curreney, 
$125,000, tres dias vista, do 9 á 9f n.g P. 
Met dico.—Ro ha habido importación rae 
tálica en la semana. La exportación duran-
te la misma comprende $7,500. 
Tabacos.—Se han exportado en la se 
mana 5,735 tercios de tabaco en rama, 
4.228,915 tabacos torcidos, 929,815 cajeti 
lias de cigarros y 1,197 kilos de picadura, 
y en lo que va de año, 12,411 tercios en ra-
ma, 16.205,525 tabacos torcidos y 2.645,335 
cajetillas de cigarros, contra 15,723, 21 mi-
llones 382,240 y 2.424,615, respectivamontí, 
en igual fecha de 1889. 
Fietes.—La demanda ha ido mejorando 
lentamente, y los tipos siguen más firmes á 
los precios que siguen: 
En la Habána. Para Europa, nominales. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $10 á 
$11 quintal; en bocoyes, de $2i á 2 i . Mieles, 
m á m -
Para puertos de la Isla. Para Europa, 
nominal. 
Para loa Estados-Unidos, en sacos, $10 
á $13 quintal; on bocoyes, de $2^ á $3 quin-
tal. 
Mieles, á $2i. 
Ferrocarril de Cienfuegos. 
Sabe un periódico de Cienfuegos que pa-
ra el día 23, estaba convocada en el pueblo 
de Ranchuelo una reunión de vecinos de 
aquel término y del de San Juan de los Lle-
ras, á la que debía asistir el señor Arríete, 
con objeto de acordar definitivamente las 
bases para la construcción del ramal al úl-
timo punto citado, cuyas obras comenzarán 
en breve. 
También manifieata el miamo periódico 
que el viernes 24 iban á comenzar los estu-
dios para la prolongación del ramal de Par 
que Alto á Rodas; y que está aprabada, en 
principio, la construcción del que deberá 
llegar á Cartagena. 
Cuando exhaló el último suspiro estaba 
solacon su dama, la vizcondesa de Japura, 
quo la sigidó en el destierro, y quo jamás 
«e había separado do su lado: estavinuosa 
anciana tenía poco más ó uic-nos la edad de 
a oinperatriz y amaba á óbta con el más 
tierno afecto. El emperador se hallaba visi-
tando un museo: la noticia de la muerte de 
.su esposa le sorprendió dolorosamente, pues 
4 pesar do tu mucha indiferencia para todo 
lo quo no sean sus estudios y disquisiciones 
científicas, llevaba cuarenta años de la más 
feliz unión con su dulce y sufrida compañe-
ra: durante los primeros días que siguieron 
á la muerte de la emperatriz, su esposo ha 
estado completamente abatido, sin querer 
recibir ni hablar con nadie: su salud, que ea 
muy delicada, se ha alterado mucho, y to-
da su familia desea que terminados que 
sean loa funeralea de la emperatriz, marche 
D. Pedro al mediodía de la Francia, donde 
acaso recobre algunas fuerzas. 
La augusta difunta había sido de belleza 
peregrina: en el último retrato dado en La 
Ilustración Española y Americana cuando 
la proclamación de la república en el Bra-
sil, se ven aún la gracia de laa facciones, la 
dulzura inefable de au expresión, la elegan-
cia nativa del conjunto: hermanas de la 
emperatriz del Braail eran también laa es-
posas de los infantes D. Francisco de Paula 
y D. Sebastián, así como lo era la reina Da 
María Cristina madre de la reina Isa-
bel I I . 
La única hija que queda al emperador 
D. Pedro es la princeaa laabel, caaada con 
el conde de Eu, de la casa dolos duques de 
Orleans, y primo hermano del conde de Pa-
rís: los condes de Eu tienen tres hijos va-
rones, y otro hijo varón dejó también la 
princesa Leopoldina. Este príncipe, que se 
llama D. Pedro de Coburgo, ea el favorito 
y el compañero constante de su anciano a-
bnelo. 
ECOS B E LA MODA 
ESCRITOS E X P U B S A M K N T B P A B A HT, 
DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, 8 de enero de 1890. 
Fatal ha sido la salid a del año 1889, nda 
^ueítéas señoras; puede asegurarse qus eóio 
La construcción de todas estas nuevas 
vias implican ventajas incalculablí s para 
la riqueza pública y particular, y su reali-
zación se deberá á la iniciativa y activi-
dad del inteligente Administrador, señor 
Arríete. 
Un preso. 
A bordo del vapor americano Mascotte, 
que fondeó esta mañana en puerto, llegó el 
pardo Antonio López Zequeira (a) E l Pla-
tero, entregado por el Cobierno de los Es-
tados-Unidos en virtud de demanda do ex-
tradición entablada por el Juzgado de Ins-
trucción del distrito del Centro, en causa 
que sigue por honreidio de Du Dolores Ro-
dríguez. Vino custodiado por Mr. Peter 
Williams, Marhal de los Estados-Unidoa 
del distrito do Cayo-Hueso. 
Se hizo cargo del presp el Sr. Solano, 
Inspector de Buques, quien lo remitió á la 
cárcel. 
Tiro al blanco. 
Autorizado por el Gobernador Militar de 
esta Plaza, el primer Jefe del Escuadrón 
Voluntarios Húsares, para que el dia 26 del 
actual pueda dedicarse á los ejercicios de 
tiro al blanco en la finca de D. Jesús M* 
Trillo, cuartón de Mantilla, se hace públi-
co para general conocimiento, con objeto 
de evitar cualquier accidente desgraciado. 
———^.qi Orí 
Adasma de la Habana. 
RJSOAUDACIÓN 
• Pesos. Cta. 
El 2.5 de enero . . . . . 33,490 96 
COMPARACIÓN. 
Dol 2 al 25 de onero do 1889.. 601,885 92 
Del 2 al 25 de enero de 1890.. 661,134 61 
De más en ISÍíO. 62,248 69 
A bordo del vapor-correo nacional Ve 
racruz, llegaron á este puerto dos familias 
de inmigrantes andaluces, compuestas las 
dos de seis individuos. Los uuevoa inmi-
^¡ antes fueron traaladadoa al Cuartel de 
Maderas, donde quedaron alojadoa, hasta 
tanto se les designa el punto á donde han 
de instalarse. 
—Ha fallecido en esta ciudad la respeta-
ble señora doña Luz Pérez de Rodríguez, 
madre de nuestro amigo particular y com-
pañero en la prensa D. José M. Rodríguez. 
Descanse en paz. 
—En la Intendencia G-eneral do Hacien-
da se han recibido las siguientes resolucio-
nes del Ministerio do Ultramar, por el va-
por correo nacional Veracruz: 
Nombrando Jefe de Administración do 
cuarta clase, Interventor de la Administra-
ción Central de Rentas Estancadas y Lote-
rías á D. Ramón Montalvo y Mantilla; id. 
Jefe de la Sección de Adminiatración del 
Gobierno General á D. Augusto Rosales, 
Declarando cesante á D. Juan Antonio 
Núuez, oficial primero de la Administra-
ción de Matanzas y nombrando en su lugar 
á D. Diego Palma y Pendón. 
Nombrando oficial segundo de la Princi 
pal de Puerto-Príncipe á D. Manuel Sarrás 
y Artigas. 
Dejando sin efecto el nombramiento he-
cho á favor de D. Juan Ramírez Rull, para 
oficial primero de la Principal de Santiago 
do Cuba y nombrando en su lugar á D. Fe-
derico García Sierra. 
Declarando cesante á D, Constantino In-
uua y Roa, oficial tercero Adminiótrador de 
la Subalterna de Nuevitas y nombrando en 
su lugar á D. Félix M. Callejas. 
Nombrando oficial segundo do la Conta-
duría Central de Hacienda á D. Augusto 
Mercader; ídem oficial segundo Tesorero 
de la do Puerto-Príncipe á don Manuel 
Lluch; idem de la Junta do la Deuda á don 
Antonio Echevarría y Echevarría; idem id. 
perito de efectos de la Administración Cen-
tral de Rentas Eatancadas, á D. José López 
Fernández, 
Declarando cesante á D Ramón de Ar-
mas Hernández, oficial cuarto do la Prin-
cipal de Hacienda do la Habana y nom 
brando en su lugar á D. José Antonio Fer-
láodez Alvarez; idem ídem á D. Julián 
0 tiz, oficial cuarto de la Administración 
¡ti-íimacoa, y numbrando eu su lugar á don 
". ¡uicl Ruiz do Lanzaroto; idem idem á 
) Manuel Adell, oficial quinto de la Inter-
• JLÍLIÓ:! General y nombrando en su lugar 
1 D. José Vázquez Riv.- í-; idem id. á don 
Gustavo Betaucourt, oficial quioto do ¡a 
Principal de Hacienda de Matanzas y nom 
fraudo on su lugar á D. Dionisio do Castro 
idant. 
Nombrando oficial quinto de la Principal 
de Pinar dol Rio á D, Leandro Villar; id. 
ídem de la Subalterna de Manzanillo á D. 
Manmd Muñoz y Pnmdes; idom idem Con-
tador de la ídem á D. Agapito Iglor-ias. 
Concediendo quince dias do prórroga de 
embarque á D. José M" Agüero. 
Disponiendo «1 embarque para esta Isla 
ini Jefe do Negociado D. César Martínez 
Caiiraua. 
Trillado do Marina, disponiendo paso á 
este Apustadero el alférez do navio D. Diogo 
Oanillo Albornoz: idom de id. concedienao 
retiro al capitán do fragata D. José Her 
oandez García y á los maquinistas de la 
Armada D. Andrés Cerdá y D. José Fcr-
•. • ¡ • • / , y al cura párroco D. Mauricio 
Kaites. 
Tntslado de Guerra, concediendo retiro 
al coronel D. Manuel Marino y á los capi-
tanes D. Domingo Gras y D. Juan Pérez 
Martíuez: idem de id. concediendo pensión 
á Da Dolores Areaeo ültrasóu. 
Traslado en clasos pasivas, declarando ú 
üa liosa Btfáqüét con derecho á la pensión 
anual de 1,250 pesetas y á D"? Rosalía Quo-
sada con la de 1,128. 
Concediendo 30 días de prórroga de em-
barque á D. Angel Alejandro Elcid. 
—ílemos recibido los doa primeros nú-
moros dei periódico E l Avisador Comercial, 
[he bajo la dirección del Sr. D. Joaquín Mi-
anda, ha empezado á publicarse en San-
tiago de Cuba. 
Devolvemos el cortés saludo que dirige á 
la prensa el nuevo colega. 
—Según E l Productor de Sagua, está lla-
mado á reportar beneficios inmensos á la 
fértil comarca del Quemado do Güines, si, 
orno se espera, se convierte en hecho ei 
propósito de loa aefiores Terry, opulentos 
hacendado!? de Cienfuegos. Dichos señores 
se proponen tirar un ramal ferrocarrilero 
que partiendo do Rodrigo y atravesando 
los inmensos montes de "Manga Larga" y 
"Escandón" llegue hasta San Valentín, con 
objeto de crear grandes colonias con desti-
üro al central "Caracas", que sus dueños 
proyectan poner á la altura del "Constan 
cía" de Apezteguía. El colega sagüero 
abriga la esperanza do que los dueños de 
ios terrenos ¡¡reatarán su eficaz ap-yo á los 
Sfcñores Terry, puesto que la obra quo se 
oroyecta contribuirá al engiandeoimiento 
lo ^(]ueila iica comarca, cuyos ptoductoa 
ée hacen trajes do luto, porque las dofun-
oiones son machas todos loa días, y la epi-
deVu'ia en ve?, do aplacar sus furores parece, 
quo ios aumouta cada día, 
Laa modistas, puea, ae ocupan de trajes 
ie riguroso lato de telaa matea de lana, si 
bien lo superior del género y la novedad de 
las hechuras loa hace muy elegantes. 
Deacribiré uno d« los lutos que he visto 
iháa aencilloa y más d^tinguidoa, y aaí sa-
bréis lo que la moda ordena para tan tria-
tea caaos. 
Traje de veatir—de creapón de lana ne-
ô ro mate: falda á grandea tablaa por de-
trás y en loa coatados: desde debajo del bra-
zo la tela queda liaa, y abre en forma de 
redingot, sobre un delantal de la misma te-
la plegada muy menudo: loa bordea del re-
dingot, oatán guarnecidoa con una, ancha 
pasamanería negra de aeda mate cuyo di-
bujo forma grandea ondaa de un efecto ele-
gantísimo: corpiño de aldeta sumamente 
corta abrochado al lado izquierdo: el borde 
lleva la misma pasamanería que la falda 
y adorna la parte inferior de las mangas 
formando una elegante cartera: nada más 
tiene este elegante vestido, que es un mo-
delo de distinción severa y sencilla. 
Abrigo de vestir: levita muy larga forma 
princesa, con tablas per detrás: la espalda 
y la falda son de una sola pieza y lo mismo 
por delante: la manga perdida ó judía, es 
casi ajustada hasta el codo, pero en la par-
te inferior ó la boca, ensancha hasta el pun-
to de que el pico que forma llega haata el 
borde miamo de la levita: esta manga está 
forrada en surah negro mate: lleva en la 
parte de encima una bella paaamanería 
mate, y al final un golpe también de paaa-
manería con largas bellotas: por delante se 
cierra con botones invisibles: el cuello es de 
la misma tela ancho y vuelto. 
Capota de la tela del vestido, adornada 
con dos alas negras de pájaro, en cuyo cen-
tro ée colocan algunas lazadas de cinta ne-
gra mate: en el interior del ala ua lazo: 
bridas de la misma cinta. 
Traje de diario: vestido de merino con 
tres bandns de crespón inglés: una en el 
centro figurando adornar ei delantal, J otra 
^ ca&i costado ñguraado gulUagí por ¿elan-
hoy no tieneu la importancia que debieran 
tener por falta de vías de comunicación. 
—Hemos leído con satisfacción en E l 
Pais que se encuentra fuera de peligro, de 
la grave enfermedad que experimentó en 
San Antonio de los Baños, nuestro antiguo 
amigo y colaborador el Sr. D, Francisco 
Javier Balmaseda. Lo celebramos. 
—Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto, en la mañana de ayer, sá-
bado, el vapor americano Mascotte, con pa-
eajeros y la correspondencia de Europa y 
los Estados-Unidoa. También llegó el va-
por City of Washington, procedente de Ve-
cruz y eacalaa. 
—Ha fallecido en Cárdenas el antiguo y 
bien querido empleado en la empreaa de a-
quel ferrocarril, D. Francisco López. 
- Loa empleados del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba han dejado de concurrirá 
laa oficinas por haber tomado aquella Cor 
poración el acuerdo de que cada seis meses 
se les pague uno de sueldo. 
—Dice un periódico de Santiago de Cu-
ba, que la caaa de comercio de Baracoa del 
Sr. D. José Tur,, está construyendo en No-
ruega un vapor de triple expansión, para 
dedicarlo á la exportación de frutas á Nue-
va York, cuya llegada se espera para febre-
ro ó marzo, y que con este motivo se cele-
brarán algunas fieataa á bordo del mismo. 
—El dia 13 del actual aaüó de Cayo Fran-
cés con rumbo á Islaa Canariaa, ol vapor 
mercante nacional Ramón de Herrera, con-
duciendo á au bordo 102 pasajeros que llovó 
do esta ciudad y 22 quo tomó en aquel 
puerto. 
—En Colón tratan de celebrarse algunaa 
fieataa en honor del ilustre marino señor 
Peral. 
—La deuda del Municipio de Sagua la 
Grande, por la cual se halla a flotado el 
producto de la plaza del mercado, ascendía 
el dia 31 del mes próximo pasado, á la suma 
de $32,553 88 cts. Cuando en igual fecha 
dol año 1886 BO hizo la liquidación definí t i -
ra de dicha deuda, ascendía á la suma de 
$63,387 09 cts., resultando, pues, quo en el 
período comprendido entre ambas fechas 
s'e pagaron $30,833 21 cts. Cuando el Ayun-
tamk-uto de Sagua la Grande entre en po-
sesión de los productos del nuevo rastro, 
habrá desaparecido por completo el grava-
men que pesa sobre los de la plaza dol mer-
cado, desde cuya época podrán acometerse 
obras do importancia suma para el pueblo, 
entre las que figura en primer término un 
iicueducto capaz do satisfacer laa necesida-
des do la población. 
—Do la visita girada á la Aduana de 
Cienfuegos por los inapectore'í Sres. Cubero 
y León, no ha resultado nada desfavorable 
para aquel personal. 
—Terminadas laa reparacionea del vapor 
Abiva, reanudará ana viajea desde el próxi-
mo domingo 26, entre este puerto y Cai-
barién. 
—Bajo el epígrafe de "La zafra," dice E l 
Orden de Caibarién, que además do los in-
genioa Zana, Adela, Matilde, Convenio, San 
Pablo, Narcisa y San Agustín, han dado 
principio á la molienda el San E ifael, de 
D. Manuel J. de Rojas, San José, de Goi-
coechea, Altamira de D. A. Ortiz, y Carbó. 
Eu lo que resta do mes lo efectuarán ol Do-
lores, de Abreu, Dolores, de Caturla, Ma-
ria, de Domínguez, Fe, de Espinosa, Iberia, 
de Bofiil, y Floridanos, do Zozaya y com-
pañía. 
—De Baltiimre, con fecha 16 del actual, 
participan al Neto York Herald, que el ca 
pitán Taylor, del vapor inglés Kingdom, 
llegado dicho dia procedente de Liverpool, 
manifestó que el 13 de igual mes, y en 
lat. 35° 52', long. 64° 54' encontró á la bar-
ca inglesa Jane Lato, (de Glasgow) capitán 
Pierson, salida de Nueva-York el 1? del 
actual, para Hull {!), con carga do petró-
leo, llena de agua y abandonada-
Su tripulación abordó dicha barca y en-
contró 19 piéa de agua en su bodega y al 
parecer habia sido abandonada hacía poco 
tiempo y su tripulación recogida por algún 
buque quo pasara cerca do olla, pues habia 
salvado todoa sus efectos. El capitán Tay-
lor crée que la Jane Lato fué deabaratada 
durante el fuerte temporal de O. S. O. con 
tremendos mares que encontró su buque 
del 8 al 10 del actual. Dióle fuego á la ci-
tada barca náufraga y cuando la perdieron 
de vista estaba ardiendo todavía. 
Esto buque fué adquirido ol año próxi-
mo pasado, en el puerto de Matanzas por 
el señor D. José G, González, del comercio 
de esta plaza. 
C O B K B O I T A C I O S T A L . . 
Por el vapor-corre;) Veracruz, entrado en 
puerto en la uoche del viernes 24, recibi-
mos periódicos de Madrid con fechas hasta 
ei 8 del preaeute, cuatro díaa más recientes 
que los que teníamos por la vía de Tampa. 
Líe aquí sus principales noticias: 
Del 5. 
Ayer á laa doa do la madrugada ae co-
municó al Sr. Sagasta que S. M, el roy se 
hallaba indispuesto, é inmediatamente se 
trasladó á Palacio el preaidente del Con-
sejo. 
El rey experimentó notable mejoría dea-
pués do un ligero baño templado, y esta 
mejoría ha continuado durante el día. 
El Sr. Sagasta regresó á laa trea y media 
á eu casa, y permaneció sin ¡separarae del 
teléfono recibiendo noticias del estado de 
S. M., hasta que aquellas fueron completa-
mente tranquilizadoras. 
—Ha fallecido en esta corte el senador del 
Reino Sr. Duque de Abrantes. 
La noticia ha causado honda sensación en 
la ariótocrálica sociedad madrileña, con cu-
yas principales familias estaba emparenta-
do el Sr. Duque. ¡Descanse en paz el iluatre 
finado! 
—La crisis continúa. Tampoco las noti-
ciaa permiten adelantar un resultado pro-
bable. 
Ayer mañana ha conferenciado largamen 
te el Sr. Sagasta con el Sr. Gamazo, en ca 
dol primero. Se cree que habrá tratado 
do! programa económico quo podría tener 
el nuevo gobierno y de la actitud del Sr. 
Montero Ríos, el cual rechaza la cartera de 
Hacienda, pero ai las necesidades do la 
conciliación lo exigieran, no tendríf!, incon-
veniente en encargarse de otro ministerio. 
Ei Sr. Gamazo so ha reservado comple-
tamente au converaación con el Sr. Sagas-
ta. por mas que repite sus deseos y ana con-
viccionea acerca de la geatión económica 
ministerial. Nada podemoa decir autoriza-
damente de lo que por el momento querría 
aquel ilustre hombre público, pero uniendo 
referencias y aquilatando supoaiones, cree-
moa nosotros que el Sr, Gamazo desea prin-
cipalmente quo en el presupuesto do 1890-
91 se comigue la autorización al ministerio 
do Hacienda pai a revisar loa arancelea en 
el sentido de sa elevación. 
. Esta firmo resolución quo se atribuyo al 
Sr, Gamazo parece responder tanto á sus 
conviccionea económicas como á su posi-
ción de hombre de gobierno, que no de-
a, que llegúela época de laa negociado 
bes anterior á la denuncia de loa tratados 
sin quo tenga el arancel otras cifras qué 
permitan al gobierno quo pueda en 1891 
regir la cosa pública, negociar en condicio-
nes más ventajosas que podría hacerlo con 
el arancel vigente. 
re otras doa bandas atravesadas en forma 
do liatas: corpiño con eolapaa.y pechera de 
crespón inglés, 
Visita sin mangaa de una forma entera-
mente nueva: por detrás.queda bastante 
corta: pero delante caen unas bandas muy 
anchas y largas, pasando laa manos por u-
nas eintas-que forman cabestrillos: en to 
das las coaturaa un galón do pasaraanoría 
mate, cuyo dibujo forma una espiga: al final 
do la coatura del hombro, una placa de pa-
samanería mate con largas bellotas de se-
da: cuello vuelto muy alto. 
Gorra de tela de lana negra á lunar-
citos, plegada á grueaos pliegues chifio-
nés con lazadas de la míama tela: en el cen-
tro un pájaro negro con laa alas desplega-
das y el pico hacia abajo. 
Hay quo advertir que, de todas las for-
mas de sombreros que se llevan, la gorra es 
la que más se ha aclimatado, y la que se lle-
vaúnioamente con trajea de pocaa preten-
sión ea, para aalidas de mañana, y visitas de 
confianza: una gorra con un velito negro, 
no llama la atención, y hace un efecto ver-
daderamente diatinguido y elegante, 
S. M, la Reina, apenaa usa otro tocado, 
que gorras máa ó menos adornadas, pero 
casi siempre muy sencillas. 
Cuando estas gorras llevan plumas son 
muy pequeñas y bochadas al lado izquier-
do; pero lo más elegante son dos alas do 
pájaro que se unen caai por delante: la úl-
tima palabr dea la elegancia es llevar la 
gorra de terciopelo negro y las alas blancas, 
* 
Los bordados siguen llevándose mucho, 
y algunas veces ejecutados con sedas muy 
claras: á este género pertenece un traje do 
cachemir de la India de color beige que es 
como si dijéramoa color nutria: este vestido 
consiste en una le vita ó polonesa, que ae 
abre sobre una falda de terciopelo color 
nutria: en 'los bordes dé la polonesa lleva 
como adorno una guirnalda bordada con 
seda de un amarillo muy claro: los dos pa-
ños de la polonesa se drapean y se echan 
hacia atrás, reuniéndose cerca del talle 
con a1gunas puntadas: la falda está cogida 
con pliegues pequeñoe. 
El delantal de terciopelo oa m mQ4la 
Del Sr. Martínez Campos ee ha dicho a-
yer qüe habia doclarado que no excluye á 
nadie para la concliación de loa liberales y 
que también la desea en la mayor exten-
alón posible 
Despuéa de la conferencia con el Sr, Ga-
mazo, el preaidente del Consejo de minis-
troa eatuvo en Palacio á informarae de |la 
salud de S, M. el rey, que como en otro lu-
gar decimoa, ayer de madrugada tuvo una 
indiaposición alarmante en los primeros mo-
mentos, pero que muy pronto pasó el cui-
dado. Afortunadamente, S. M, ha mejora-
do durahte tode el día, y desde las tres de 
la tarde la mejoría soba acentuado. 
Sin duda por esto el Sr. Sagasta suspen-
dió los trabajos de la crisis, en su natural 
deseo de no desatender un momento ni a-
partar su atención del estado de S. M. el 
rey. 
A las tres de la tarde el Sr. Sagasta visi-
tó al ministro de Estado y después al de Ha-
cienda señor marqués de la Vega de Armi-
jo y González (D. Venancio), con los cuales 
conferenció largamente. 
Después se dijo que el presidente del 
Consejo de ministros había visitado tam-
bién al Sr. Alonso Martínez 
A las siete do la tarde, el Sr. Sagasta es-
taba conferenciando con loa generales Ca-
aaola y López Domínguez en la Presidencia 
del Consejo do Ministros. 
So ha confirmado quo el general López 
Domínguez conferenció anteayer con el ge-
neral Martínez Campos cuando ya no esta 
ha en casa de este último el Sr. Sagasta. 
También han conferenciado los generales 
López Domínguez y Cassola. 
En resumen, que el ministerio hoy, se-
gún las noticias más autorizadas; quedará 
íbrmado. 
Los amigos del Sr. Gamazo, más esplíci-
tes que anteayer, daban á entender lo que 
dejamos dicho. 
Loa del Sr. Martes siguen en su actitud 
incrédula respecto de la conciliación. 
Y los del general Caaaola aaeguran que 
este no entrará en ella si no entra el Sr. Ro-
mero Robledo, diciendo lo mismo loa máa 
caracterizados correligionarios do este úl-
timo, á saber: que tampoco entrará el Sr. 
Romero Robledo en la conciliación si no la 
acepta el general Cassola. 
—Pamplona, 4 (2 t.).—Han llegado los 
restos mortalea del insigne artista Julián 
Gayarre, á loa que eata capital ha hecho en 
mesa una manifestación de duelo,—X. 
—La conferencia que anoche á las siete 
celebró el Sr. Sagasta con los generales Ló-
pez Domínguez y Cassola, que casualmente 
llegaron á la misma hora á la Presidencia 
del consejo, terminó á las ocho con el gene-
ral Cassola, habiendo estado los tres reuni-
dos todo ese tiempo, y á las ocho y media 
con el general López Domínguez, que per-
maneció más rato con el Sr. Sagasta, 
De esta conferencia no se dijo una sola 
palabra. 
So atribuyen al general López Domín-
guez algunas palabras pronunciadas al a-
bandonar la Presidencia, según las cuales 
el general López Domínguez consideraba 
como una gran dificultad para sí mismo la 
hipótesis de que pudiera encargarse del mi-
nisterio de la Guerra, 
El general Cassola dijo, según el rumor 
público, quo nada había convenido definiti-
vamente con el Sr. Sagasta, 
—Reapecto de la crisis ministerial, poco 
ó nada podemos añadir á lo que en las an-
teriores ediciones hemos dicho. La confe-
rencia anunciada del Sr. Sagasta con los 
jefes de las agrupaciones políticaa que han 
de entrar en la conciliación, no se ha cele-
brado hasta el momento en quo cerramos 
esta edición. 
Nuestras últimas impresiones son que la 
conciliación tropieza con grandes dificulta-
des por lo que respecta á los señores Rome-
ro Robledo y Caaaola, preaentándose máa 
fácil por lo que toca á ' los señores López 
Domínguez, Gamazo y demás elementos 
políticos con que se cuenta para llevarla á 
feliz término. Se sabe que el Sr. Romero Ro-
bledo está decidido á no entrar en ella si no 
forma parte de la misma el general Cas-
sola, 
Del 6. 
La casa del Sr, Montero Ríos se ha visto 
ayer tarde muy frecuentada, suponiendo 
que allí se celebraba la anunciada reunión, 
que da por segura un periódico de la ma-
ñana, de los Sres. Sagasta, López Domín-
guez, Gamazo, Bosch y Maura, Pero la reu-
nión no so ha celebrado. 
El Sr. Boach no recibió encargo alguno 
del Sr, Sagasta para que conferenciase con 
el Sr. Gamaao ni con el general López Do-
mínguez. 
En la conferencia do anteanoche expuso 
el Sr, Bosch al Sr, Sagasta loa puntea eco-
nómicoa de tranaacción y de avenencia de 
loa Sres. Romero Robledo y Cassola, 
Y quedó el Sr. Boach en conferenciar con 
el primero telegráficamente y con el segun-
do en el dia de ayer, para dar una contes-
tación definitiva sobre la actitud de aque-
llos hombres públicos ai presidente del Con-
aejo de miniatros en la tarde de ayer. 
De la conferencia telegráfica de los seño-
res Bosch y Romero Robledo no so sabecon-
éretaméhte sino quo ni el primero aceptará 
ü i puesto en el gobierno, ni el segundo la 
conciliación, si préviamsnto no la acepta el 
general Cassola. 
- -E l Sr, Sagasta ha permanecido en la 
Preaidencia caai toda la tarde. Allí le ha 
viaitado el Sr, Bosch y Fuatiguoras, con 
quien ha conferenciado largamente. 
Díceae quo en eata conferencia han estado 
acordes el Sr. Sagasta y el Sr. Boach en su 
opinión favorable á la conciliación; que ei 
Sr. Bosch ha leído al Sr. Sagasta su confe-
rencia telegráfica con el Sr. Romero Roble-
do, en la cual conatan laa reformaa econó-
micas que el Sr. Romero Robledo desea, en 
tro las cuales figura como principal la trans-
formación de la contribución de consumoa, 
y que el Sr. Bosch ha manifestado, por úl-
timo, al Sr. Sagasta, que ni el Sr. Romero 
Robledo apoyaría la conciliación, ni el mis-
mo Sr. Bosch podría aceptar ningún puesto 
on el nuevo gobierno, sino formaba parte de 
él el general Crssola, 
Dijese luego también que ol Sr, Bosch 
había dado con estas declaraciones su mi-
sión por terminada, y que deapuéa diacutió 
con ol Sr, Sagasta el alcance político y eco-
nómico de la conciliación misma. 
Durante la conferencia del Sr. Sagasta 
con el Sr. Boach recibió el primero una car-
ta del general Caaaola, exponiendo au pro-
grama militar y coincidiendo en las mismas 
apreciacionea que el Sr. Bosch. 
—Acerca do la actitud del Sr. Martínez 
Campea en la presente crisis, dice La Re-
gencia confirmando las noticiaa que hace 
días publicamos: 
"Podemoa inaiatir en lo que manifesta-
mos ayer. 
El general Martínez Campea no se ha 
comprometido á ayudar al Sr, Sagasta y 
menoa á darle un ministro de Marina, como 
dice un periódico; pero no le pone dificulta-
dea de ninguna eapecie, ni quiere quo por él 
so excluya á nadie de la conciliación. 
"En cate último punto ana declaraciones, 
según parece, han sido bien terminantes: el 
Sr, Sagasta puedo llevar á cada uno de loa 
miniaterioa las personas que crea que más 
le convienen." 
— Las últimas noticias de ayer tarde eran 
parte inferior, está bordado con seda ama 
rilla clara,, aaí como el pecho y la oapalda, 
que son igualmente de terciopelo: de cache-
mir lleva solo doa pliegues á cada lado, quo 
dejan completamente deacubierto el pecho 
y la espalda de terciopelo, y que eo reúnen 
en el talle bajo un imperdible que forma 
una media luna, Mangaa fruncidas en la 
parte superior, y que terminan en un man-
guito de terciopelo bordado: sombrero de 
terciopelo nutria con plumas de los dos to-
nos del vestido. 
Las grandes levitas con mangas judías, 
como la que he descrito para luto, están á 
la orden del día: puede asegurarse que son 
el abrigo predilecto de las señoras, porque 
reúnen á una gran elegancia una gran co-
modidad: no se hacen ajustadas, si no enta-
lladas solamente, por cuya razón no hay que 
ajustarae mucho el cuerpo, cosa de la que 
huyen con horror las damas madrileñas: y 
ea que en la Corto de España, no hay mu-
jeres delgadas desde los treinta años en a-
delante, y pasan de la extrema delgadez á 
la extrema obesidad: por eso los abrigos 
ajustados al talle les son en extremo moles-
toa, y por eao ae aoatiene tanto la moda de 
laa chaquetaa guerreraa, chaquets, y todo 
lo que pertenece al género de prendas muy 
holgadas. 
Laa grandes levitas pertenecen al género 
de abrigos que alcanzan larga y próspera 
vida: se hacen de paño negro ó de colores 
obscuros, como verde vidrio, azul muy obs-
curo ó marrón: se llevan también de tercio-
pelo guarnecidas de pieles. 
Las faldas prendas adelantan mucho te-
rreno, porque realmente son muy elegantes: 
casi todas se hacen bordadas ó guarnecidas 
de anchas pasamanerías en forma de cene 
fas que suben hasta la rodilla: en este gé-
nero he visto un traje de paño gris hierro 
fino como la seda: la falda llevaba un bor-
dado en cordoncillo quo rodeaba la falda y 
subía por ol costado izquierdo hasta cerca 
del talle: chaleco de paño blanco cerrado 
con pequeños botones de nácar: chaqueta 
del paño do la falda abierta sobre el chale-
co: bordado en la parte alta de la manga, 
que ora un poco floja, y en la inferior en 
í'orma de puño ó owtera; oaello alte igual-
t-xaseradamente p si mistas para el resulta-
do de la conciliación. 
Las primeras de !a noche cambiaron to-
talmente el aspecto de las eoeas. 
Parecía fracasada la conciliación con los 
Srea. Cassola y Romero Robledo, pero pa-
recía hecha otra conciliación, sin duda más 
simpática á la mayoría del Congreso, con 
los Sres. Gamazo y López Domínguez. 
Esta era la opinión general á las nueve 
de la noche. 
La conferencia colebrada con el seflor 
Montero Ríos en su casa por los Sres. Sa-
gasta, Gamazo y López Domínguez, termi-
nó á aquella hora, y aún cuando los confe-
renciantes guardaren reserva absoluta so-
bre el resultado, las noticias quo corrieron 
inmediatamente sobre la conferencia fueron 
del todo satisfactorias. 
Como nuestra propensión es siempre la 
de dar más crédito á las noticias optimis-
tas, recogemos todas las que de esta espe-
cie circularon, con más ó menos visos de 
verosimilitud. 
Se dijo que el Sr. Gamazo aceptaba la 
cartera de Hacienda y el general López Do-
mínguez de la Guerra. 
Se añadía que el Sr. Montero Ríos irá á 
Gracia y Justicia; y el Sr. Becerra á Fo-
mento. 
Se aseguraba que el marqués de la Vega 
de Armijo continuaría en Estado. 
Y se insistía en citar á los Sres, López 
Puigcervcr y Maura para ocupar otros dos 
departamentos ministeriales. 
Los deseos dol Sr, Sagasta para que la 
conciliación so realice en los términos más 
amplios posiblea son tan sinceros, que á úl-
tima hora se añadía que aún intentará, sino 
lo intentó anoche mismo, un nuevo esfuer-
zo para que entren en la conciliación el ge-
neral Cassola y el señor Romero Robledo. 
—La actitud del general Cassola no ha 
variado en un punto al cerrar esta edición. 
Quiere el servicio militar obligatorio, la 
división territorial militar y el complemen-
to de todo su programa para realizarlo des-
de el ministerio de la Guerra. 
En cuanto al Sr. Bosch, que fué el minis-
tro de Hacienda indicado durante todo el 
día de ayer hasta última hora, pedía para 
aceptar aquel ofrecimiento que le hizo el 
Sr. Sagasta, la presencia del general Ca-
ssola en Guerra, una gran libertad de ac-
ción para plantear en Hacienda la supre-
sión de los consumos, el impuesto sobra la 
renta y otras radicales medidas análogas. 
Estas pretensiones parecieron excesivas, 
porque además de las doa carteras, envol-
vía tales condiciones su aceptación por par-
te del general Coaaola y del señor Bosch, 
que más que la unión estrecha, provocarían 
desunión y disidencias en el campo liberal. 
E l Globo dice que mejor que hacer esta 
conciliación, sería no hacerla, porque per-
turbaría hondamente á la mayoría parla-
mentaria. 
Nuestras impresiones respecto de estos 
señores son las de que no cederán en una 
sola línea de sus exigencias ni de su pro-
grama. 
La opinión pública hace plena justicie- al 
Sr. Sagasta en sus esfuerzos para conseguir 
la conciliación. La parte que el jefe del par-
tido liberal da á los demócratas en el nuevo 
gobierno de conciliación, ea tan importante, 
que cuenta para él con los Sres. Montero 
Ríos, Becerra y López Puigcerver, como de-
cimos en la edición de la mañana. 
Y desdo luego el ofrecimiento de la carte-
ro de Hacienda al Sr. Bosch y el de la de 
la Guerra al general López Domínguez de-
muestran que concede á estos elementos 
políticos toda la mayor intervención en el 
gobierno que se pudiera darles. 
No dependerá, pues, del Sr. Sagasta, si 
en algún punto la conciliación no se hace, 
la realización de este mismo propósito. 
También se ha dicho que si en último 
extremo la conciliación fracasara, el señor 
Sagasta prepondría á S. M. la Reina 
la constitución de un gabinete que lega-
lizara la situación económica para plan-
tear la cuestión de la crisis política tan 
pronto como quedasen aprobados los presu-
puestos. 
Del 7. 
Las impresiones optimistas para la solu-
ción conciliadora de la crisis que circularon 
en la madrugada de ayer y que con mucho 
gusto acogíamos, comenzaron á desvanecer-
se ayer mañana, á trocarse luego en augu-
rios pesimistas, y á formar la creencia, muy 
estendida á las tres de la tarde, de que to-
dos los trabajos para la canciliación habían 
fracasado. No queremos perder la última 
esperanza; pero á continuación van las no-
ticias en que se fundan aquellos pesimismos. 
A laa once y media de la mañana termi-
nó la conferencia del general López Domín-
guez con los Sres. general Cassola y Bqgftiffc 
comenzada una hora antes. 
Parece que en esta conferencia el general 
López Domínguez manifestó á los otros 
conferenciantes que tenia ol encargo de 
ofrecer nuevamente, en nombre de los seño-
res reunidos en casa del Sr. Montero Rios, la 
cartera do Hacienda al Sr. Bosch y de hacer 
un último esfuerzo en pro de la concilia-
ción de todos. 
El general Cassola recordó los términos 
de la carta que había dirigido al Sr. Sagas-
ta, y la conferencia telegráfica del Sr. Ro-
mero Robledo, insistiendo en mantener to-
dos aquellos estremos. En la carta decía el 
geneneral Cassola que quería la división te-
rritorial militar, la perecuacíón de los ascen-
sos, el servicio militar obligatorio y la for-
mación de cuerpos de ejército, y que por ra-
zones personales, que parece constan en la 
carta, no podía acceder á que este progra-
ma fuese realizado por otra persona desde 
el ministerio de la Guerra. Las razones per-
sonales las expuso el general Cassola al ge-
neral López Domínguez extensamente. 
El S. Bosch habló luego para decir que 
aceptaba como suyo cuanto el general Cas-
inda había declarado, y que solamente en 
traudo en la conciliación el general Ca.ssola, 
podría él formar parte dignamente del mi-
nisterio intentado y de ningún modo en otro 
caso, agradeciendo muy sinceramente á to-
doa laa distinciones con que le favorecían. 
Así quedó, como se ve, rota toda posible 
inteligencia con el general Cassola y con el 
Sr. Romero Robledo. 
Ei general López Domínguez, al despe-
dirse de e los, les dijo, que él ni había acep-
tado ni había rechazado la cartera de Gue-
rra, defendiendo su última resolución de lo 
que se acordase en una entrevista quo cele-
braría con sus amigos á la una do la tarde. 
En casa del Sr. León y Llorona se reunió 
á las dos do la tardo, con sus amigos, ei ge-
neral López Domínguez, para exponerles 
detalladamente lo tratado on casa del ge-
neral Cáesela. Y después de exponer todos 
au opinión, acordaron un voto de confianza 
al general López Domínguez. 
Después ee dijo, suponiendo mayores de-
talles de la conferencia, que el general Ló-
pez Domínguez eo negaba á entrar en el 
nuevo gobierno, porque la inteligencia con 
el SP> Gamazo era una suma, pero no una 
conciliación, y que él no podía sumarse á 
los elementos de la mayoría, sino formaban 
parto de la-conciliación así la extrema dere-
cha como la extrema izquierda de los libe-
ralea. 
Eata conferencia, á la quo no asistió el 
general Burgos por encontrarse enfermo, 
terminó á las tres. 
monte bordado, ó más bien adornado con 
pasamanería de seda mato. 
Este género de adornos en los vestidos ea 
tan bonito como el bordado y resulta mucho 
más barato. 
Siguen llevándose para salidas de noche 
y do mañana las capas trinitarias de paños 
do coloros obscuros: y también so lleva mu-
oho la copa bonnefem > e, que es como una 
rotonda con paco vuelo y costura en la es-
palda, para que no haya pliegues: en las 
provincias de Levante, donde el clima es 
suave, las señoras se hacen los abrigos de 
merino ó cachemir, y los forran con telas 
sencillas de seda: lo mismo pueden hacer 
aquellas de mia iectoras que necesiten abri-
garse algún tanto, 
* * 
Decididamente es cada dia más elegante 
llenar de telas y de bordados las habitacio-
nes: loa espejos adornados, las chimeneas 
con pabellones, las colgaduras, los tapetes 
ricos, los almohadones de lossofás, todo era 
poco aún, y se inventa el cubrir el piano con 
los ricoa pañolones de Manila: ahora los 
pianos ee cubren con dos tapetes: nno es 
para el teclado: el otro para la parte supe-
rior del piano cuando está abierto. 
El tapete para cubrir el teclado es una 
tira de paño blanco, en las que se bordan 
pájaros con sedas de colores vivos: los pá-
jaros están en actitud de cantar y se sostie-
nen en ramitas cubiertas de hojas verdes. 
La tapicería sigue en el apogeo de su fa-
vor para bordar sillerías, cortinas, colgadu-
ras y portieres, empleándose ahora unas la-
nas retorcidas que hacen asemejar el medio 
punto ejecutado en el cañamazo al punto de 
loa gobelinos, tan estimado y tan caro. 
He visto un tapiz pequeño para delante 
de un sofá que ha costado mil quinientas 
pesetas, y que representa unos cazadores 
sentados á la orilla de un rio, á la puesta 
del sol: más que otra de aguja parece pin-
tado el paisaje: pero ya sabemos que un 
buen dibujo y la paciencia de la bordadora 
son los principales elementos para hacer 
los primores que tan caros se pagan: ya hay 
en Madrid, á imitación de París, un alma-» 
cén de taniceriaa. . . 
Do ella fuñ A dar conocimiento al Sr. Ga 
máto ol Sr. Leót) y Llorona y el mismo gé-
neral López Doíníngucz al Sr. Sagasta. 
Se dijo luego que el Sr. Gamazo había re 
Óibido todas estas noticias con verdadtrí» 
amargura. 
l'e la conferencia, que fué breve, del ge-
neral López Domínguez, con el Sr. SHgacjra. 
• nn so dijo más sino que el genenoral López 
Domínguez manifestó al Sr. Sagasta todas 
las dificultades que le impedían aceptar la 
cartera de G-uerra. 
. Como un rumor autorizado, oímos tam 
bión que en la carta del general Cassola al 
Sr. Sagasta, además de lo dicho anterior-
mente, manifestaba el ox-ministro de la 
Guerra que - ahora consideraba tan necesa 
ría la couciliacióu con las ideas como con 
las personas, y que por eso mismo había 
ponseguido del Sr. Romero Robledo que en-
trara en los trabajos.de la conciliación, con-
oiderando como indispensable la presencia 
del Sr. Bosch en el ministerio para plantear 
las soluciones económicas ya conocidas. 
La opinión más marcada continúa reco-
nociendo y aplaudiendo los grandes esfuer-
zos hechos por el Sr. Sagasta para la con-
ciliación, esfuerzos que solamente su gran 
» autoridad y la gran adhesión de su partido 
á su jefatura podían permitirles llevarlos 
tan adelante como los ha llevado; y cual-
quiera que sea el desenlace de la crisis, no 
so podra poner en duda el ptriotismo y la 
sinceridad con quo ha procedido constante 
y ardorosamente el presidente del Consejo 
de ministros, Sr. «agasta. 
El Sr. López Puigcorver llegó á la Presi-
dencia del Consejo, estando conferenciando 
aún con el Sr. Sagasta el general López 
Domínguez, enterándose á la sazón do la 
negativa de óate á entrar en ol Ministerio. 
El ox-miníetro de Hacienda manifestó en-
tonces al presidente quo estimaba aquella 
negativa como un nuevo aspecto de la cues-
tión, y que el Sr. Sagasta debía conffren 
ciar nuevamente con el Sr. Gamazo, para 
ver si este continuaba en su actitud conci-
liadora después de la negativa del general 
López Domínguez. 
—A las ocho do la noche acabó una con-
ferencia del señor Sagasta con los señoras 
marqués de la Habana, Gamazo y López 
Puigcervor. 
So ha convenido en que hoy por la ma-
ñana celebren una conferencia los dos últi-
mos sobre ol punto concreto de consignar 
en los presupuestos para 1896-91 la auto-
rización al gobierno para subir los aran-
celes, si ee estimase oportuno con moti-
vo do la denuncia de los tratados de co-
mercio. 
Darán conocimiento al Sr. Sagasta del 
resultado de la conferencia á las once do la 
mañana, y si hubieran llegado á un acuer-
do, ol Sr. Presidente formará un ministerio 
con el Sr. Gamazo y demás elementos de la 
Ihayoría. 
—Se han administrado los últimos Sacra-
mentos al almirante de la Armada Sr. Her-
nández Pinzón, 
- L a apoca de anoche, después de trans-
cribir una noticia de E l D í a y otra nuestra, 
referentes á la enérgica y ruda campaña 
administrativa emprendida por ol inten-
dente de Cub , señor ürzaiz, suscita algu-
nos informes y comentarios, do los cuales, y 
bajo su responsabilidad, reproduciremos los 
primeros: 
"ün agente de Bolsa de esta corte reci-
bió hace poco tiempo un telegrama de un 
alto empleado en la junta de la Deuda de 
Cuba, dicióndole aproximadamente: "Re-
cibo un dinero que te entregarán." 
Seguidamente, una casa de Banca de es-
ta corte ponía á disposición del agente de 
Bolsa aludido 77,000 duros, que éste no 
aceptó por no encontrar suficientemente 
justificada la entrega. 
E l banquero telegrafió al librador pidien-
do le confirmara la orden de entrega, y re-
cibida ésta el agente aceptó aquella canti-
dad, poniéndola en la cuenta corriente del 
Banco de España. 
En esto, los periódicos de Madrid anun-
cian que había sido preso en los Estados-
Unidos el Sr. Oteiza, y el agente, temiendo 
que el haber recibido el dinero pudiese sor 
causa de verse complicado en algún proce-
so, después do asesorarse de un hombre de 
ley, se presentó al juez de guardia, y ha-
ciendo la historia del asunto depositó en 
el juzgado los 77,000 duros que había re-
cibido." 
— Comentando los sucesos del día, se di-
jo anoche que el general López Domínguez 
llegó, en eü deseo por la conciliación, á 
prcguutor al general Cassola ei la aceptaría 
ocupando el ministerio de la Guerra un ge-
neral designado por el mismo señor Cassola. 
l í l señor Bosch se adelantó on el acto 
'"Á Téeht^ar en todo caso Gemojante hipóte-
sis, pues de no aceptar la conciliación con 
el general Lopéz Domínguez en aquel pues-
to, no la aceptaría con nadie ol general 
Cassola. 
—Decíase anoche con referencia á los olo-
mentos de la antigua conjura, quo esta vol-
vería á presentarse tan pronto c mo se 
reanudaran las sesiones de Cortes, plan-
toando un debate político en el acto para 
examinar la crisis. 
- Confirmando las noticias que anoche 
adelantamos, y lamentando L a Iberia la 
existencia de la carta del general Casso-
la, por el aprecio quo este colega profesa 
al ex-ministro do la Guerra, puolica el a-
preciablo colega tomándolo, do E l Día , el 
texto de la referida comunicación, que dice 
asi: 
" L a experiencia me ha enseñado que con 
usted conviene mejor en estas cosas dejar 
consignado por escrito las propias opinio-
nes, porque es más permanente que las pa-
labras. L a conciliación so hace con ideas y 
con hombres. Cuanto á ideas las que for-
man las bases principales para entrar yo 
en la conciliación, son bien conocidas de 
usted; pero no obstante, las voy á repetir. 
E n lo político, las soluciones liberales del 
partido liberal. En lo militar, la división 
tarritorial, la organización por regiones de 
cuerpos de ejército, el servicio obligatorio, 
y fina ley do perecuación para las distintas 
a1 :ia3 y cuerpos con relación al ascenso, y 
la i demás disposiciones quo tiendan á reor-
gaoizar los servicios y los cuerpos para 
constituir un ejército verdad. En esto no 
puede usted hacerse violencia, porque lo 
aceptó usted hace dos años como programa 
de su partido. 
"En lo económico y en lo administrativo, 
la enmienda presentada por mis amigos al 
artículo 1? de la ley de presupuestos. [Esla 
quo redactó el Sr. García Alix.] 
"En cuanto á las personas, hay circuns-
tancias on que no tienen importancia; pero 
en éstas la tienen para mí, porque yo no 
estoy en una agrupación ó partido en que 
por persona do más ó do mónos importau • 
cia se me ponga veto alguno: que si estoy 
dispuesto á acatar las decisiones del sobo-
rano, no admito las imposiciones de ningún 
privado. Por eso no entrego á nadie mi re-
presentación militar en el gobierno que us-
ted constituya. 
"Me buscaron para hacer la conciliación; 
me exigieron que convenciera, para quo 
eutrase en olla, al Sr. Romero Robledo: es-
to me hizo contraer con dicho señor volun-
tarios compromisos, y, por tanto no acep-
taré la conciliación, ni entraré en ella, co-
mo tenga representación en el gobierno que 
constituya, el Sr. Romero Robledo. Consig-
nadas estas bases para la conciliación, pue-
do escuaarse de llamarme á nuevas confe-
rencias, pues no he de separarme de ellas, 
ni variar en los propósitos que me he tra-
zado, quedándome desde luego en completa 
libertad de acción." 
Del 8. 
Durante las primeras horas de la tardo 
de ayer circularon por todo Madrid noticias 
muy alarmantes respecto á la dolencia del 
Rey. 
Por fortuna no so confirmaron estas notl-
tioias, sino quo, por ol contrario, se dijo quo 
S. M. so hallaba bastante mejorado. 
Al anochecer tuvo ol Rey un recargo en 
la fiebre como en los días anteriores. 
Las noticias oficiales dicen que S. M. 
"pasó el día de ayer con gran tranquilidad 
á pesar de algunas oscilaciones respecto de 
la fiebre que ha llegado á descender de una 
manera considerable." 
Según nos aseguran, esto es sobre poco 
más o menos lo que dirá el parte de la Ga-
ceta de hoy. 
Uno do los doctores que asisten á S. M., 
contestando á preguntas que ee le dirigie-
ron acerca de si es ó no de cuidado el esta-
do de su salud, manifestó: 
—"¿De cuidado? Las enfermedades 
do los reyes siempre son de cuidado." 
De csia suerte eludió el doctor una con-
testación c-itcgórica. 
E l general López Domínguez, el Sr. Ga-
mazo y rauches hombres políticos han esta-
do á firmar las listas expuestas en la ma-
yordomía de Palacio con motivo de la en-
fermeded del Rey. 
A pesar de ser satisfactorio el estado de 
S. M. el Rey, como es grande el número de 
personas que van á inscribir sus nombres 
en las listas, desde mañana habrá otra lista 
más en la saleta de Palacio. 
—A las tres y minutos llegó el Sr, Sagas-
ta á la presidencia del Consejo, y ensegui-
da, por medio del teléfono, citóá los minis-
tros dimisionarios que estaban buenos. 
Fueron éstos acudiendo á la cica con no-
tab e diferencia de tioiupo. 
Cenando nn estaban todavía todos reunir 
jo? . • • • • r oií - . , «n a irewdencja ei Sr. Alonso Martínez qijion^ 
la 
Club do Ajedrez de la Habana. 
MATCH TCHIGORIN-GUNSBERG. 
Partida X I I I . 
Partida jugada en el Casino Español 
noche del 2t de enero de 1890. 




1— P4 R 
2— P 4 A R 
3— C :< A D 
4— C 3 A 
5— A 4 A 
Ü-C 5 D 
7— P 3 D 
8— P 3 A 
9— D 2 R 
10— P 3 T R 
11— D x A 
12— P x C 
13— P 4 C D 
14— P x P 
15— P Ü f> II 
I G - A x P A f 
17— D x P C 
18— D 4 R ! 
19 —T 1 A 
20— A 3 R • 
2 1 - A 5 T 
2 2 - R x T 
23— T 1 D 
21—A 3 A 
2 5 - D x A 
2 G - l ; x 1 
27— 1; x P 
28— T J A ! 
29— D (i li 
30— D 8 C f 
31— D x P 
32— D 3 A 
33— A 4 R ! 
31—R1 C 
35— D 8 T f 
36— D 7 C f 
37— A 5 A 
38— A 4 C 
39 —T 1 A R 
40 —D 6 A 
41— P 4 1) 
4 2 - P 3 T 
45—0 6 D f 
4 4 - c: 








1— P 4 R 
2 - C 3 A R (1) 
3 - A 5 C (2) 
4— P 3 D 
5— C 3 A 
6— A 4 A D 
7— P 3 T R (3) 
8— P 3 T 
9 -A 5 C R 
1 0 - A x C 
1 1 - C x C 
1 2 - C 211 
1 3 - A 3 G 
1 4 - P x P 
1 5 - D x P 
1 0 - R 1 D 
17— T 2 T D 
18— T 1 A 
19— P3 A D 
20— C 1 A 
21— T x T 
22— T 2 D 
23— D 3 A f 
24— A x A 
25— P 5 R ? 
2 0 - D x P 
27— D x P C 
28— C 3 C 
29— T 2 R 
30— T 1R 
31— D 3 D 
32— T 6 R 
33~C 2 D 
34— T 7 R 
35— R 2 R 
36— R 1 D 
37— C 3 C 
38— T 4 R 
39— T 2 R 
40 —D 4 A f 
4 1 - D 5 C 
42 — D 4 C 
43 - f 2 R 
• ' A 
•!.' -•>.„> iinden, (9j 
entera lo de la reunión que se iba á vorifi-
ar, trató de marcharse sin ver al Sr. Sa-
gaata; pero éste lo supo, y antes que el 
presidente del Congreso realizara su inten-
ro lo mandó pasar al despacho, en donde 
se encontraban ya los ministros de Ultra-
mar, Marina, Gobernación, Gracia y Jutiti 
•'ia y Fomento. 
Invitó el Sr. Sagasta al Sr. Alonso Martí-
nez áque asistiera á la reunión, y viendo 
quo tardaba el ministro de la Guerra, em-
pezó á decir lo que habiá hecho por.la con-
ciliación, y luego refirió cómo todos sus 
esfuerzos habían fracasado. 
Mis trabajos de exploración el primer día 
—dijo el Sr. Sagasta—dieron buen resulta-
do; en todo3 encontré excelentes deseos 
para ia conciliación. 
Traté después de dar forma á estos do-
seos, y la primera dificultad fue la negati-
va del Sr. Bosch á formar parte del gobier-
no si no entraba en Guerra el general Cas-
sola. E l segundo obstáculo fué el general 
López Domínguez, y el último ha nacido 
de no haber llegado á un acuerdo los Sres. 
Gamazo, Puigcerver y Moret. 
Yo recibí poderes para formar un gobier-
no sobre la base de la conciliación; conoci-
dos son los esfuerzos hechos y el resultado; 
veo la imposibilidad de cumplir el encargo 
y deseo conocer la opinión de Vds. 
Pero antes diré que en mi concepto no 
hay más solución quo la de resignar los po-
deres recibidos y presentar á S. M. la cues-
t ón de confianza. 
Habló en seguida el Sr. Capdepon, quien 
reconociendo los esfuerzos inútiles del Sr. 
Sagasta convino cu que la solución pro-
puesta por éste era la más lógica y natural. 
Analizó las soluciones que podrían pre-
sontarao y combatió con mucha energía la 
del gabinete intermedio. 
Siguióle el conde do Xiquena, expresán-
dose en sentido análogo. 
El Sr. Canalejas manifestó que los allí 
reunidos no eran ministros, y por lo tanto, 
aquello no podía llamarse Consejo. 
Intoirumpió el conde de Xiquena dicien-
do que ti bien no oran ministros) la reunión 
Bignlficába'el completoento del Consejo en 
que so planteó la crisis. 
Todos loa demás emitieron sus opiniones, 
y el Sr. Canalejas también: dichas opinio-
nes fueron contrarias al gabinete interme-
dio. 
El ministro de la Guerra había llegado ya 
y so expresó como todos los demás. 
Llegó el turno al Sr. Alonso Martínez, y 
después de examinar lo ocurrido, concluyó 
manifestando quo en su sentir la solución 
del gabinete intermedio era, conforme ha-
bían dicho loa ministros, perjudicial y punto 
monos que imposible el que pudiera tener 
vida. 
Vista esta unanimidad de opiniones, el 
señor Sagasta completó su pensamiento 
diciendo: 
—Pues voy á resignar mis poderes y plan-
tear la cuestión de confianza; pero como ol 
problema que se plantea es grave y hay 
muchos interesados on envenenar los cosas 
y que propalan noticias falsas sobre los mó-
viles do S. M. la reina, al mismo tiempo de 
resignar mis poderes diré á S. M., en nom-
bro del partido liberal, que estoy dispues-
to á prestar todo mi apoyo á cualquiera 
solución que se encargue de legalizar la si-
tuación económica y de aprobar el sufra-
gio Para estas dos cosas, que considero 
de una urgencia capital, ayudaremos; si no 
bastan sesiones ..sencillas en las Cámaras, 
que so celebren dobles; todo, para salir 
adelante con sus proyectos, y nosotroa 
prestaremos nuiastfo concurso lealmente 
para obra tan patriótica. 
Si el sufragio no sale la culpa no será de 
nadie más que de los liberales que no ayu-
den á este fin. 
También aconsejaré á S. M. que llame á 
consultas á los presidentes de las Cáma-
ras, á los que hayan sido presidentes del 
Consejo de ministros y á los ex-presidentes 
del Consejo. 
Estas manifestaciones del Sr. Sagasta 
fueron acogidas con unánime aplauso. 
Propongo—dijo un ministro—que en se-
guida vaya el Sr. Sagasta á Palacio para 
cumplir lo que ha dicho, con objeto de que 
S. M. sea la primera que conozca esa reso-
lución. Nosotros debemos aguardar reserva 
impenetrable y absoluta. 
Así se acordó, quedando encargado el 
señor Capdopón de comunicar lo ocurrido 
en la reunión al Sr. González (D. Venan-
cio); el conde do Xiquena á los señores 
marques do la Habana y Martínez Campos; 
ol Sr. Canalejas al marqués de la Vega do 
Armijo, y ol señor Becerra al Sr. Montero 
Rios. 
Eran las ocho cuando entró en el regio 
alcázar el Sr. Sagasta. Hasta las ocho y 
veinte no nudo recibirle S. M., quien rsta-
ba t-n las habitaciones dol rey hablando con 
los médicos señores Sánchez Ocaña y Can-
delas. 
La entrevista del Sr. Sagasta con la rei-
na duró modia hora. 
Al salir de Palacio, dijo el Sr. Sagasta á 
los periodistas quo esperaban: 
-Noticia, señores. Acabo de resignar 
mis poderos y do aconsejar á S. M. que con-
sulté con los presidentes de las Cámaras, 
y cou los ox'-preBidentes del Congreso. Y 
montando en su coche, so dirigió á su casa, 
en donde lo esperaban con la mesa puesta. 
Lo cual es un buen augurio. 
Después quo se separaron los ministros, 
cada cual se dirigió á cumplir el cometido 
que on la reunión so le había asignado. 
Ya entrada la noche, visitaron al señor 
Sagasta el Sr. Capdopón y el señor mar-
qués de la Habana. 
L a visita dol primero tuvo por objoto po-
nerse de acuerdo con el presidente para 
enviar un telegrama circular á los gober-
nadores dándoles cuenta de haber resigna-
do sus poderes el Sr. Sagasta. Esta deci-
sión fué comunicado por ol teléfono al se-
ñor ministro de Estado, el cual hizo se co-
municara inmediatamente la noticia á nues-
tros representantes en el extranjero. 
La visita del señor marqués de la Haba-
na solo fué para saber con detalles lo acae-
cido, y en sus apreciaciones políticas mos 
tróso en un todo de acuerdo con el señor 
Sagasta. 
Hoy serán consultados por S. M. la reina 
los señores marqués de la Habana, Alonso 
Martínez, Martes, Cánovas, Jovellar, Mar-
tínez Campos y Toreno. 
Los señores marqués de la Habana y 
Alonso Martínez rocibierou la citación ayer 
mismo, y serán los primores que conferen-
cien con la reina; poro se cree que en el dia 
de hoy quedarán terminadas todas las con-
ferencias. 
Do las siete personas quo han do ser con-
sultadas'por la reina, según la opinión más 
genoralmente admitida, so creo que los se-
ñores Jovellar, Alonso Martínez, marqués 
de la Habana y Martínez Campos aconse-
jarán la formación de un nuevo ministerio 
por el Sr. Sagasta; los Sres. Cánovas y To-
reno aconsejarán la constitución de un ga-
binete intermedio, y el Sr. Martes opinará 
á favor de esta solución, ó por la vuelta del 
partido conservador. 
(1) En opinión do Jaenisch siempre es 
malo rehusar un í-ambito, porque se deja al 
quo lo ofrece en mejor posición. Nosotros 
opinamos qno os m ŝ Valiente aceptarlo. 
La jugada clásica era aquí A 4 A y sí 
B,—C 3 A R. N.—P 3 D. El movimiento 
ejecutado por Gunsborg tiendo sólo á apla-
zar la uceptación dol Gambito. 
(2) P ^ P seguido del golpe del texto 
hullera desarrollado más el juego de las 
negras; pero estas temieron; sin duda, 
P 4 D de las blancas, que hubieran militar-
mente ocupado el centro del tablero. 
(3) Obsérvese la actitud agresiva de las 
blancas, consecuencia de no haber perdido 
el Peón de Gambito. 
(4) ¡ün pooncito valionte! Muero por la 
patria, poro su sangre fertilizará el campo 
de la victoria. 
(5) Hubiéramos preferido R 2 R reser-
vándola Torre para ocuparla casilla que 
dejaba libre el Rey, barriendo la calle del 
Alfil de Roy. 
(0) Otro menos avisado que Tchigorin 
hubiera tomado el P T D ; pero habría 
perdido el ataque, y ganado con suma difi-
cultad. 
(7) Aquí ganó Tchigorin el Peón que 
rehusó antea. 
(8) Esta persecución incesante á la Da-
ma tiene por objeto ol jaque de la jugada 
siguiente. 
(9) ¡Claro está! La Dama negra estaba 
perdida. Demostración: 
45 N.—D 1 A obligado. 
40 B.—T 8 A f 40 T 1 R mejor. 
47 T><Tf 4f Rj^T obligado. 
48 D x D f etc. 
É.itado actual del Match. 
juegos ganados por Tchigorin.. 
,, Gunsborg.. 
Tablas 
Total Si 13 
TEATRO DE ALBISTT.—La primera tanda 
de la función do hoy, domingo, está ocupa 
da por la chistosa revista cómico-teatral 
denominada ¡A tí süspirámos! Las tres 
tandas restantes se han destinado á loe tres 
actos de la preciosa zarzuela É l Anillo de 
Hierro. 
EN TACÓN.—Hoy, domingo, en primera 
tanda, el primer acto de Favorita, por la 
señora Alonso y el Sr. Várela, repitiéndose 
después la zar/.uola on tres actos de Pina 
Domínguez y Barbieri los Comediantes de 
Antaño y el bailo L a Fer ia de Sevilla. 
E l lunes se efectuará el estreno del ju-
guete cómico-lírico on un acto San Isidro, 
para ol cual se han pintado algunas doco-
racioues y hecho un elegante vestuario. 
CENTRO GALLEGO.--La llegada del va-
por-correo do la Península, con noticias y 
corrospondontíias quo aparoben en otro lu-
gar, y la consiguiento falta de espacio, nos 
privan del gusto do insertar on el presento 
número la reseña del ospléiididd bamiuete 
con que en la noche del viernes obsequió la 
galante Junta Directiva del floreciente 
Centro Gallego á los gacetilleros de los pe-
riódicos do esta ciudad. 
Aplazamos, pues, la mencionada reseña 
para nuestro próximo número, así como la 
descripción de las muy importantes refor-
mas llevadas á cabo en ol edificio de tan 
benemérito instituto, elevado hoy á la al-
tura do los mejores do su clase. 
Los magníficas salones del mismo, visto-
samente decorados, con notable propiedad, 
se inaugurarán hoy con un baile al cual dará 
realce una concurrencia distinguida y nu-
merosa, contribuyendo á su mayor luci-
mientq. 
E L ÚLTIMO DE 1889. —Al número X L V I I I 
de L a I l u tración Española y Americana, 
correspondiente al día 30 de diciembre úl-
timo, acompañan la portada y el índice. 
Por este se viene en conocimiento de 
que durante el año anterior so han publica-
do infinitos retratos; copias de cuadros, es-
tatuas, monumentos; 50 grabados acerca 
de la Exposición Universal de París; otros 
sobre alegorías, vistas, tipos, y multitud a-
corca do asuntos de politica extranjera. Así, 
pues, la referida revista madrileña puede 
considerarse como una especie de historia 
universal, en que so refleja ol movimiento 
político, industrial y artístico do ambos he 
mfefcriqSi bajo sus variados y múltiples as-
pectos. 
El mencionado número de L a Ilustración 
contiene en su parto artística, entro otros 
dibujos de mérito, los fiiguientes:/C/n año 
más! E l hotel Braganza, donde rosidían 
los Emperadores del Braeilj Vista dol lago 
Nyasea; Retrato de D. Enrique Hernández, 
director de E l Imparcial y La vida qn los 
grandes Almacenes do Novedades en París. 
Respecto ála parto literariay baste decir 
que en ella so léen firmas tan acreditadas 
como las de Cañete, Conde do Coollo, Cam-
poamor, Fabra y Mnurolo. 
Para más pormenores acúdase á Muralla 
89, entresuelos, donde so halla establecida 
la Agencia en esta Isla de la referida I lus-
tración Española y Americana 
BENEFICIO DE UROOITI.—Mañana, la 
nes, ee efectuará en ol teatro de Albisu la 
función de gracia del joven tenor vizcaíno 
D. Cecilio Urgoití. Él programado la mis 
ma es por extremo interesante. Helo aquí: 
A las ocho.—Primor acto dol magnífico 
melódrama en tres actos, en prosa y verso, 
original do D. Miguel Ramos Carrión, mú 
sica del maostro Chapí, titulado L a Tem 
pestad, en cuyo dc-sumpeño tomarán parto 
todos los principales artistas de la Compa 
ñia. 
El beneficiado enntañí ; on ol intermodio 
dol primero al segiliids acto, la bellísima 
romanza de tenor del fcercef acto do la ópe-
ra Marta. 
A las nuevo.—Acto segundo de L a Tem-
prslad. 
En el intermedio del segundo al tercer 
acto, cantarán la Sra. Valero y el beneficia-
do el célebre dúo final del segundo acto do 
Marina, en el cual tantos aplausos obtienen 
dichos artistasi 
Nota importante.—El Sr. Urgoití canta-
rá, acompañándose á la guitarra, como lo 
hacía el Inmortal Iparraguirre, el Guerni-
caco Arbola, él Agtcr nere bíotceco y otras 
canciones vascas. 
A las diez.—Acto tercero de L a Tempes-
tad. 
En este acto cantará la Sra. Valero In ro-
manza do esta obra, que tan aplaudida fué 
la primera vez que esta artista la dió á co-
nocer al público. 
DE CUBA-CATALUÑA.—Los Sres. Salvat 
y Bustillo, actuales propietarios del acre 
dítado almacén de víveres finos titulado 
Cuba-Cataluña, nos participan que en vir-
tud de la separación y pago del socio don 
Manuel Villaplana, que antes figuraba tam-
bién como dueño de dicha caoa, se ha cons-
tituido la mencionada nueva sociedad de 
Salvat y Bustillo, de la cual son gerentes 
D. Wencesloo Salvat y D. Corsino Bustillo. 
Agradecemos mucho á los Srea. Salvat y 
Bustillo ol ofrecimiento que nos hocen y lea 
deseamos prosperidad en sus negocios. 
TEATRO DE VARIEDADES.—Para la no 
cho de hoy, domingo, se anuncian las obras 
siguientes: 
A las ocho.—Beyistro Civil. 
A las nuevo.—Miseria Humana. 
A las diez.—ios Tres Tacos. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.—Celé-
brase hoy, domingo, en dicho instituto un 
gran bailo do sala, como función reglamen-
taria del presente mes. Estimamos en mu-
cho la invitación con queso nos ha favore-
cido para concurrir á dicha fiesta, que pro-
mete ser muy lucida. 
VACUNA.-Se administra hoy, domingo, 
do 9 á 10, en las sacristias de las iglesias 
del Corro, el Vedado y Jesús del Monte, por 
los Dres. Palma y Hoyos. 
El lunes inmediato, de 12 á 1, en el Con 
tro do Vacuna, Empodrado 30. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remi-
to lo siguii-iico para su publicación: 
"Eldomingo 26 del mes actual, á las doce, 
celebrará esto Academia sesión pública or-
dinaria 60 éú léféftl alto, calle de Cuba (ex-
c u n v e n i o de San Agustín). 
Ordfii del dia.—1 Informe médico legal 
sobro la c ü U o a que dotorminó la muerto de 
una morena, por di Dr. Montano.--2" Infor-
me sobro clasiílcüción do lesip.né&i por el 
Dr. Casusii.—3' Enfermedad do los cocote-
ros.—Opiiiión del Dr. Constck, do la Uni-
verfddad h; Conwell en N. York; por el Dr. 
L a Torro. 
V.ÍCU:!;!.—Se administra grátis en el sa-
lón bajo do la Academia todos los sába-
dos, de 11 á 12, por ios Dres. Valdés y La-
vín. 
11 abana y enero 24 de 1890.—El Secreta-
rio general, Dr. José I . Torralbas." 
LA ESPAÑA MODERNA.—Hemos recibido 
el tomo duodécimo del año primero, corres-
pondiente al mes de diciembre último, de 
la magnífica revista ibero-americana que 
da titulo á la presente gacetilla. 
Contiene dicho tomo escogidos trabajos 
de la Srta. Blanca do los Rios y los Sres. D. 
José María Sbarbí, D. José de Letamendi, 
D. Adolfo de Castro, D. Federich Urrecha, 
D. Leopoldo Alas, D. Vicente Barrantes, 
D. José Ramón Mólida, D. Juan Valera, D. 
M. Ossorio y BerDfird j otros distinguidos 
literatos. 
Digna de toda rceomendación es L a E s -
p q ñ y M Q f y f m ) <$o poeto flpsaí ^ &©6^ 
de las revistas de su clase. La agencia de 
la misma se halla establecida en la calle de 
Neptuno número 8, casa del Sr. Artiaga. 
E L MATCH DE HOY. -No olviden los afi-
cionados que hoy, domingo, se baten, en los 
terrenos de Carlos ítt; los clubs Almenda-
res y Cárdenas. Ambas decenas han sido 
reforzadas con jugadores de reconocida fa-
ma, lo cual hará que el juego sea ínüy re-
ñido. 
Defenderán la enseña azul, los jóvenes 
Villegas, Tápanos, Sevorini, Maciá, Cairo, 
Palmer, Ovaros, García, Martínez y Her-
nández. A la una y módlá. 
NovBDADEá LÍTESARIA§.—En L a Pro-
paganda Literaria, Zulueta 28, se náü re-
cibido por el Último vapor-eorreó, las si-
guientes: li , • .. , 
Biehebourg: Francisco el Guapo. 
García Alemán: Hércules.. . , : . 
Silverio Lanza: Cuentecitos sin impor-
tancia. . . , , . 
Corrales: Amor y amorío. 
M. de Bosguerard: Biblioteca infantil. 
Ejemplos morales. 
Estévanee: Miselanea do 130 lecturas va-
riadas. 
Sachct: Biblia para los niños, con nume-
rosos grabados. 
Bofarutl: Código civil, anotado, concor-
dado y simplificado. 
Seitfas: Teneduría de libros por partida 
doble 
Abella: Manual del registro civil. 
Idem: Manual del matrimonio civil y ca-
nónico. 
Idem: Manual Novísimo, Código Civil Es-
pañol, 2rt edición. 
Samuel Smiltsi fel Carátdtd".-
Bradley: Los Godos; 
Grove: Geografía cientiflea; 
Foeer: Geografía antigua. 
No OLfiOARLO.—Hoy, domingo, tiono 
efecto el baile de disfraces quo como segun-
da función do Inos, ofrece á sus asociados la 
Sociedad dol Pilar, bailo que á juzgar por 
lo que sabemos, ha de estar muy concurrido. 
A los socios pensionistas y facultativos 
los conviene enterarse dfe ün acuerdo do la 
Directiva, que se publica en otro lugar de 
este periódico y más que á estos á ciertos 
señores quo invocando el título do periodis-
tas, pretenden gozar do las funciones de 
ose instituto. 
POLICÍA.—El celador del barrio de San-
ta Teresa participó que al entrar en un ca-
fé déla calle do Riela, D. José E. Calvet, 
fué agredido por un individuo blanco, cau-
sándole con un palo una contusión on el 
ante-brazo izquierdo, quo fué calificada de 
menos grave por el médico de guardia on la 
casa de socorro dol primor distrito. Deteni-
do el agresor, mánifostó que ai nábía agre-
dido al Sr. Calvet,'ora para vengarse por lo 
que le había perjudicado cuando el era al-
férez del batallón do Orden Público. 
El colador actuante remitió al Juzgado 
de guardia al detenido y él atestado que 
levantó acerca do este suceso. 
—A la una do la madrugada de ayer, ha-
lándose eñ un ííuafto qüü existe en la a/.o 
tea do la capa n? 15 do la calió de Mercade-
res, Mr. Salomón Stcrubergor, fué atacado 
violentamente por un individuo blanco, se-
guramente con idea do robarle; con ol tíuál 
sostuvo una gran lucha, dé la que resulta-
ron ambos heridos levemente. El contrin-
oante de Mr. Stcrubergor, fué detenido por 
el celador del Templete, quien le encontró 
oculto on otra azotea de las casas colin-
dantes. 
—En un sitio del barrio de Pozo Redon-
do, en Batabanó, fué herido on la mano de-
recha un moreno, por otro sujeto de su clase 
al tratar ol primero de quitarle un machote 
que traía el último en la cintura, porque le 
habiá robado un chaquetón, en cuyos bol-
sillos tenía cierta cantidad de dinero. E l 
agresor y ratero, que os conocido por Tro-
pezón, logró fugarse. 
—Al transitar por la calle de San Nico-
lás, frente á la casa n. IdO, D, Miguel Pérez 
Cáceres, fué herido en la frente, por una 
botella quo arrojó á la calle un joven que se 
hallaba en la azotea de la precitada casa. 
E l celador del barrio do Marte, dió conoci-
miento de esto hecho al .Juzgado Municipal 
de Jesús María. 
—A la casa de socorro del ler. distrito, 
fué conducido por los guardias de O. P. 
ros 611 y 050, un individuo blanco, el cual 
había aido herido en el lado izquierdo de 
la cara con instrumento perforo-cortante, 
por otro sujeto de su claae, y en los mo-
mentos do hallarse ambos en ol muelle de 
Paula. La herida fué calificada de gravo y 
el celador del barrio do Paula levantó el 
«orrcppondieiite atestado de todo lo ocu-
rrido, y dió cuenta con él al Sr. Juez do 
Instrucción del distrito Esto. 
E L TONICO ORIENTAL PARA E L 
cabello revivo y fortalece ei polo enfermo y 
decaído, hace crecer el escaso y hermosea 
admirablemente el abundante. 
28 
E L ME J O K S U K T I D O 
de sombreros y capotas para sonoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin compotencia po-
sible 
9 2 O B I S P O . 
P Cn 12 1 E 
D E P E C I S I T A CXJR ¿i C I O N 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOR CLÉMENT. 
M É D I C O E S P E C I A L I S T A F R A N C É S . 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las cn ermedades de la cara, do la nariz, «le la 
boos, do la garganta, de la matriz y todas las enfer-
raedades que se tienen por incurables ó do malaenpc-
oie; asi como lai llagas eu general cn poco tiempo. 
! MEDALLA DE HONOR! 
Consultas todos los diaé, dcade las nuevo de 
la mañana hasta las siete do la n< che. 
CALLE DE SAN IGNACIO N0 140. 
HABANA. 
l> P52 10-26 
. 
Se venden billetes pura todos los sorteos 
del año lí precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L ORRO, 
Galiano n. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, .afortunada y acrediluda ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le ha^üü de 
billetes do Lotería, tanto do la Habana como 
de Madrid, con la exactitud quo ha acos-
tumbrado eu los muchos años que lleva de 
existencia. 
MANUEL. ORRO. 
OALIANO 55), ESQUINA A CONCORDIA. 
P C1816 lííf>-MD 












12718 ' 500 
16812 500 
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Se pagan en el acto por 
MANUEL OREO, Galiano 59. 
El siguiente sorteo, quo se ha de celebrar el día 30 
de enero, consta de dos series 28,000 billete» con 1,388 
premios, siendo el mayor de 80,000 peseta» para cada 
serie. 
BTEetos billetes so venden & proclo» sm compe-
tencia. 
M Ü E L OERO, 
$a]iano 5 ^ ^ « i w ^ 4 ^ O H v ^ ^ . ^ 
Grandes Almacenes de I ^ A A M E R I C A , de J- Borbolla y Ca. 
OOMPOSTEIiA 54, 56y 60, E N T R E O B R A P I A V Í . A M V A RO.I^A. 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
Por los ú l t i m o s vapores de Europa lia recibido esta casa ol surtido m á s completo de alliajao de oro cor» 
piedras preciosas, l lamando sobre todo la a t e n c i ó n unos hermosos brazaletes, r icas dormilonas y e l e g a n t í s i -
mos prendedores cuajados de brillantes. G-ran surtido do relojes, leontinas, leopoldinas, sortijas, etc., etc. 
G-ran svirtido de objetos de fan tas ía para regalos. 
Muebles de todas formas y do maderas escogidas, nuevos, fabricados en s u taller, y de poco uso; lamparas 
y l i ra s de cr i s ta l y de metal. 
P ianos de los mejores fabricantes de Europa . Todo sumamente barato. 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
APARTADO 467. 
A 
SÉ ALOUILAN PIANOS. TELEGRAFO: BORBOLLA. l - E 
C 1 T R 0 ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l próximo domingo 26 del corriente, á laa doo« del 
d(a, tendrá lugar en loa salones de la Unión Catalana, 
(Monte número 3), la Junta general ordinaria oorrea-
pondiento al segundo trimestre del año social. 
8e ' á requisito indispensable para tener acceso á di— 
olía Jimia, la presentación del íiltimo recibo. 
Lo qse dfe orden del Sr. Presidente se hace públ ica 
para conociraicGí? de los sefiores socios. 
Habana. 22 de enoYff de 1890.— Fícente F . Plaaa. 
C122 al-22 d4-33 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, üay 
de bagazo que puede eslimarse de 10 á 15 p.S 
A c-tas ventajas debe añadirás la muy importante que proporciona el uso de esU máquma, 
por evitar toda c^ss d*. roturas y dificultades en el trapiche, que sm la deemenutadora son bastan-
^ E l ' c o s ' t í d e esa desmonuzadora Instalada y lista para / ~ ¡ " ^ ^ ^ ^ 
comprador, es de $9,750 oro. Este iniporte lo f ésmbolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son m fTObadasventajiw. p-»r)N ATJ reúnan las 
Lo óne se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos añeSos á L A " 4 v W H ^ M m J M 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de un maqain.sía capaz y coloso de 
""''be LÁ Ü A C Í O N A L hay ocho taraaiios en relación con todos los trapiches. 
Para más porméñóffia, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
J o s é Antonio Fesant, Obrapía 51, 
Cn U A 
l - E 
•/'A 1 
B S T ^ i B L E C I M I E á T O D B M O D A S . 
Nepluuo cutre (áaliamo y S. Slcolás. 
Para los próximos CARNAVALES 
ofrece tríijes completos de baile, con-
íeccioiiados por medida, de ricas te-
las brochadas ó do buen raso, á $40 
billetes. 
También ofrece trajes de boda con 
T e l o , Üoies y gnantes, á 80 billetes. 
m P 12-24 E 
se real izan en alhajas de br i l lante» , 
blancoe, dé 1 á 2 0 kilates. 
Nos retiramos de l o s negocios. Se 
haocn g r a n d e s rebajas Se admiten 
proposiciones por ei todo ó parte de 
la n á é r c a r i r . ' a . 
53 COMl^OSTBIrA 33 
F . ALONSO. 
p fHH» 8-1B 
CASINO H Ü DE L,4 MANA. 
El dómlngn îO del í-on lcnte, A laa doco 
del día, ¿o bele'Hj ¡"ra la 4unta 0'onoral ordi-
naria dol BiSgunad tftrüiistfo.dol pfejGüütc a-
ño social,, coil Htí cglo á lo diefiueattj pof 61 
artículo 35? del Koglaiíioñtó; y cumpliendo-
so las prescripcionoa dul 42'.' 
Lo que de ordori did Erd'iÜd; Sr. Presi-
dente so publica para cooocimiento' de to 
dos los señores sociosr 
Habana, 20 de enero do 1890.—El Secre-
tario, Pedro Míral es. 
P G 1-21 a 5-21 d 
CRONICA KELIGIOSÁ. 
DIA iir DE KNEItO. 
E l Circular en Sauta Clara. 
Nuestra Señora de l l e l&i , santas Paula, viudas ro-
manas y Batilde, roiua y San Policarpo, obispo, I . P. 
en Belén. 
Lo que excita más el amor y la devoción á una per-
aona es el mérito, la gratitud y el poder. Entre todos 
los santos quo esliin eh la patria celestial, (cuál tiene 
míis poder cou Dios, ni más sublime santidad, üi do 
quién liemos recibido maydres benencias que de l.i 
oantísima Virgen, siendo la más pauta, la más pura y 
más perfecta do todos los santos? Es la Madre de 
Dios, la Reina del Ciclo, la Soberana del universo, 
la Emperatriz de los Angeles y de loa hombres: lüego 
debemos tenerla una sólida devoción, imitando á los 
Apóstoles y á los Santos, que desde los primeros si-
glos exhortaban a los fieles á tfna viva confianza en su 
poderosa protección. 
¡Qué dicha, esclaiiia San Ep'ifanio, la de .vivir á la 
sombra de vuestro patrocinio! Amemos á María, dice 
San Bernardo con la mayor ternura: esté perpetua-
mente grabado su nombre on nuestro corazón. ¡Oh, 
que copioso manantial do gracias es la devoción de la 
Virgen! 
D I * 37. 
San Ju-ui CVisónt' iii'). doctor, patrono de los Misio-
neros Aposolicos, San Vitaliano, p-pa y confesor y 
San Mauro, abad, miírtir. 
FIESTAS E L LUNES Y M A R T E S . 
MISAS SQLBHVES.—Ku la Catedral, ia do Tercia á 
lus ocho y niAilia » ijii UP domáí' iglesias las da 00»-
tumhr** 
Iglesia de S a n Fel ipe Weri. 
El próximo domingo celebrará el Apostolado d é l a 
Ornpiórf.sus ejer icio.- mensuales. La comunión será 
á ias siete y media y por la noche el sermón á la hora 
do oostnmbre; '.-35 2-25 
JH:S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El domingo próximo se celebrará la fiesta del Apos-
lohido de !a Oiaeiór. A las s.ete txpuesta S. D . M . , 
-e celebrar» In mis» d • comunión, A las ocho y cuar-
to empezará la tsxua «ou orquesta á Ntra. Sra do Be-
lén, con sermón que predicará el P. Rovo, terminán-
dose con la bendición y reserva do S. D . M. 
890 3-21 
Cofradía do la Purísima Concepción. 
KECRETAKÍA. 
En los días 25 y 26 del rorricnte mes, tendrán efecto 
eu la iglesia de S.nn Agustín (hoy 3" orden de Nuestro 
Seráfico Padre San Francisco) los solemnes cultos quo 
on el presente ano tributa esta Cofradía en honor de 
su Tutelar Patrona "La Purísima c Inmaculada Con-
cepciou" eu ol orHen siguiente: 
l'Jl sábado 25, al obscifccer, t-e rezará el Santo Ro-
sario y á continn ición n<s cantará solemne Salve á toda 
ont nesta. 
El domingo 2(!, á las 0 de su maflana, dará principio 
la Kr.in tiesta cou exposición do sü Divina Majestad 
dorante el Santo baeritieio do la Misa, y ocupando la 
Si^'i-.ula Cátedra el Sr. Pbro. D . Esteban Calonge 
(K colapio ) 
La Junta Dh tvti a j el Sr. Pero. Presidente, inte-
rejudos en el exi'Iendür y solemnidad de Cstos cultos, 
suplican á los li-les d^otos su asistoricia á los referi-
dos netos—H ibaua, 2t de enero do 1890.—El Secro-
t trio, 'fanuel F i vnándcz Cañizares. 
876 3-21 
ESTABLECIMIENTO 
l>ifi Ora iSASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELANS. 111 Y 113 
é ü W í j S o l y M u r a l l a 
i f 1 I Q U I L L A S GRATIS Mi 
4 12 
Sociendad do I n s t r u c c i ó n , Recreo y 
As i s tenc ia Sanitaria . 
Secre tar ía . 
PordispONÍcióndel Sr. Presidente y on cumplimien-
to de lo provenido en el Reglamento déla Asociación, 
se cita á los seüores socios para la primera Junta ge-
neral ordinaria correspondiente á 1890 y que tendrá 
efecto en los sa'onesde la Sociedad el domingo 9 de 
f brero próximo, á las doce en punto del día, por no 
8 ;r pot-iblc verificar dicho acto el domingo 3, á fin de 
cumplir cn todo BU rigor laa prescripciones del inciso 
33, artículo 18 do los Estatutos. 
Kn dic.lia .¡unta, cuíxplidos que sean los requisitos 
reglamentarios, se leerá ci acta de la sesión anterior, 
y la Memoria anual, pasándose después á verificar 
la elección do nueva Junta Directiva y Comisión de 
glosa. 
La Junta general indicada se constituirá á l a prime-
ra reunión, sea cnal fuero el número de concurrentes, 
y ser". rei|uisilo indispónsabie para el acceso al local y 
tomar parto en las elecciones, la exhibición del recibo 
óoirespondiente al mes de la f-'cha. , 
Habana, 23 de (ñero do 1890—El Secretario, M a -
món Armada Teijciro. C 131 14-25E 
lo 
La Hoctedad de l i . I . y K. del Pilar. 
P'or acuerdo de la Directiva so hace saber que para 
i bailes de disfraces regirán las prescripciones si-
g i-eme?. 
V! Tod máscara sorú reconocida descubriéndose la 
cara aiii'é lá c omisión nombrada al efecto. 
2? No fe Icsj permitirán á los enmaflearados obje-
to'* que puedan molestar á los concurrentes como asi 
íqismo la entrada do persona alguna disfrazada de 
iiegroá ó negras f-urrás ni altjun otro trago que des-
dida de la üeceupia s m-'ralidad del Inetituto. 
S'.' Cohfóime ¿ !;> prevenido en el artículo 49 del 
l í e j amento vigente aprobaio por el Gobierno Civil 
do la Provincia, los BOCÍOS tienen derecho á la preseu-
U ión de una ó más personas, pero con sujección á lo 
que prescribe el citado artículo y 11? 
49 En consonancia con lo que prescribe el arlícu-
!•> 5 del Ueglamenín', he consideran como socios ho-
ii -nirios á \bi Directores y Redactores de perió icos 
¡•i.- pre.-tan rémció á eíta Socicdiid n-iuneiando las 
f ihuiónés 'H U r.iuiiu, los que prcáentarán el billete 
.¡ • i !eí aéred ;o . ti . <i tales ¡ocios á la comis;ón. 
.")'.' Los beciós facultativori y pensionistas deberán 
p eientai- A la ei trad • en las noches do funciones, los 
QI i'Mi'nn, el b'llé'e tino ;e3 será facilitado con ese ob-
¡jOftí ptx So ;re!;;iia y ¡os segundos el último recibo. 
H>tb:iiia, 2-1 do cuero de 1890.—El Secretario Gene-
r. i i , Pedro I . Siyarrou. 053 1-20 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABAAA, 
Secre tar ía . 
Con arregle áprescirpeion Reglamentarios, eldomin-
Ío dia 2 del mes de febrero próximo, tendrá lugar en oí salones de este Centro á las siete y media de la 
noche, la Junta General Ordinaria del segundo tri-
mesire del 10? año secial. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se hace público 
para onuooimlento de los sefiores asociados, quienes 
para asistir al acto, doberán presentar el recibo de la 
Otiota soo'.al del r̂ SS de la focha. 
Bubnfta. 25 do aufx'i du JMO,—El Reopetulo, M & -
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO Y Cf, ORiSPO ESQIIP A AGUACATE. 
Part i - ioamos al púb l i co haber recibido las pr imeras remesas com-prafífporP5uestroS dSs socios las m á s altas ^ f ^ ^ í 0 ^ ^ ^ ^ 
d ^ V i c n a , Alemania , F r a n c i a é Inglaterra en a r t í c u l o s de J o y e r í a , Relo-
Calle del Obispo esquina á Aguacate-
C u. 687 156-30 Ab. 
A LOS HACENDADOS, ALBAÍÍILES y MAESTROS D E OBRAS. 
TEJAS MAS BARATAS Q t E EN IOS TALLERES 
D E T A L L A D A S E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
Fedro Sacaman, Rous Fréres, jfLrnaud Stienne. 







Pedro Sacoman íi 48 pesos millar. 
Koux Fréres á 50 
Arnaud Etienne á 48 








F I N A S de Pedro Sacoman 
A rnaud, primera, 
„ „ Arnaud, segunda, 
ordinarias do Marsella, 
cíe Hamburgó 
sus {glotas á los muelles do los friicmds ^hittoeflefr. 
Dussaq & Co. Oficios 30. Apartado 378.^Habana 
atracar 
PERFUMERIA, JUGUETERIA Y ÁÉTÍCtJLOS I>E FANTASIA. 
OBISPO NUMERO 64. 
1 ? J r r o r W A n n - R HA R E C I B I D O E L MAS E L E G A N T E SURTIDO E N 
E L TEOVAyUlí Tieneelmojorsart¡d̂  de Tocador y 
Lavabos. 
Puede satisfacer ol mayor gusto cn artículos de valor procedentes 
do Alemania, Suma y Francia. , , , „ 
Ofrece cuantos artículos puedan desearse en cristalería do Bacaxat 
ó Lisas. Loza, Porcelana, Biscult, Tierras y Metal. 
No tiene local para mostrar el espléndido surt.do de juguetes que 
tiene. 
Termina ofreciendo 6. las personas que lo favorecen con sus com-
pras, el mejor surtido en los artículos & que se dedica y la 
mayor modicidad en los precios, los cuales son fijos y marcedes so-
bre el objeto. 
IMPORTADOR PRINCIPAt 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
(y ALLANO 126. 
Vendo todo ol año, mfis baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagítudo 
en el acto con e l« por 100 de premio todos 
los de 1,600 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados así "6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 1 3 6 . 
CfiO 1E 














































































































































































































































































E L TROVADOR 
E L TROVADOR 
E L TROVADOR 
E L TROVADOR 
E L TROVADOR 
Obispo 64, entre Compostela y Aguacate .^ 
0 12G 
LA LOCION ANTIflERPÉTlCASíL,; 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales do Europa para la curación «.c 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer i i los pocos 
momentos de usarlo el picor molestisimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mancbas, ba-
rros, grietas, espinillas 6 irritaciones producidas por 
el sol 6 el airo cn la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua do quina porque qui-
ta ¡a caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está peifumada ha conquistado sitio preferente 
eu todo tocador elegante. r * * 
Se vendo Obispo HÍ farmacia, fSarra) Looé y 
buenas boticas. ' „ 
92, 8 2o 
M I L A G R O S SON 
los del Renovador de A . Gómes.—Kcplnnn 171. 
Unico remedio *n el muvdn, contra el ahogo y 
catarros crónicos. 
Llamamiento. 
Como a'to «le humanidad, se llama á todos aquellos 
enfermos gue duden de la poderosa eficacia do este 
nuevo específico, para que acudan personalmente í 
proveerse ^e cuatro cucharadas del miemo—gratis,^— 
seguros de hahar en tan corta dosis, notable alivio, 
tras el cual, conlinUatjdo el usa del Kenovador obten-
drán completa curación. 
P A R I O C A T A N A . 
LEAN CON A T E N C I O N ; 
Consultas, n i i l remedio*, óanlbiov, viarje*; todo 
imn l i l , era forzoso mor i r joven y rabiando como un 
perro, ó sufr ir más tormentos que u n condenado 
De pronto ¿cómo lo d in? Oigan. 
Tomo ol bendito "Renovador" do A. Gómez, y al 
cuarto de hora cesó la opresión al pocho, la tos perti-
naz y los dolores desaparecieron on pocos días, recu-
peré el apetito, las fuerzas, me hallo ágil, dispuesto, 
alegre y contento como si me hubiese sacodo el pre-
mio eordo - Mi domicilio calle de Oquendo n? 6. 
NOTA.—El Sr. Gómez vive Neptuno n? 171. 
José Garc ía y Sánch ' z . 
938 10-25 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A 
DE BENEFICENCIA. 
SÉCIlETARfA. 
En SCMÓU ordinaria celebrada el día 13 del actual, 
acordó la Junta Directiva couvocar una Junta ge.-.cral 
extraordinaria, que deberá tener lugar el día 27 del 
actual, lunes, á laa siotc de la noche, en los salones 
del Casino Espafiol, con objeto de someter á esta 
Junta la aprobación de una adición al Reirlamento, y 
resolver además, con vista de los datos oficiales que 
se han recibido en la Presidencia, acerca del socorro 
que ha de consignarse á las víctimas del incendio 
ocurrido en Ahedillo, pro-/incia do Burgos. Y en 
cumplimiento de dicho acuerdo, se anuncia para co-
nocimiento de todos los señores asociados, que debe-
rán concurrir á dicho acto, provistos del último recibo. 
Habana, 18 de enero do 1890.—El Vice-Secretario, 
Victorino Salazar. 
C n. 109 8-18 
A S O C I A C I O N C A N A R I A . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, de acuerdo con la Directiva, combinó 
para el primero de febrero, en el Gran Teatro de Ta-
cón, por la compañía que actuá en el mismo, la fun-
ción quo á beneficio de sus fondos celebra esta Socie-
dad. Las localidades se hallan de venta en esta Secre-
taría, Prado 123, cafó " E L GLOBO;" Galiano esqui-
na á San José, sedería; y " L A CORONA," calzada 
del Monte 253. 
La noche del domingo 2, del mismo mes; se verifi-
cará en estos salones un baile de disfraz, social, en el 
que tocará la primera de Volczuela. 
NOTA.—Es requisito indispensable para los seño-
res socios asistir á este baile, la presentación del reci-
bo del mes de enero.—Se admiten socos hasta última 
hora. . 
Habana, 23 de enero de 1S90.—El Secretario, J la -
món Carball--. Cn 127 9-24 
Sección dé Recreo y Adorno. 
• SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esto CENTRO acordó inaugu-
rar los nuevos salones construidos en el edificio de la 
propiedad del Instituto, con un gran baile do sala, 
que tendrá efecto el próximo domingo 26 del corriente. 
Y organizada dicha fiesta por esta Sección de l í e -
creo y Adorno, to hace público para conocimiento 
general; advirtiendo que dicho baile será EXCLUSIVA-
MENTE para los señores socios; que por consiguiente 
ni se expedirán invitaciones de ninguna clase, ni serán 
admitidos transeúntes; que es de rigor la exhibición 
del recibo de la cinta social corresnondiento al mes 
de la fecha; y gnq las puertas del edificio permanece-
rán cerradas desdo las cuatro de la tarde hasta las 
och» de la noche, en que serán franqueadas, dando 
comienzo el baile á las nueve cn punto, por la orques-
ta primera reforzada de Kaimuíido Valenzuela. 
También se hacu público que el edificio, durante los 
días 27, 28 y 29 dol mes presente, podrá ser visitado 
por be f<imilias que lo deséen, á cuyo fin de seis á once 
do la noche se iluminará convenientemente 
Habana. 20 de eíicro de 1890 -El Secretario de la 
Sección de Recreo y Adorno, Bernardo Barras. 
C u. 117 5 22 
DE BESEFICENCIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 24 
del Reglamento, se cita á los señores socios para la 
Junta ceneral ordinaria que deberá celebrarse el do-
mingo 2 de febrero próximo, á las doce de la mañana, 
ou los salones del Casino t spañol , con objeto de dar 
cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad 
durante el ejercicio de 1889 á '890. 
Habana, enero 2-1 de 1890,—El Srcretario, Juan A. 














































































































Cn 123 4a-22 4d-23 
P H O F E S Z O S T S S . 
m . M A E T I H C A E A ^ A L L O . 
ENPERMEDAUE8 GASTEO-INTESTINALES. 
Virtudes 13. Consulta» de 1 á 4. 
882 26-24E 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
O P E E A C I O N E S E S M E R A D A S 
Dientes postizos de todos loa materiales 
y flistemas. 
Saei precios moderados y favorables á to« 
das las clases. 
A M A R G U R A 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
ANUNíKíS DE LOS ESTADOS-UNIDOSi 
Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
E l siguiente sorteo se verificará el 80 de enero. 
Consta de dos series á 6 pesos, divididos en déci-
mos á 3 pesetas. Premio mayor 80,000. 
b 134 4a-22 4d-23 
.. . .>... 
Kono genuino without tho fac simUo alcnatare of 
CDOLPHO WOT.TK ou Red Label and of Joel B. Wolto i 
on tho Bino Bido Laliel. 
*^Ple« .e wnd the OAimOH LsboJ: also ti» 
roe to ApoUiecartea and Grocors. ua tao totue. 
UKICOS AGENTES PAHA. LA ISLA, DE CUBA. 
!V2orcadoros 3 5 , 
UABAHA. 
A S O C M DE DEPENDIENTES 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secre tar ía . 
Esta m i ñ ó n tiene acordado celebrar un baile de 
sala en los .filones del f-entro, como función regla-
mei^aria, el domingo 26 de este mes á las ocho de la 
nocho. 
Y sanción..do ol acuerdo por el Sr. Presidente de la 
Asociac 6a, se hace público; proviniendo á los señores 
asociados que servirá do entrada á la fiesta, única-
mente el recibo de la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana. 2̂  de enero de 1890.— E l Secretario acci-
dental, J iamiro de la Jiiva. 870 2-23a 3-24d 
SOCIEDAD DEBENEFICENCIA 
DE NATURALES DE GALICIA. 
SECRETARIA. 
Conforme á lo dispuesto en el Reglamento general, 
esta Sociedad celebrará juntas generales ordmarlás 
los dias 19 y 26 de los corrientes, á las doce de la ma-
ñana, en el teatro de Irijoa. 
En la primera se dará lectura 6. la Memoria anual y 
se eligirán la Junta Directiva para el ejercicio de 
1890-91 y la comisión glosadora de cuentas; y en la 
segunda, esta Comisión enterará 4'os sefiores socios 
con el correspondiente informe respecto & las gestio-
nes do la Directiva saliente y se dará posesión & la 
que resulte electa-
Lo que se, baee público para conooipjlost-) G? ]OB 
señores asociados. 
Habana, eooiO 4 d» 1890.—El Seoretaí |o, Mlgutl 
MULSION de S C O T T 
D E 
CON 
f OSFITOS DE GAL Y DE SOSA, 
Porque ^ '• a n o • • mdable al paladar como la lecho y la apetecen y mis constituciones 
tecluin.n k s pi^opiedades nutritivas y fortalecientes de esto medicina. 
Sstá , v<> >nrada de tal modo que, aun cuando no puedan diierir el abmento 
)r.ljnario, dijerirán y asimüarán fácilmente la E m u l s i ó n d o S c o t t y se 
fortalecerán y rolmstécerán con rapidez sorprendente. . . : : „ . . 
L a combinación de emulsionar el Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
filüH lia dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adoptable para los enfermedades extenuantes en los ntBos, maras-
mo, raquitismo &c.. &c. 
Lus Médicos del mundo entero reconocen que la 
M e | O N l d e S C O T T 
es la meior mcdi-'.u.i oue existe para los niños enfermizos y también para cura* 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n o n l o s A d u l t o s . Para loa 
t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , es un 
remedio iníalible y en corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra 1» 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado a nuestraa 
manos, de todas partes del mnndo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n d© S c o t t , en la cura d€ 
¡0. T i s i s y otras enfermedades análogas." 
V E N T A E N TODAS L A S DROGUERIAS Y FARMACIAS-DE 
S G O I T j & ^ O W N S , P9 HUSVA YORK? 
DR. L . FRAU. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en la^ onfermedades eslon'aííales, uer 
Tiosas, reumáticas y gotosas: por los niedicamsnlos 
dosimétricos (los que recibo de París), y que tantos 
lauros tienen ganados en Jíuropa. San Mitruel 89 
937 *. g-25 
Dr. P I T L G r E l T C I O P R I E T O . 
Cirufauo-dentistu, especialista eu extracciones sin 
dolor ó iuvcutor de las gotas de oro para quitar los 
dolores de muelas: consulta de 8 á 5, gríltis para los 
pobres de 8 á 10. Áco&ta 7. !)00 i;!-25E 
J O H G - E L E - R O I T . 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Tejadillo 82. Consultas de 8 á 10 de la mañana. 
101 27-4E 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta ünijersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn47 24-4 E 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sifilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á 1. Sol 52, Habana. 1F802 
Consultas 
27-1E 
Ouadalupe González <le Paslorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquinad Justiz (altos.)—Correo: Apar-
tado «00. Iñ7xs 27-1 E 
DR. GARGANTA. 
I i A M P A B I L L A D. 17. Hci-m de consulta de 11 á 1 
Kepeeio.Hdad: Matris. vías urinaria», laringe y siülfti-
«t» C. u. 20 \ K 
l AUGUSTO f I f iü iKM 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ba trasladado su domicilio á Galiano n. 1S6. 
Consultas de 1 á 5. 
r-n 11 I_E 
0 6 
ENFERMEDADES DE l á PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J E S U S M A H I A , STXJMHRO 91 , 
Cn 21 1-E 
Dr. T o m á s A . P lascenc ia . 
<'aíedráltco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práct ica de París. Habiendo 
retrciaño de Europa se ofrece como "efijHMÚaliata en 
las etifermedades mentales v de los n iúos . ' '—Empe-
drHdo 39, 15789 7H 1E 
D R . S. V I E T A 
CIRUJA N O-D EN T l á T . 
Jíspecialista en dentaduras postizas. Cousultas y 
operaciones de 11 á 4. Obrapía 57. itioa, esquina á 
Composte'a. 376 1*»-]1E 
J O S E r a A L L O ^ D É RÓCA, 
Comadrona-Facultativa. 
EttlRON. 1 ESQUINA A MURALLA, ALTOS. 
C 70 27-10E 
r S J K S » MÉDICO HETULLDO DE LA AJUUDA. 
Sepecialidad. Enfermedades renéreo-eifllítlcas y 
»f6rrionep de 1& piel. CoasultaB de 2 á 4. 
' . . 2 3 1 E 
DR. PEDRO M. C A R T A Y A 
l í iódico-Cir -a ian©. 
(SoniittlCM de 1 á 3. Kelna R3 
On. 22 1 E 
¡NSENAIAE, 
G U I L L E R M O ROHLJSTE. 
PROFESOR D E I D I O M A S . 
Precios: Clases alternas 8$ oro mensuales. Olicios 
hotel. 980 6-26 
Alfredo Carricalmru. 
Ecseña eu corto tiempo el inglés, el francés y la te-
neduría de libros; clases á domicilio y eu su academia. 
Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
957 4-2t> 
Monsieur A l í r e d B c i s s i é , 
Redactor Corresponsal de la Prensa de París, dele-
gado para la propagación del idioma francés en el ex-
tranjero, autor de obras de enseñanza premiadas en 
París, profesor de francés. Galiano 130. 
545 4-26 
CESTKO D E E N S E Ñ A N Z A D E I? C L A S E , 
para señoras y señoritas, incorporado al Instituto 
Provincial, situado en la fresca y hermosa casa, ca-
lle de las Damas núm. 19, esquina á Jesús-María. 
Fundado y dirigido por D i Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Harcelona y Directora que ha si-
do del Colegio ' Isabel la Católica"' de esta Ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonaráu $5-30 y $4-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y fino trato. Además, 
habrá clases de instrucción y de labores para señoras 
y señoritas externas y para las que aspiren al profe-
sorado hasta ohtener el titulo Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decorativos, eu blanco, oro y 
coicres. encajes y flores de crochet, frivolile y malla 
gulpur: costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos: flores campestres de papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risiéu por medida cu toda clase de lencería 3r confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arle y de lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros oVjetos de barro y 
pasta al natural y metalizados; asi como eu toda clase 
de nifideras y metales calcadns; frutas y dulces de 
cera y moldes sacados de los mismos; pájaros y mari-
posas imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales: 
Se (;iciliia el prospecto á las personas que lo solici-
ICIJ v se remite á cualquier pnnto del interior. 
975 4-26 
INGLÉS, ALEMAN, FRANCÉS. 
Prof. Tiaeo Schwalm. 
Método natural y práctico. Precios moderados. H o -
tel Florida. Obispo 28. 907 8-25 
"EL INFANTIL," 
G-ran colegio de 1 y Z ' E n s e ñ a n z a 
y escuela de p á r v u l o s . 
Fnndíidory Director propietario; tí. K*paña. 
Ldo. en F i lo so f ía y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
922 15-:>5E 
C A R M E N . 
Colegio de Ia y 2a Enseñaüíw para 
Señoritas. 
M A N R I Q U E 120, 
entre Salud j Dragouos, 
Directora: Margarita Puentes ríe Carbullal. 
En este Colegio, montado según todos loa adelan-
tos de la moderna Pedagogía, situado en un local am-
plíe 6 higiénico, h a l l a r á n los padrea de familia sólida 
y esmerada Educac ión para sus hyas en todos los ra-
mee que comprende la 1* y 2* enseñanza, bajo la d i -
rección de reputados profesores que comparten sus 
tareas con la Directora. 
Hay además clases de dibujo, pintura, solfeo, pia-
no, inglés, francés, italiano y labores de todas clames. 
También existe en este colegio una claíe prepai uto-
ria para maestras elementales y superiores. 
Asi mismo hay una clase especial de iaboros de to-
das clases, para señoritas que, sin ser alumnas del Co-
legio , deseen poseer á la perfección tan útil orte. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, cuarto pupilas 
y extemas. 
So facilitan prospectos. 
_ 919 5-2.-, 
j V l ÍTEÜKERA, PROFESOR D E I N G L E S CON 
JC » título académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" do esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc. 
eíc. Clases á domicilio y en su morada 
Acosta 44:, 
382 ' Ifi-IOE 
INGLÉS Y PRAHCÉS 
E N S E I S M E S E S . 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de tí 
a 8 de la noche, $5-30 oro. Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO CORUJEDO Y OKIiO*. 
A M A R G U R A 71. 
347 ^7-10E 
La Gran Antilla. 
Colegio de 1* y 2? Enseñanza de primera clase y 
estudios de aplicación al comercio con validez acadé-
mica. Agniar número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director:Xdo. Enrique Gi l y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y eiternos. 
Para rnA* Pormenores pídase el prospect •, 
C 1917 27-29d 
LIBEOS E IM 
I M O S B A R A T O S . 
Obras completas de Mayne-Reid, 4 tomos $17. Don 
Quijote de la Mancha, edición muy antigua, $17. His-
toria de Legislación y recitaciones del Derecho Civil 
de España, por Marichalar y Manrique, 9 tomos $18. 
Precios en oro.—OBISPO 8G, librería. 
908 ' 4-25 
Tesoros del arte 
de Inglaterra, 1 1 . mayor con multitud de magnificas 
láminas en acero. Era revolucionaria de Francia, 1 t. 
mayor con láminas $5 btes. Salud 23, librería 
933 4-26 
L i DIVINA COMEDIA, 
por Dante, texto italiano y español,.2 t. fólio. lámi-
nas, esmerada edición: César Cantú, Histori;; l:ni 
Tersal, 10 t. Los Dioses de Grecia y Roma, tratado de 
mitología, 21 . , folio, Lafuente, Historia de España, 
301. Ficknor. Literatura Española, 4 t . Bergier, Dic -
cionario de Teología, 4 t. Revista de España, 72 volú-
menes $7 B . Librería v Papelería La Universidad: 
O-Reíl ly 61, cerca de Aguacate. 891 4-24 
ABTES í OFICIOS. 
¡ C O M E J E N ! 
40 AUOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Oomq'én donde quiera que sea: garanti-
Msdo la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A . Angueira, Sol 110—JT. Fcrrer, 
Oa l i a r - 120 y Gloria 243: FranciíCO Lajara, H^ana . 
610 $-25 
GIHALT," 
es el más acreditado, por ser el más adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando iirme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
0-RE1L LY 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
So avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A. Oiralt . -P;it . Aug. 10-86. 
657 6-18 
TEJAS T LOSAS 
francesas de superior calidad. Actualmente 
las tenemos en el muelle, lo que nos permi-
to ofrecerlas á precios fabulosamente bara-
tos. Nos hacemos cargo de conducirlas á 
bordo de las goletas, paraderos de ferro-
carriles 6 á donde más convenga al com-
prador, á fin do que ésto encuentre econo-
mía, comodidad y facilidad en el negocio. 
CIMENTO DE PORTLAND, legítimo, 
de la tan justamente celebrada marca 
I N M U T E y de otras acreditadas marcas, 
en barriles grandes. 
MARMOLES y MOSAICOS de todas 
clases y colores, en bonitos y elegantes di-
bujos do novedad. 
AZULEJOS finos y brillantes, blancos y 
de preciosas pintas. 
LADRILLOS refractarios ingleses, yeso, 
tubería y demás materiales de edificación y 
ornato. Gran surtido. 
L S . 
y MEJOR y LA MAS B A R A T A , L A MAS S1MFL1 \ L A MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E MENOS RUIDO 7 L A H A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
lia que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA 1EVA MAQUINA DE COSER DE "SlfíGER" LLAMADA 
IV—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase do hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
KTOVEDÜD, U T I L I D A D IT B A R A T E S . 
Lámparas de mesa, Mía, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
CHANDELIERS, niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, MAJOLICA, desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar, 
JUEGOS D E LAVAPIES , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E HIERRO de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alpbenido. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. T\jeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 cou 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
Alvares y Hinse , Obispo, 123. E s t a casa garantiza todos los art ícu los en su clase. 
alt 156-4 St 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que eniienda de manejar 
un niño y tenga muy buenas referencias: impondrán 
Aüuiar 116 de 3 á 4. 865 6-24 
ISECIüSSraAMBWIBAÍiATOS, 
P O N S Unos.—EG-IDO 4.—Correos: 
Apartado 169 .—Telé fono: 182. 
C 101 5a-16 10d-I7 
UNA F A M I L I A QUE HA D E EMBARCARSE para la Península el H0 del presente enero nece-
sita una nodriza á quien pagai;/ el pasaje. Informes 
hotel Saratoga 15: 9ol 4-26 
Se solicita 
un buen d.iado de mano, Baratillo uiímero 2. 
94t 4-26 
8 por l O O al año . 
Se dan con hipoteca de casas, cualquiera cantidad, 
rande ó chica, ó soliro aí<|uilere8 en todos puntos con 
ípo.teca. Dragones 98, Salud 18 y Empedrado 22, 
iicden (!e¡ar aviso. 947 4-26 
UNA S E Ñ O R A INGLESA, I N T E L I G E N T E modista, desea una colocación para coser y acom-
añar á una señora: impondrán Zulueta 71: tiene bue-
as rcrerencias. 9t8 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -dera peninsular, recién llagada, con buena y a-
buadante leche, para criar á leche entera: no timie fa-
milia: calle de la Cárcel n. l!) impondrán. 
í)6f) 416 
UN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse en casa particular ó establecimiento: I n -
formarán SMI Pedro n. 20, fonda, y en la misma un 
cocinero ú criado de mano. 968 4 -26 
U I A N D E R A S PENINSULARES: DESEAN 
colocarse dos, una á media leche y otra á leche 
entera tienen buenas recomendaciones: informan en 
el centro de colocaciones de Manuel V. y Marino. 
Lamparilla 27|, esquina á Habana. 
969 4-26 
Desea colocarse 
una joven de color, de niñera, manejadora ó criada de 
mano: su madre dará informes. Sol 47. 
951 4-26 
AM A R G U R A 54.—FACILITO E N E L MISMO dia toda clase de sirvientes, con buenas referen-
cias: solicito 2 crianderas, 5 criados, 4 criadas, 2 ma-
nejadoras, 1 cochero, 1 portero, 2 cocineras, 3 coci-
neros: buenos sueldos: facilito toda clase de empleados 
de ingenios á todas horas.—M. G. T, 
956 4-26 
Cigarreras. 
Se nei-esiiau operarías en la fábrica de cigarros, f a-
lle del Aguila 82 entre San Rafael y San José, donde 
trabajarán en un taller enteramente separado de los 
otros operarios. 961 4-26 
I TN P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de 
\ J portero en casa de comercio 6 casa particular: 
este tiene un hijo qne desea tenerlo en la misma casa 
de criado de mano, de 14 años de edad; informrrán 
Olu apía 63 á todas horas. 962 4-26 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y un excelente criado de 
ambos con buenas referencias. Amargura 76. 
973 4- 5G 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 61 1E 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarf-e en casa particu-
lar ¿'establecimiento: calle de la Zanja 31 6 calle 5!.1 
n. 67 Vedado, impondrán, 932 '1-25 
•VTECESITO CON l iECOMENOAClOlsES tres 
criadas, 2 manejadoras, 2 cocineras de color. 2 
Mancas, 3 cocineros, 1 portero, 2 criados, 1 criandera, 
1 lavandera, y tengo empleados y trabajadores de i n -
wenio y sirvientes que necesiten, pidan y serán servi 
dos de momento. Lamparilla 27í. 928 4-25 
¡ * E 8 E A COLOCARSE UNA J O V E N PE-
l^'ninsular de criada de manos para una corta fami-
lia ó acompañar á una señora ó señorita, f s muy for-
mal y tiena personas que respondan por ella y advier-
te que no Lace mandados y pretiere que sea fuera de 
la Habana: calle do Estevoz 23 informarán. 
«51 4-24 
Institutriz 
Se solicita una institutriz que posea con perfección 
el francés, castellano y la música: informarán calzada 
de Jesús del Monte nam 370. 802 6 24 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero, que sea aseado y de buena con-
ducta, tiene que traer buenas recomendaciones- Zu-
lueta 71, en los altos. 884 4-24 
S T M l l i O l O B i A 
BEL IWESOII DESCIIIMS, 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Uotica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n'? 106, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 30-26K 
G0MPRÁ8. 
SE COMPR AN MUEBLES 
y se pagan bien y un pianino. aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
965 4-26 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PERSO-. _ n a se desea comprar una casa que valga de seis á 
ocho mil pesos billetes; en sitio céntrico 6 calles como 
San Rafael, Salud, Neptuno, etc. Lamparilla 74, a l -
tos. 90t 4-25 
Í ^ E " D E S E A COMPRAR UNA CASA D E ES-
,v, quina ó en una calle comercial, que su valor no 
exceda de 6 á $8,000 oro, pueden dejar aviso calle del 
Arsenal 60, bodega y sin tercera persona. 
927 4-25 
I N T E R E S A N T E . 
SE COMPRAN 
mueble» y prendas en todas cantidades. L A ZIL1A. 
Obrapía 53 esquina á Comjiostela. 
523 E 26-15 d 2*-15a 
SE DESEA COMPRAR U N JUEGO COMPLE-to de sala Luis X V , de uso, Compostela 154 á to-
das horas: es casa particular. 
893 4-24 
SE COMPRA UNA C A B A L L E R Í A D E T I K -rra que sea buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en los tramos de Calabazar á Bejucal, ó Ma-
rianao á Punta Brava; sin intervención de tercero. 
Reina 17, baratillo, pueden dejar informes. 
886 8-24 
HEDI 
AN T E O J O S . — H A N SIDO E X T R A V I A D O S en un coche de alquiler ó al bajar de él; son con 
armadura de acero y en su estuche de cueroi Se gra-
tilicará al que los devuelva en la Contaduría del Ho-
tel Roma. 989 al-?5 d3-26 
S E H A I N T E X T R A V I A D O 
3 cuadragésimos del billete núm. 14,215 fólio 1, 2 v 3. 
Tres del 8,453 f9 6, 7 y 8 del sorteo nV 1,323, Lotería 
de la Habana y un décimo de la de Madrid 2? serie, 
núm. 5,420 f? 5: la persona que los encontrase puede 
devolverlos cape de Egido 9, altos, á D? Manuela 
Marrero: se lian tomado las medidas necesarias para 
que no sean abonados más que á su dueña. 
974 4-96 
UNA C O C I N E R A 
se solicita en la calle de O'Reilly número 93. 
931 4-25 
S E S O L I C I T A N 
un buen criado de mano, un buen cocinero de color y 
una manejadora para un niño de un año. tienen que 
traer muy buenas referencias San Nicolás 105, entre 
Salud y Reiua, 9ál 4-25 
I N T E R E S A N T E . 
Se solicitan sirvientes, preliriéndolos licenciados de 
la Armada ó con buenas recomendaciones. Quinta del 
Rey á todas horas. 914 la 24 3d-i5 
UNA J O V E N B L A N C A DESEA COLO JARSE en casa de familia para el servicio domé tico; en-
tiende de costura. Dan razón é informarán de su con-
ducta eu la calle de Consulado número 63, entre Co-
lón y Refugio. 930 4-27 
Se solicita 
un criado de mano de la clase de color. Impondrán 
de las diez de la mañana en ade'ante, San Lázaro nú-
mero 171. 906 4-25 
f ^ N L A C A L L E D E L U Z N U M E R O i SK 8 0 -lilieita una criada de mano, blanca ó de color, que 
entienda de costura; de buenas referencias y que ten-
ga libreta: se puede presentar de doce á cuatro de la 
tarde. 910 4-25 
Q O L I C I T A COLOCACION UN J O V E N P E -
lOninsular de portero ó criado de mano, es honrado y 
trabajador y tiene quien garantice su conducta. Ga-
liano 112 esquina á Zanja darán razón. 
924 4-25 
£ E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y que tenga buenas recomendaciones; Egido 16. 
altos 91G t-t» 
O E D A N EN M P O T E C a S D E CASA$6,000 oro 
Odesde $500 á $2,500 oro; en la misma se compra 
uua casa en los alrededores de la Plaza Vieja; infor-
mes Ssn Nicolás 176. 912 4-26 
DESEA SABER E L P A R A D E R O D E D O N 
.""-Mariano Alazanco, para enterarle de un asunto 
que le interesa. Someruelcs 12: se suplica la reproduc-
ción en los demás periódicos. 
fc7!i 4-24 
S E S O L I C I T A 
uua cocinera que sea aseada y formal para corta fa-
milia. Inquisidor 24, altos. 836 4-24 
f J N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA E N -
| I > ontrar una familia respetable, donde dar leccio-
T. .-i ;ie tu idioma, francés, música y la instrucciónele-
p .ental; si encuentra una familia donde le den habita-
• ii > im-sa la aceptaría, permitiéndole dar lecciones 
á domicilio. Almacén de pianos Amistad esquina á S. 
José . • 867 4-24 
i i i i 
Se alquila un hermoso cuarto alto con balcón á la „^ calle, Neptuno 38, entre Industria y Amistad: se 
dan y toman referencias. 950 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, y una alta, independiente, en 
casa particular. Pueden verse en la calle de Amistad 
número 43. 913 4-25 
A señoras solas ó á un caballero respetable ó á un matrimonio sin niños, se alquila una habitación, 
con ó sin comida, en casa de familia de faioralidad. 
San Rafael 57. Se exigen y dan referencias 
943 4-26 
Se alquila la casa de alto Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, dos cuartos, etc., en 
la planta baja y las mismas babilaciones en la alta, 
y pluma de agua; la llave en la bodega 49: informa-
rán Obispo l l í esquina á Villegas, entresuelos, 
960 4 26 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se alquilan á caballeros solos, matrimonios sin hi-
jos, dando y exijiendo referencias, dos hermosas hábí-
labiones con asistencia y mesa, en casa de famiíia. 
Neptuno 2. ' 978 4-26 
R E V I L L A G I G E D O 76. 
Se alquila esta casa eu $56 billetes, es bastante ca-
paz, y en muy buen estado, con sala espaciosa, come-
dor, 4 cuartos, de azotea, patio, cocina, etc. La llave 
al lado é informarán de las demás condiciones en San 
Kafael 71 entre Campanario y Lealtad. 972 4-26 
Se alquilan los bajos de la casa calzada de Belas-coaín 8, entre Concordia y Neptuno, propios para 
un establecimiento: para informes Calle de Cuba 98. 
818 4-22 a 4-23.1 
Se alquila la casa de alio y bajo. Aguila número once, entre Colón y Trocadero, propia para una ó 
dos familias no numerosas: su precio $34 oro. La 
llave en la "2? Italia," sastrería y camisería, San Ra-
fael J. úmero 7. 926 4-25 
Se alquilan unos altos cómodos para un matrimonio, con sala, tres cuartos, cocina, azotea, agua de Ven-
to; en la misma hay cuartos para hombres solos muy 
cómodos y frescos, hay llavín para entrar á todas ho -
ras. Villegas 42, junto á O-Reilly. 
939 4-25 
Se alquilan 
unos altos muy frescos para matrimonio sin hijos 6 
personas solas, calle de la Zaiya 51. 
917 4-25 
Se alquila un local propio para bodega por no haber en las cuatro esquinas ninguna, en la actualidad es 
café y se vende ó se arrianda conviniendo, se ha pen-
sado esto pomo poderlo atender. Informarán San M i -
guel esquina á Lealtad, café. 872 4-24 
5 T N'A J O V E N D E COLOR D E BUENAS cos-
vj íumbres, solicita colocación de criada de mano 6 
i'OMtuif ra. Puede dar las referencias que se deseen— 
i o r i n a r á n Paula 100. 868 4-24 
f \ ESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O D E 
i /3S años de edad sano, trabajador, entiende bien 
el arte, para el campo ó parala Hanana, tiene buenas 
recomendaciones. Pueden dirigirse por escrito ó per-
sonalmente á S. J . Calzada del Monte 2, barbería. 
869 4-21 
S O L N U M . 15. 
Un joven peninsular solicita colocación de panade-
ro repartidor 6 bien para hacer ei pan, es dé buena 
conducta. También se coloca para dependiente de 
bodega. 873 4-24 
Se alquila barata la grande y fresca casa Velasco número 19, entre Habana y Compostela: tiene sala, 
comedor con persianas, 5 cuartos bajos y dos salones 
altos, agua de Vento, gas, arreata con árboles y un 
martillo al fondo de 14 por 6 varas, donde están la co-
cina, despensa, etc., todo de azotea; e s t á la llave en 
frente y su dueño Cuba 143. 874 4 24 
Se arrienda un potrero de cincuenta caballerías de extensión, con aguada fértil, á legua y media de la 
estación de Bainoa, Informarán en Amargura n. 28. 
895 5-24 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y espaliosas habitaciones con 
vista á la calle, con asistencia 6 sin ella. 
899 4-24 
UN J O V E N MÜY PRACTICO E N T R A B A -jos mecánicos desea encontrar un taller á donde 
colocarse, dando éste muy buenos informes de su 
conducta. Informarán en Mercaderes n. 371, barbe-
ría. 863 4-24 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico para dar viajes de esta á Sagua y 
puntos intermedios: informarán fonda de Luz, 
875 4-24 
UN JOVEN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A civil desea colocarse de sereno 6 guarda en una 
linca ó ingenio, ó para criado de mano, bien sea para 
«1 campo ó la capital: en la calle Amistad, fonda E l 
Telégrafo, danlu razón, 881 4-24 
U N C R I A D O 
que sabe su obligación, desea colocarse para servir á 
un hombre solo. Aguacate 56 iul'ormarán. 
878 4-24 
DESSA COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-sular, recién llegada, de criada de mano en casa 
de una familia decente: tiere personas que respondan 
ie su buena conducta: impondrán Mercaderes 32, ca-
fé. Habana. RP8 4-24 
A MA D E CRIA: UNA PAR D I T A P R I M E R I Z A cou muy buena v abundan!e leche, desea colocar-
se á ledie entera ó á medir. lei;be, tiene persona res-
petable que responda por eila: dirigirse Colón n? 1, 
cuarto núm. 15. 888 4-24 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 13 años para aprendiz, en el es-
tablecimiente ortopédico y fábrica de bragueros Obis-
po m S l ^ 887 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera en casa particular, de tres me 
ses de parida, tiene muy buena leche y abundante y 
no tiene inconveniente de salir fuera de la Habana y 
quien responda de su conducta, darán razón San L á -
zaro número 16, paradero de los carritos. 
892 4-24 
S E S O L I C I T A N 
dos lavanderas que tengan quien responda de BU con-
ducta. Teniente-Rey miniero 14, 
800 t-tt 
Se alquila. Aguila 15 buena sala, 5 cuartos, salón a l -~...to al frente, agua, en dos onzas y un doblón oro. 
Otra Concordia 32 de alto y bajo para dos familias, 
enteramente independiente con suelos de marmol, 
mamparas, agua persianas en cuatro y medio oro, A -
guacate 12. 896 4-24 
Carmelo 
Se alquílala hermosa casa calle 7, número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D, Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 29-28 D 
AVISO IMPORTANTE. 
F A B R I C A N T E S D E TABACO. 
D . Manuel Fernández García, alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 38, con comodidad sufi-
ciente para 500 6 más operarios. En la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5E 
TESTA 
de Fincas y Establecimientos. 
SE VENDE 
en $5,500 una casa de zaguán, calle de Escobar. En 
$3,200 una id. Gervasio. En $8.000 una id. Manrique. 
En $7,000 una id. San Lázaro, En $2.800 una id. La -
gunas. En $9,000 una id. Neptuno. E $3,000 una id. 
Suárez. En $7,000 una id. Lamparilla. En $3,000 una 
id. Lealtad. Informarán Concordia 87 ó Empedrado 
n íimero 22. 946 4-26 
SE V E N D E E N NOVECIENTOS PESOS B i -lletes, libres para el vendclor, la casa Samaritana 
número 22, Guanabacou. con dos cuartos, sala, saleta, 
de mampostería, hermoso patio y fértil pozo. Informa 
D . Antonio Vega, «-'i la A 'ministración General de 
Correos, ; ^ 8-25 
S é vende 
una fonda muy bar:.la u.f .rmarán Aguila 139, pana-
dería. 929 4-25 
E V E N D E UN T A L L E R DE L A V A D O POR 
(tener que ausentarse sus dueños para la Península 
por falta de salud; iufoíinaráu Aguila y Barcelona, 
taller de Ipado, pil 4-25 
A G U I A R 100, ESQUINA A O B R A P I A 
Peluquería, Perfumería y Sarbería. 
Esta casa cuenta con uu inmenso surtido de PELUCAS, PEINADOS de diferentes épocas y colores 
para los bailes de trajes; esta es la casa preferida de las familias de gusto. 
También contamos con un variado surtido de P E L U Q Ü I T A S para los bailes infantiles. 
Este establecimiento La sido completamente reformado, digno de esta culta capital, correspondiendo 
con los favores que el público le ha dispensado. 
El local está dividido en tres departamentos, Peluquería y Perfumería. Barbería y gabinete reservado; 
todo con sumo gusto y elegancia, ofreciendo al público un esmerado servicio. 
También se hacen toda clase de trabajos artísticos, de cabello, tanto e i leontinas, pulseras, prenda-
dores, dijes, pensamientos coviío en cuadros, para lo cual cuenta con buen personal. 
Se expenden las mejores tinturas para teñir el caTDello. 
ESn l a misma se peinan señoras. 
C 132 8 24 
TERMOMETROS CLIHICO 
,..M>rjy,N:/.|m:I•;' |'1l1 "̂'•'|!/»iHli?Jyr|J"11 pr!'>[HH""["'Ij . 
De venta en la Botica de San Josó, calle de Aguiar número 106, Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que se venden en este estii.blecimiento son de máxima fija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No se descomponen y son en una palabra mejores y más bara-
tos que los de Block. Su precio $2-5© ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo oscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro. 
Tcrmómelros alemanes, estos son los más baratos. Valen $1-75 oro cada uno. 
C138 13-26E 
BALSAMO TURCO. 
Extirpación SEGUKA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS DE G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pió de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
CIO 1-E 
evo 
111 U n n u e v o t r i u n f o ! ! ! Las máquinas de coser N E W HOMK ó NUEVA D E L HOGAR J ian sido agraciadas con M E D A L L A 
D E ORO D E PRIMERA CLASE, en la Exposición de París, celebrada el año próximo pasado. 
No podía por menos de concedérseles tan alto premio eu virtud do sus iuimitahles excelentes cualidades. 
Hemos dejado de anunciar hasta hoy tan grata nueva, esperando recibir las fotoyra f í a s con la medalhi,dc 
oro, que The New Home Scwiny Machine C.'nos envió hace pocos días, y que tenemos expuesto al público. 
Podemos, pues, decir sin preámbulos de ningún género, que son las mejores máquinas de coser conoci-
das en la actualidad. 
c e 
JL-j 
Esta es uua nueva máquina de coser á doble pezpuute. oseilanle, que ofrecemos al público cou ¡/aran-
tías, á precios muy módicos. 
W I L L C O X & ( T I B B S (SILENCIOSAS). 
Esta máquina de cadeneta goza de fama universal y es muy solicitada por camiseros y modistas. 
Originales caprichos en relojes, alhum. mareos par i retratos, leoiitiuas, bo'.onaduras, brazaletes, etc. 
Se regalan y remiten por correo catálogos ilustrados dé bis máquina^ que dejamos consignadas. 
Somos exclusivos agentes en la Isla de Cuba, de las EUáqainaa iVéw ¿lome, Peral, Willccx <íi Gibbsy 
New National de mano. 
Enviamos 4 domicilio uno de nuestros inteligentes luccánioos, á íin de enseñar el manejo de las mismas, 
y se componen y cambian teda clase d? máquina». 





que una vez conocida, la vuelve á solicitar el consumidor con preferencia 
á las d e m á s que se importan en el mercado, es la que l i sva la marca 
7 
clase especial de chiclaarróri de los Sres. Swift y Compañía , deChiccgo, 
quienes separados de io vulgar, e n v í a n con esta marca una clase que á s í 
misma se recomienda. E l públ ico que sabe no valen t é r m i n o s medios en 
art ículo necesario á la salud, como es la manteca, debe e l ig ir la marca 
P U R E Z A de los Sres . Swift y Compañía , y se a legrará de este aviso por-
que se pondrá á cubierto en lo ulterior de usar mantecas que pareciendo 
de chicharrón, son producto de una química bien ó mal preparada. 
P í d a s e á les almacenes de v í v e r e s y á les detallistas, y á su ú n i c o re-
ceptor 
S. G. Y R U I Z , Q-Eeilly esquina á Cuba. Habana. 
Todo coiisnmidor tiene derecho á un l u j o s o cuadro de los fabricantes. 
C 98 13-16 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el mconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra HEAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrososy disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas, 
(1) La Papayvna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mü veces su peso de übrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papayina carece de mal olor y el VINO con ella 
CJ preparado parece un licor de postre. C 6 1-E 
E M P L A S T O M O N O P O L I O 
3DE J O S É a n i s i , 
PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1889 Y EN TODAS LAS 
EXPOSICIONES MEJICANAS CON MEDALLA DE ORO 
¡Maravillosas enraciones! ¡Treinta años de éxito! 
CURA IIADICATJMENTE 
Llagas, heridas, tumores, cáncer, fístulas, úlceras, {tiquetes <le animales ponzoñosos, 
erisipela^ iullamacíones, golpes, uñeros, panadizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas. 
S E G A R A N T I Z A TODA CURACION. 
De venta en las Droguerías d é l o s Sres. Lobé y Torralbas y José 
Sarrá, y en las boticas del Sr. Canuto Valdés y 
Dr. González. 
¡CUIDADO CON I Í A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
798 15-22E 
PERMUTA 0 CAMBIO DE PROPIEDADES, 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y es'ado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-
niusub. Obispo 137. tienda de ropas informarán. 
15997 alt 16-27 
SE V E N D E E N L A TERCE R A D E SU V A L O R en pacto ó se toman SOCO oro al 12 por 100 en una 
estancia de labor de una caballería de tierra negra, 
masa y fondo, á orilla de la calzada que va á Vento, 
un cuarto de legua de la Habana y eu 550 y 700 oro 
dos casas una en Jesús del Monte y otra en Corrales; 
su dueño E s t é m 17. 8S7 4-24 
S E V E N D E 
un calé y billar hace buena venia y también se vende 
separada la mesa. Calle de S. Miguel esquina á Leal-
tad, cuatro esquinas y no hay bodega. Informorán en 
al mismo á todas horas. 871 4-24 
TTíN $2,200 ORO, UNA B O N I T A CASA C A L Z A -
Hida de Jesús del Monte, á pocos pasos del puente 
de Agua Dulce; es propia para establecimiento, es de 
azotea y tejas, tiene portal con columnas, sala, saleta, 
4 liermosoi» cuartos, patio y demás. Impondrá su 
dueño, Obrapía 57, altos, y se vende la legítima cas-
carilla de huevo á 30 centavos cajiu. 
S E V E N D E 
la ciudadela calle de los Corrales número 153, con ca-
torce cuartos, dos de ellos con puerta á la calle. In-
formarán Chacón n. 2. 901 4-24 
^ | X / ^ V — SE TRASPASA U N NEGOCIO 
y j f j \ J » que con un corto capital da un pro-
ducto muy ventajoso y lo puede atender hasta una se-
ñora, pues es de fácil manejo; Industria 115 informa-
rán, 857 4-23 
Se vende 
en la calle de Empedrado 26, una acreditada fonda 
por no poder su dueño atenderla: en Habana 80 infor-
marán, fonda. 832 10 23 
SE V E N D E O A R R I E N D A " E L R E T I R O " S i -tio ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recibirán 
proposiciones, 99 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto en la Habana. 807 15-22 
G A N Q A . 
Se vende un café en proporción, céntrico y hace 
esquina. Impondrán Monte n, 1, peletería La Mina. 
761 8-21 
E V E N D E L A CASA V E D A D O C A L L E 7? 
número 70, á uua cuadra de los baños y dos del 
' Salón Trocha," de una ventana, sala, saleta, 4 cuar-
tos bajos, etc., y sala, dos cuartos altos y cocina, altos, 
con azotea. En Compostela u, 173 ^ Cuba B- fif? infor-
sr-.ií 
VENTA R E A L . — L A ESTANCIA ' E L R I O " (a) Chamiso. de una caballcía 45 cordeles, cerca-
da de piedra, pozo potaVc, casa de tabla y teja, situa-
da á muy corta distancia del paradero del ferrocarril 
en el Calabazar; libre de gravamen: so da muy barata 
por realizar uu asunto de familia: de más pormenores 
Rayo 38, de 7 á 12. 710 8-19 
SE V E N D E L A ESTANCIA " L A G U A C H I -nanga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta dg dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pozo, muchos 
frutales y regular casa de ',, ivieuda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 de la calza-
da del Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
96 defondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda de mampostería. I m -
pondrán Principe Alfonso 463 A, de 12 á 2. 
459 16-15 
PARA ARREGLAR UN ASUNTO D E F A M I -lia se vende Ja finca más pintoresca y mejor situa-
da que existe en la calzada de Güines, a 7 kilóms. de 
la Habana (la nombrada Sun Matfas), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; ma?nítica casa 
de vivienda con ve^ja do hierro y mampostería, cerca-
do el frente y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magnífico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de mampostería y cantería^ con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más de la mitad en producción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos de labranza, crias de todas clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
y de gusto, La finca no reconoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 de la 
tarde todos los días. 457 I f i - l t E 
Buena oportunidad. 
Por tener su dueño que ocuparse de otro negocio se 
traspasa un local para casa de cambio con armatoste 
y vidriera para venta de tabacos, con sus existencias: 
restaurant Buen Gusto, Oficios 7̂ - impondrán. 
852 15-10B 
¡ M I . 
AVISO. 
Se vende un caballo COLONO de la mejor raza de 
Puerto-Principe, maestro de tiro en quitrín y coche, 
de más de 7 cuartas. Se puede ver á todas horas eu 
Consulado 69. 981 1-20 
OJO QUE CONVIENE.—SE V E N D E U N C A -ballo criollo, de monta y coche, nuevo, sano, mu-
cha condición: se da muy barato, por no hacerle falta 
á su dueño. Se puede ver calle del Prado u. 34, es-
quina á Genios. 941 4-25 
PAJAROS. SOL ESQUINA A OFICIOS A L -tos del café El Correo, se venden unas cuantas pa-
rejas de canarios finos, con pichones y con huevos; 
también de jilguero y canaria y un buen sinsonte. 
898 4-24 
SE V E N D E N 12 CANARIOS CRIOLLOS Y bien cantadores y seis parejas con su cria y 12 ca-
narios sueltos y se dan muy baratos. Calle de Mocse-
rrate n. 2, fonda; desde las 11 hasta las 4 de la tarde. 
762 8-21 
DE CARBOÁJES. 
POR MARCHAR SU D U E Ñ O PARA E L C A M -po se vende una duquesa, remontada y pintada de 
nuevo, con sus correspondientes arreos, su marca del 
corriente año, y dos caballos como de siete cuartas de 
alzada y maestros de tiro á toda prueba; todo se da en 
el ínfimo precio de setecientos cincuenta pesos bille-
tes. Darán razón en Infanta n, 112, á todas Loras. 
_ 934 4-25 
S E V E N D E N 
dos tilbaris de uno y dos faetones y un carro monta-
do á la americana; Monte 268 taller de carruajes, es-
quina á Matadero. 839 4-2/5 
SE V E N D E N O SE C A M B I A N DOS E L E G A N -tes milords remontados de nuevo propios para una 
persona de gusto, de la marca de E. CourHllier: Agui-
la 84. 712 8-19 
DOS JUEGOS D E SALA 
de caoba y palisandro, 2 pianinos de Pleyel y (íaveau, 
pero cosa degusto; 6 mesas de café con patas de hie-
rro: un bufete ministro, pero fino; un escaparate de 
espejo, no hay mejor en la Habana, varios más senci-
llos; todo barato; una caja de hierro patente; 2 espejos 
con sus consolas de cuerpo entero; carpetas y bufetes; 
un canastillero de vuelta; una mesa de correderas; una 
prensa de eo-.lar y demás muebles. Reina n. 2, frente 
á la Corona. 961 4-26 
" P I A N I N O P L E Y E L ÜE POCO USO, M A G N Í -
J l lico estado y muy buenas voces, se da cas; en la 
mitad de su costo, garantizando su estado y no tener 
comején, por tener dos. dándose con banqueta. Indus-
tria 48, entre Colón y Trpcadero. 
970 4-26 
Se vende 
todo el utensilio y moblliano necesario para esUble-
cer una fomla: darán r a z ó n e n l a plaza del Vapor, 
calle Central n0 1. 949 4-26 
A N T I G U A M U E B L E R I A . 
Concordia 33 , esquina á S. N i c o l á s 
En esta casa se encueutr.i, constantemente el surti-
do más grande y variado de muebles que puede de-
searse tan o del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo d los más modestoi y sencillos, asi 
como piinos cuadros, estatuas de bronce, etc, todo á 
precios s inaineiitf- baratos. 9^7 4-' '" 
POR MARCHAR L A F A M I L I A E N HKEVES dias. se vende nu precioso juefí» de sala francés de 
palisandro un gi'an espejo dorado, un imgnííico piani-
no de Pleyel y otros mueblen y enseres de casa, casi 
regalados: San Miguel 105. " 971 4-26 
Q E V E N D E N DOSME^AS D E B I L L A R O SE 
jo^l'tuilan en proporción y en buen estado, propias 
de casa ;iartl iular por ser chiquitas, uua de carambo-
las y un buen piano de mesa por poco dinero: Oficios 
33, h' tel darán razón. 940 4-25 
E S T R E L L A N0 5. 
Se vende un magnífico plano de Pleyel y un juego 
de cuarto americano: se da muy barato por ausentarse 
la familia. 915 8-25 
Dicen por ahí, que los 
muebles han subido, y 
nosotros podemos ase-
gurarlo contrario, pues-
to que seguimos dan-
do los escaparates has-
ta á $30, sillas á $1^, 
lavabos de hombre á 
$15; asi como jarreros, 
vidrieras, aparadores, 
estantes para libros, 
canastilleros, é infini-
dad de cosas más , con-
cernientes al ramo; so-
bre todo, una gran co-
lección de juegos de sa-
la ¡Luis xv, como nadie 
tiene y baratís imos, to-
do esto se vende en 
E L C A M B I O 
SAN MIGUEL 63 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
K35 í 25 
Á. P. 
Yende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto CLICHE; 
pueden Terse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
Amistad n y 77. 
C135 alt 13-24E 
Se vende 
un peinador de uofeal, de poco uso. Escobar núme-
ro 103. - 859 6-24 
S E V E N D E N 
dos vidríelas para muestrario propias para cualquier 
clase de establecimiento, se dan muy en proporción. 
Neptuno 109. 804 4-24 
SE VENDE 
un juego de sala Luis X I V , imitación á nogal, de muy 
poco uso y se da en $?50 13. Jesús-María n. 37. 
903 4-25 
12 V E N D E N LOS UTENSILIOS COMPLE-
tos para ejercer las industrias de carnicería y pues-
to de frutas, además una nevera, una jaula y una me-
ga de mármol con píes de hierro; darán razón en Te-
niente-Rey 59 de 8 á 10 de la noche. 
853 4-23 
A l m a c é n de p iano» Ae T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSá. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humo-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
76» 2fi 22E 
Se vende 
una magnifica cama camera de palisandro sin uso, un 
escaparatito de palisandro con luna y otros muebles 
nuevos; San Isidro 36 entre Habana y Damas, 
847 4-23 
(^ A P O A . — M A Q U I N A S DE COSER.—So realiza TTnna partida de Singer, Americana y otras marcas, 
bien arregladas y pintadas que parecen nuevas, de 15 
á $25 billetes cada uoa: Príncipe Alfonso n. Ifi pueden 
verec y probarle, 665 íHS 
68, H A B A N A 68 
Se venden varias matas cou sus macetas, muy bara-
tas por tener que dejar el local. 838 4-23 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46—Da sillas á $2 B , sillones ií 5, juegos de sala, de come-
dor y de cuarto; camas de bronce y de hierro, escapa-
rates, canastilleros, espejos y objetos de fantasía, 
prendas y relojes de oro, plata y brillantes, á precios 
de ganga. 784 8-22 
S E V E N D E N 
los utensilios y las decoraciones del teatro " C E R -
VANTES " Cn 99 15-17 
B I L L A E E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
yiniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15R01 26-1E 
E . M . M A S I N 0 . 
l i R 49 
Unico almacén en la Habana de loa inodoros fran-
ceses PERFECTOS, último sistema, lo mejor cono-
cida hasta el dia. 
Gran surtido de inodoros orluaderos, lavabos y 
efectos sanitarios de todas clases, ingleses, america-
nos, franceses y alemanes á 
me* 
Visítese esta casa y se encontrará un salón ad hoc 
donde se pueden ver funcionar estos muebles con el 
uso del agua al estilo europeo. 
4 9 , AOUIAR 4 9 . 
alt Cn 87 6-12 
Se vende 
un motor de gas de ocho caballos de tuerza, de Otto. 
Informarán en La Legitimida^p^fbrica de cigarrillos. 
Paseo de Tacón 193. 918^ 4-25 
Q E V E N D E U N A C A L D E R A N U E V A , D E 10 
{J caballos de fuerza, del fabricante Baxters, & uu 
precio limitadísimo. Para pormenores dirigirse á don 
Francisco Rodríguez, Mercaderes 14. 
C130 15-24E 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecíínicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Esté metal de anti-fricción couserva la lubriiieación 
y garaptizamos que no callenta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. cn C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba n í m . 63, apartado 34fi, Habana. 
Cn 77 26-11 E 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p. § más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Licbermann para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle do Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 26-11E 
dei auma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con e) uso de los 
CI&ÁEROS ASTIASIATICOE 
BEL 
Do venta cu todas las boticas 
acreditadas 
* 50 CENTAVOS B, B. CHM 
riv, 17 
No se alarme la gente, que no vamos á hablar de la 
Junta de la Deuda ni de cosa que se le parezca. E l 
Dr. González, siempre en Farmacia, Aguiar 106, no 
tiene absolutamente tiempo para ocuparse de otro a-
sunto que de la cuidadosa preparación de esos nume-
rosos medicamentos que usa el público con frecuencia 
porque son indispensables. Uno de ellos es la S O L U -
C I O N D E A N T I P I R I N A sobre laque se propone 
hacer algunas consideraciones muy oportunas. E l 
Dr. González fué el primero en la Habana que habló 
al público de tan prodigioso medicamento, celebrando 
la propiedad que tiene de aliviar los dolores, sobre 
todo los de cabeza. Cuantos elogios, cuantas ponde-
raciones se hacen de tan sorprendente medicina son 
todos pocos: porque nada tan insoportable como esas 
jaquecas fuertes, esas neuralgias faciales ó intercosta-
les; esos dolores de muelas ó de oídos que aturden al 
hombre, haciéndole sufrir ó perder el gusto para todo. 
Pues bien, antes del descubrimiento de la Antipirina, 
cada individuo enfermo perdía al año muchos días en 
que dejaba de trabajar, porque se lo impedía la j a -
queca ú otra enfermedad dolorosa. Los ca'mantes que 
antes se empleaban como el cloroformo, la moríina 
etc.. venían áse r REMEDIOS PEORES Q U E L A 
E N F E R M E D A D , Hoy día, teniendo siempre á la 
man» un pomo de SOLUCION D E A N T I P I R I N A 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z , no hay que temer. 
En cuanto da la jaqueca ó se siente venir ó se tiene 
algún otro dolor agudo, se toman dos cucharadas 
grandes de la solución y al cuarto de hora ó antes 
¡adiós jaqueca! E l hombre aprovecha hoy todos los 
dias útiles; no abandona sus intereses ni dejado traba-
jar, y como trabajando más gana más. de ahí resulta 
que el descubrimiento de la A N T I P I R I N A represen-
ta para la humanidad entera una ganancia de M I -
L L O N E S D E PESOS, en lo que no hay exagera-
ción. Las jaquecas no avisan, sorprenden a todas ho-
ras, y por ese motivo conviene estar prevenido, tenien-
do siempre en casa un pomo de la SOLUCION D E 
A N T I P I R I N A D E L DOCTOR GONZALEZ, que 
es un preparado de toda confianza, uniforme siempre 
y seguro en sus efectos. Las esposas que tienen mari-
dos que padecen jaquecas, debe n cuidar de que no fal-
to en casa un pomo de A N T I P I R I N A D E L D O C -
TOR GONZALEZ, porque de ese modo no hay ex-
cusa para "quedarse encasa." 
La Solución de Antipirina del D r . González se pre-
para y vende cu la BOTICA D E SAN JOSE, calle 
de Aguiar n . 106. Orente al Banco Español, y además 
en todas las droguerías y lioticas de alguna importan-
cia. También en la botica LA FE, Galiano esquina á 
Virtudes y en la botica E L A G U I L A D E ORO, 
Monte44. C. 79 13-12E 
M S A f H l O 
DEL DR. SARDANO. 
Sin rival en el mundo para hermosear y íentr el cafj 
bello de su color primitivo naínra! , dejándolo nrnj 
brillante y suave. E l U N I C O cosmético mofenMvo (pn 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española ] 
aristocracia habanera por sus ccndlcioEf.s higiénica* 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-. 
clonado. E v í t a l a calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el artl-v 
fielo, circunstancia que no reúne ningún otro pr»pa- j 
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B . en las Drctíuerias y Botica'1. 
Fábr ica , Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. | 
TINTURA INDIANA 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Gardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñ ' r INS-
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en ro-
jo n i alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-» 
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E COLOR. Cada estuche duraseis 
meses y vale $2.50 B j B . en todas las Droguer ís y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B r L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de * 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se deta l lan frascos. 
FABRICA: San Ignacio núm. 29.—Habuua. 
Correo: Apartado 287. 
907 alt 2 Í -19E 
iCBMNE 
P A N O R A M A A R T I S T I C O . 
Se vende una magnífica colección de vistas fotográ-
ficas iluminadas de las Exposiciones Universales de 
Barcelona y Par í s , de sus principales paseos, edificios 
y monumentos, con diez y siete cristales y todo lo ne-
cesario para la instalación de un panorama. 
E l que lo adquiera para exhibirlo podrá hacer un 
buen negocio. O-Reil ly 19. Depósi to fotográfico. 
976 A l t . 4-26 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E I i L O , 
R E Gt L A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78-a y d-18E 
mmm. 
E n f e r m e d a d e s dei P e c h o 
C R E M A - M A L T A 
DE 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y univcrsalmente recomendada por 
los facultativos, es e} ú n i c o remedio de 
eficacia en la T i s i s , E n f e n n e i l a c Í B S d e 
l o s B r o n q u i o s y del l * i € l n t ó n ; cura los 
R e s f r í a n o s , B r o n q u i t i s y C u t a r r a s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é f t ^ g s i j l a i 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
X / i i i f a t i s m o , la J R a q i u H i s , la J E s e r ó -
f u l m ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o ú L i f i c a r á p i d a m e n t e l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en todas /as Farmacias. 
U l t i m a N o v e d a d 





LAS BUENAS I 
Y P E R F U M E R I A S 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA. 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
GR ANDE-GRILLE.— Afecciones linfáticas. Enfer-
medades de las vías digestí vas.Infarlos del h gado y del 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos biliario?,&,1. 
H O P I T A L . — Afocciones de las vias lilgeslivas, 
Pesadez del estómago, Digestión diücil, Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones do \o.i riñónos, de la 
vegiga, Gravóla, Cálculos urinarios. Gota, Diabetis, 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálralos urinarios, la Gola, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE Gl HOMBRE áe la FÜEKTE SODre la CAPSULA 
I Las Aguas de las ruentes de Vichy arriba mencionadas 8« 
encuentran en la Habana, en ca5ns de José Sarra y Lohé 
yC«. En Matanzas, Matbias¡Ismauos; Artlsot Zanettl. 
ánemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpclón. 
M n o d e B u g e a u d 
T Ó N I - N U T f t m V O 
Con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España 
de primor orden. 
El T i n o d e B u g e a u d \ ÚNICO nEPosiro AL POR MENOR 
SE HALLA EN LAS PRINCII-ALES BOTICAS | en París, Farm- L E B E A U L T , 53, me Réanaiur. 
Venta al por BflCayor : 
lia L 1 S B E A U I . T 
es una leche Refrescante, Suaviza doro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las M a n c h a s ÜB peCCt, 
la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las fíajezes 
y las A s p e r t d a d B S ele la p i e l , las E r u p c i o n e s 
Cutáneas y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
R O W L A N D ' S 
0 D 0 N T 0 
es un polvo para los D l B n t B S puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave perfume. 
^fttoi los artículos r .QWLAHD, 20, Sattoa Garden, ©a Loaeireg 
^ - - r ' y - ^ T ^ p X P Q g } ¡ F Q ^ L O S X D I R O G - X J I S T A S , e t o . 
